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RESUMEN 
El presente trabajo de investigación tiene como finalidad el análisis de la 
influencia positiva de la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad 
según la norma ISO 9001: 2015 en una empresa de ensayos no destructivos en 
una comparativa de 6 meses durante una etapa llamada “pre certificación” versus 
otros 6 meses de seguimiento durante una etapa llamada “post certificación” de 
la empresa en estudio. Para tal propósito se evaluó la rentabilidad (el % del 
Margen Neto de Utilidad y el % del ROS variaron positivamente 31.88% y 44.78% 
respectivamente), la competitividad (el % del Nivel de ingresos por ventas en 
nuevos clientes y en clientes principales variaron positivamente 9.17% y 
276.89% respectivamente), la satisfacción del trabajador (el % de las 
dimensiones GPTW: credibilidad, respeto, imparcialidad, orgullo y camaradería 
variaron positivamente 10.6%, 7.53%. 5.95%, 8.22% y 5.07% respectivamente), 
la satisfacción del cliente (el % varió positivamente 7.5%) y la mejora de procesos 
de la empresa en estudio (el % de eficacia de las NC gestionadas, el % de 
eficacia de la entrega de Pre informes y el % de nivel de aceptación de 
cotizaciones variaron positivamente 8.17%, 26% y 45.16% respectivamente).  
Se utilizó una investigación de tipo experimental y científica, con un diseño de 
investigación pre experimental, y cuyos datos fueron recolectados por medio de 
análisis en documentos internacionales, auditorías externas e internas, 
encuestas, entrevistas y observaciones experimentales.  
Palabras claves: Mejora continua, calidad, eficacia, satisfacción, ensayos. 
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ABSTRACT 
The present research work aims to analyze the positive influence of the 
implementation of the Quality Management System according to ISO 9001: 2015. 
For this purpose, profitability was evaluated (% Net Profit Margin and % ROS 
positively varied 31.88% and 44.78% respectively), competitiveness (% Sales 
income level in new clients and in main clients, positively changed 9.17% and 
276.89% , respectively), worker satisfaction (% GPTW dimensions: credibility, 
respect, impartiality, pride and camaraderie varied positively 10.6%, 7.53%, 
5.95%, 8.22% and 5.07% respectively), customer satisfaction (% positively varied 
7.5%) and process improvement of the company under study (% NCs efficiency 
managed,% Pre-reports deliveries effectiveness and% level acceptance 
quotations varied positively 8.17%, 26% and 45.16% respectively ). 
An experimental and scientific research was used, with pre-experimental 
research design, and whose data were collected through analysis in international 
documents, external and internal audits, surveys, interviews and experimental 
observations. 
Keywords: Continuous improvement, quality, efficiency, satisfaction, tests.
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INTRODUCCIÓN 
En la actualidad se busca la sostenibilidad y la mejora del rendimiento global de 
las organizaciones sin dejar de lado la satisfacción interna y externa de las partes 
interesadas pertinentes, para ello se desarrolla la calidad organizacional por 
medio de evaluaciones y análisis por procesos con un enfoque prioritario en 
aquellos considerados misionales y los riesgos que acaecen en los mismos. Con 
esto se logra una ventaja frente al mercado y una continua formulación 
estratégica de metas enfocadas en los factores clave de éxito de las 
organizaciones, así como la búsqueda de la optimización integral de actividades. 
En este contexto, la supervivencia empresarial se volverá más intensa, donde la 
sobrevivencia será cada vez más amenazada. Será entonces necesario que las 
empresas dedicadas a los servicios de ensayos no destructivos se alineen a esta 
nueva gestión de servicios de cambio e innovación. 
Precisamente la presente investigación referente a la implementación de un 
sistema de gestión de calidad en la empresa privada ENDECOT-NDT SAC, 
brindadora de servicios de ensayos no destructivos, tiene como propósito la 
contribución del desarrollo de un sistema de calidad, donde se evalúan los 
beneficios que se cimientan con el pensamiento basado en la mejora continua. 
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CAPÍTULO 1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1. Situación Problemática: 
El problema abordado en esta investigación parte del incremento y desarrollo en 
la demanda de los servicios de análisis técnicos por medio de los ensayos no 
destructivos en el Perú; según el Instituto Nacional de Estadística e Informatica 
(2018), en el año 2014 los servicios prestados a las empresas, de acuerdo a la 
clasificación del Producto Bruto Interno, obtuvieron ingresos de 22 876 millones, 
en el 2015 de 23 882 millones, en el 2016 de 24 483 millones y en el 2017 de 24 
755 millones, mostrando una tasa de crecimiento promedio anual de 5.551% en 
los 10 últimos años. 
Asimismo, el entorno actual de los sectores donde se despliegan las empresas 
productivas que son los clientes principales de las empresas de ensayos no 
destructivos en Perú es favorable, con una visión positiva establecida por el 
mismo representante de PRODUCE cuando se le indagó sobre las proyecciones 
que tiene para el sector producción de cara al año 2021,  
“Este año, proyectamos que vamos a estar cerca del 4% de crecimiento. Nuestra 
idea es que, en los siguientes años, debemos estar moviéndonos por encima del 
4%, lo que es muy importante para nosotros. En términos manufactureros, 
representamos más o menos casi el 17% del PBI.”  (Pérez, 2018). 
De igual modo, el alcance de los clientes de las empresas de ensayos no 
destructivos se extiende hasta las inversiones mineras, ya que las instalaciones 
e infraestructura requieren de un mantenimiento predictivo; asimismo, el 
representante del MINEM hablo sobre la visión de las inversiones mineras, 
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“Aparte de la cartera de proyectos que alcanzan los 58,000 millones de dólares, 
tenemos iniciativas de exploraciones que en su momento permitirá identificar 
nuevos proyectos, con la finalidad de que ese portafolio de inversión también se 
incremente. Actualmente, el Perú capta el 7% de la inversión mundial en 
exploraciones, y lo que queremos es llegar a un monto de por lo menos 8% al 
2021, lo cual permitirá el desarrollo y la identificación de nuevos yacimientos.” 
(Ísmodes, 2018) 
Adicionalmente, el crecimiento del sector de mantenimiento predictivo viene de 
la mano con las exigencias nacionales del INACAL y de los ministerios que 
resguardan los sectores anteriormente mencionados, los cuales conducen y dan 
lineamientos de sobre los altos estándares en seguridad abordados por calidad 
y enfocados en la infraestructura, para la protección integral de los usuarios. 
Todo ello crea una valla a nivel de procesos y fiabilidad de las mediciones de los 
ensayos ya que una falla en la variación de estas puede ocasionar un evento 
adverso a partir de la desviación de lo esperado. 
Por otro lado, el dinamismo en la tecnología que se usa para brindar los servicios 
de ensayos, las normas internacionales para la calificación y certificación que 
demuestran los niveles de los inspectores de los distintos métodos de ensayos 
no destructivos y el elevado costo del mantenimiento predictivo ocasionan un 
desbalance en la calidad del servicio ya que las técnicas utilizadas están ligadas 
de por si al tipo de mantenimiento predictivo que se opte. 
Además, la poca información sobre el manejo de la calidad en los servicios de 
ensayos no destructivos en el Perú puede dar como resultado una clara 
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desventaja al momento de querer obtener nuevos clientes y ampliar el público 
objetivo. 
A este ámbito se le suma el desarrollo de un fuerte mercado competitivo en la 
región debido a que entidades certificadoras, como la suiza, Société Générale 
de Surveillance, y la belga, Bureau Veritas por medio de la compañía 
Inspectorate Services Peru S.A.C., expandan su mercado con filiales en el país 
cuyas líneas de negocio sean de inspecciones y ensayos, esto generaría un 
horizonte difícil para el desarrollo de las empresas peruanas dedicadas a brindar 
los servicios de ensayos no destructivos. 
1.2. Formulación del Problema 
1.2.1. Problema General 
¿En qué medida influye la implementación de un sistema de gestión de calidad 
según la norma ISO 9001: 2015 en una empresa de ensayos no destructivos en 
la mejora de la calidad de los servicios? 
1.2.2. Problemas específicos 
P1. ¿En qué medida influye la implementación de un sistema de gestión de 
calidad según la norma ISO 9001: 2015 en una empresa de ensayos no 
destructivos en relación a su rentabilidad? 
P2. ¿En qué medida influye la implementación de un sistema de gestión de 
calidad según la norma ISO 9001: 2015 en una empresa de ensayos no 
destructivos en relación a su competitividad? 
P3. ¿En qué medida influye la implementación de un sistema de gestión de 
calidad según la norma ISO 9001: 2015 en una empresa de ensayos no 
destructivos en relación a la satisfacción de sus trabajadores? 
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P4. ¿En qué medida influye la implementación de un sistema de gestión de 
calidad según la norma ISO 9001: 2015 en una empresa de ensayos no 
destructivos en relación a la satisfacción de sus clientes? 
P5. ¿En qué medida influye la implementación de un sistema de gestión de 
calidad según la norma ISO 9001: 2015 en una empresa de ensayos no 
destructivos en relación a la mejora de sus procesos? 
1.3. Justificación de la Investigación 
En la actualidad, los altos estándares de calidad tienen que garantizar las 
capacidades suficientes para la realización de los servicios de ensayos no 
destructivos. Con respecto a lo anteriormente mencionado, “Desde abril del 
2013, la Dirección de Acreditación del INACAL ha obtenido reconocimiento 
internacional para sus áreas de laboratorios de ensayo y de calibración de parte 
de organismos de inspección y de certificación. Si bien hoy contamos con 178 
organismos acreditados por el INACAL encargados de dar la conformidad, es 
necesario continuar promoviendo la acreditación para consolidar la cultura de la 
calidad en el país y generar confianza” (Barrios, 2018) 
Es por ello, que las empresas que ofrecen los servicios de ensayos no 
destructivos tienen que brindar un servicio que cumpla con los requisitos 
reglamentarios aplicables, la satisfacción de las partes interesadas pertinentes y 
la evaluación de la desviación de situaciones inesperadas dentro del ámbito de 
la inspección del ensayo para adecuarse a un mercado exigente y voluble y 
lograr con ello su existencia y permanencia en el mismo. 
En este sentido, el propósito de la investigación es contribuir con un análisis en 
la calidad de los servicios en una empresa de ensayos no destructivos gracias a 
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la implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad basado en la Norma 
ISO 9001: 2015, aportando conocimientos sobre este proceso; además de 
evaluar el mejoramiento de la competitividad de la empresa a nivel nacional, 
marcando una diferenciación sobre la competencia, evaluando el nivel de la 
satisfacción del trabajador, adicionalmente de la satisfacción del cliente. De igual 
forma, se estudiará la mejora de procesos y la estandarización de los mismos a 
partir de un análisis de línea base enfocado en la Mejora Continua. 
1.4. Objetivos de la Investigación 
1.4.1. Objetivo General 
Analizar la influencia de la implementación de un Sistema de Gestión de la 
Calidad según la norma ISO 9001: 2015 en la mejora de la calidad de los 
servicios en una empresa de ensayos no destructivos. 
1.4.2. Objetivos Específicos 
O1. Analizar la variación de la rentabilidad de la empresa en estudio luego de 
la implementación del sistema de gestión de calidad según la norma ISO 
9001: 2015. 
O2. Analizar la variación de la competitividad de la empresa en estudio luego 
de la implementación del sistema de gestión de calidad según la norma ISO 
9001: 2015. 
O3. Analizar la variación de la satisfacción del trabajador de la empresa en 
estudio luego de la implementación del sistema de gestión de calidad según 
la norma ISO 9001: 2015. 
O4. Analizar la variación de la satisfacción del cliente de la empresa en estudio 
luego de la implementación del sistema de gestión de calidad según la 
norma ISO 9001: 2015. 
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O5. Analizar la variación de la mejora de procesos de la empresa en estudio 
luego de la implementación del sistema de gestión de calidad según la 
norma ISO 9001: 2015. 
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 
2.1. Antecedentes 
2.1.1. Antecedentes Nacionales 
Poma (2013) realizó la investigación: “Plan de control de calidad de la fabricación 
de puentes metálicos carretera Mala”, en la Facultad de Ingeniería Mecánica de 
la Universidad Nacional de Ingeniería en la Ciudad de Lima - Perú, para optar el 
título profesional de Ingeniero Mecánico. En donde el autor concluye: “De 
acuerdo la Evaluación Económica podemos concluir que el aplicar el Plan de 
Control de Calidad dentro del proceso de la fabricación de estructuras metálicas 
tiene como resultado el beneficio económico durante el proceso desde el inicio 
de los trabajos hasta la entrega de las estructuras al cliente”. Citada investigación 
visualiza entre sus mejoras la disminución de horas hombre en los reprocesos, 
por consecuente el aumento de las horas hombre efectivas, señalando también 
una disminución palpable de las no conformidades con lo cual se logra una 
optimización de los recursos económicos; así como, el mejoramiento de su 
imagen como empresa, apertura de nuevos mercados, la fidelización de sus 
clientes, incremento de la rentabilidad, mayor capacidad de respuesta y 
flexibilidad ante oportunidades cambiantes del mercado. 
La importancia de la investigación radica en el planteamiento de una metodología 
para elaborar un plan de control de calidad basado en la norma ISO 9001: 2008 
y el código AWS D1.5 Bridge Welding Code, este código evalúa la inspección en 
soldadura por medio de ensayos no destructivos. 
Carrasco (2014) realizó la investigación: "Implementación y monitoreo de un 
sistema de inspección no destructiva de soldadura en tuberías y estructuras en 
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el proyecto las bambas", en la Facultad de Ingeniería Química y Metalurgia de la 
Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga en la Ciudad de Ayacucho 
- Perú, para optar el título Profesional de Ingeniero Químico. En donde el autor 
concluye que: “Se establecieron los planes de calidad y procedimientos para la 
eficiente aplicación de los ensayos no destructivos en el proyecto Las Bambas. 
El sistema de inspección desarrollado, apoya al inspector en la correcta 
ejecución de los ensayos no destructivos aplicables a soldadura, tomando en 
cuenta, regulaciones establecidas por normas, para así ofrecer de manera 
óptima un servicio de calidad”. Mencionada investigación ha encontrado 1040 
indicaciones, 41.84% porosidades, 26.30% socavaciones, 13.46% inclusión de 
escorias, 10.29% penetración incompleta, 1.25%, fusión incompleta, 0.48%, 
otras indicaciones. Los resultados de las evaluaciones de estas indicaciones 
generaron puntos críticos, ello trajo consigo la mejora de los procesos para 
consolidar la calidad de la soldadura de tuberías y estructuras en el proyecto. 
En resumen, el mérito de la investigación es la aplicación de la calidad, por medio 
de un enfoque de priorización de indicaciones utilizando los ensayos no 
destructivos, reconociendo que es un campo de estudio extenso, el cual exige 
una firme actualización en estándares y normas, así como una constante 
capacitación del inspector en las técnicas modernas. 
Quiroz (2015) realizó la investigación: “Gestión del proceso de ensayos no 
destructivos en el área de mantenimiento mina – Yanacocha”, en la Facultad de 
Ingeniería Geológica, Minera y Metalúrgica de la Universidad Nacional de 
Ingeniería en la Ciudad de Lima - Perú, para optar el título Profesional de 
Ingeniero Metalurgista. En donde el autor concluye que “Se determinó que la 
aplicación de ensayos no destructivos permite identificar oportunamente 
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discontinuidades evitando fallas catastróficas tanto para el equipo como para los 
objetivos en la producción”. Mencionada investigación explora estrategias, para 
la gestión de procesos de ensayos no destructivos en las partes críticas de los 
chasises de flotas de equipos pesados del área de Operaciones de la mina 
Yanacocha; con el fin de reducir costos operativos y establecer frecuencias de 
inspección. Con ello se buscó fortalecer el área de mantenimiento predictivo e 
identificar oportunidades de mejora como el planteamiento de tareas que 
permitan la confiabilidad del equipo, identificando las zonas más críticas en el 
chasis, y priorizando los casos utilizando la Herramienta de Pareto. 
Finalmente, esta investigación resalta los beneficios de la estandarización de 
procesos en el mantenimiento preventivo por medio de los ensayos no 
destructivos, lo cual nos conduce asegurar la calidad de los equipos 
inspeccionados y por último nos induce al uso de técnicas con equipos de última 
generación. 
2.1.2. Antecedentes Internacionales 
Ariopaja (2015) realizó la investigación: “Propuesta para la implementación 
metodológica de las normas ISO 9001 – 2008 en la empresa Senocorp S.A.”, en 
la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil en la ciudad 
de Guayaquil - Ecuador, para optar el título Profesional de Ingeniero Industrial. 
En donde el autor concluye que “El control de Calidad ayudará a SENOCORP 
S.A. a ser reconocidos a nivel nacional como una empresa debidamente 
organizada, que ofrece productos o servicios de calidad”. Dicha investigación 
tiene como finalidad la realización de un manual de calidad basado en la norma 
ISO 9001: 2008, con el fin de incrementar el control de calidad de los servicios 
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de inspección de soldaduras, medición por ultrasonido, calificación de 
procedimientos de soldadura y la evaluación técnica de componente mecánicos 
de su mercado objetivo, el sector petroquímico y el sector metalmecánico; 
mencionado documento parte de un análisis FODA y la integración de sistemas 
de seguridad, calidad y medio ambiente.  
La importancia de la investigación radica en el modo de enfocar a la organización 
con una filosofía de intentar cubrir en su totalidad las demandas a través de una 
gestión por procesos. Este direccionamiento es esencial para la asignación de 
recursos ya que trae consigo beneficios inherentes como el logro de resultados 
previstos y busca la coherencia en las metas propuestas. 
Corrales (2016) realizó la investigación: “Implantación de un sistema de gestión 
de la calidad según ISO 9001 en empresa de certificación de ensayos no 
destructivos”, en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la 
Universidad Politécnica de Madrid en la ciudad de Madrid - España, para optar 
el título Profesional de Ingeniero Industrial. En donde el autor concluye que “Un 
SGC puede ser el distintivo de calidad que mantenga la ventaja competitiva de 
una empresa frente a sus competidores, pero también puede ser mucho más. 
Puede minimizar los tiempos de arranque de todos los procesos a través del uso 
adecuado de los procedimientos generados y puede facilitar la vida profesional 
de muchos de los miembros de la plantilla. Puede implementarse con el fin de 
generar un panel de mando que facilite la toma de decisión de la Alta Dirección 
o para dar nuevas pautas metodológicas a los trabajadores rasos”. Referida 
investigación expone la respectiva información documentada concordante con 
un sistema de gestión exigido por la norma ISO 9001: 2015; así como, estudios 
de viabilidad del proyecto mediante un análisis de estructura organizacional, 
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impactos ambientales que generen la implantación del sistema de gestión de 
calidad y de viabilidad financiera de la misma. Cabe resaltar que esta 
investigación se lleva a cabo en una empresa dedicada a la acreditación, 
calificación y formación de personal en ensayos no destructivos. 
Por último, la importancia de esta investigación radica en el énfasis y 
compromiso del sistema de gestión de calidad, acotando que este se mejora 
continuamente mediante los objetivos de calidad, los resultados de auditorías, el 
análisis de datos, las acciones correctivas y preventivas; así como, la revisión 
por la Dirección. 
Araujo (2017) realizó la investigación: “Estudio de inversión para la 
competitividad: propuesta de innovación a un laboratorio de ensayos no 
destructivos”, en el Centro de Tecnología Avanzada – CIATEQ en el estado de 
Querétaro - México, para optar el grado de Maestra en Dirección y Gestión de 
Proyectos de Ingeniería. En donde la autora concluye que “Se comprueba la 
hipótesis de la investigación: se puede incrementar la productividad y 
competitividad del laboratorio de ensayos no destructivos de CIATEQ A.C., por 
medio de la ejecución de esta propuesta de innovación”. Citada investigación 
diseña una propuesta de innovación a partir de la evaluación de un proyecto de 
inversión, en donde se realiza un estudio de mercado a la población y sector 
objetivo, para el planteamiento de estrategias competitivas. Así como la 
elaboración de un estudio técnico a partir de los resultados anteriores, 
seguidamente de un estudio económico para cuantificar la inversión de la 
propuesta y demostrar mediante indicadores su rentabilidad.  
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En conclusión, el valor de esta investigación es destacar la necesidad de innovar, 
en este caso aplicado a un laboratorio del rubro de servicios de ensayos no 
destructivos, para conseguir niveles competitivos, y por consecuente 
incrementar la productividad. 
2.2. Bases Teóricas 
2.2.1. Calidad 
2.2.1.1. Definición 
Un significado primigenio, elaborado por Deming, nos plantea que la calidad 
Consiste en la filosofía de dirigir esfuerzos a todos los niveles de 
responsabilidad para utilizar eficazmente los recursos disponibles de 
forma no estática; con el fin de satisfacer las necesidades de los clientes, 
reducir costes, mejorar procesos y mejorar la formación, de manera 
continua. La parte difícil es traducir las necesidades futuras del usuario a 
características que se pueda diseñar y fabricar, proporcionando 
satisfacción por el precio. La calidad es para los demás y puede definirse 
en función del sujeto. Para el operario, él fabrica calidad si está orgulloso 
de su trabajo, mientras que, para el gerente de planta, significa sacar 
números, cumplir especificaciones, mejorar continuamente los procesos 
y el liderazgo. (1989, p.14-215) 
En una postura actual, planteada por la Organización Internacional de 
Normalización, en su norma ISO 9000, se define a la calidad de la siguiente 
forma:  
Una cultura que da como resultado comportamientos, actitudes, 
actividades y procesos para proporcionar valor mediante el cumplimiento 
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de las necesidades y expectativas de los clientes y otras partes 
interesadas pertinentes; así mismo, está determinada por el impacto 
previsto y el no previsto sobre las estas partes incluyendo su valor 
percibido y el beneficio para el cliente. (2015, p. 7-8) 
2.2.1.2. Norma Internacional ISO 9000: 2015  
La norma ISO 9000 se define a sí misma como aquella que 
Ofrece conceptos fundamentales, principios y vocabulario basado en un 
marco de referencia que integra elementos relativos a la calidad, 
aplicables a las normas de gestión de la calidad y sistemas de gestión de 
la calidad desarrolladas por el Comité Técnico ISO/TC 176, así como a 
organizaciones que buscan el éxito sostenido por medio de la 
implementación de un sistema de gestión de la calidad. 
Su objetivo es incrementar la conciencia de la organización sobre sus 
tareas y su compromiso para satisfacer las necesidades y expectativas de 
sus partes interesadas y lograr la satisfacción con sus productos y 
servicios. (2015, p. 6-7) 
2.2.1.3. Norma Internacional ISO 9001: 2015  
La norma ISO 9001 se determina a sí misma como aquella que 
Especifica requisitos para un sistema de gestión de la calidad cuando una 
organización, sin importar su tipo, tamaño y el producto suministrado; 
desea demostrar su capacidad para proporcionar productos y servicios 
que satisfagan los requisitos del cliente (legales y reglamentarios 
aplicables).  
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Se basa en la descripción racional de los principios de gestión (enfoque 
al cliente, liderazgo, compromiso de las personas, enfoque a procesos, 
mejora, toma de decisiones basada en la evidencia y gestión de las 
relaciones), descritos en la Norma ISO 9000. 
Enfoque a procesos: Implica la definición y gestión sistemática de los 
procesos y sus interacciones, con el fin de alcanzar resultados de acuerdo 
con la política de calidad y la dirección estratégica de la organización. Esta 
puede alcanzarse utilizando el ciclo PHVA con un enfoque de 
pensamiento basado en riesgos. 
Ciclo Planificar-Hacer-Verificar-Actuar (PHVA): Puede aplicarse a 
todos los procesos y al sistema de gestión de la calidad como un todo.  
Contiene una primera etapa denominada “Planificar”, en ella se 
establecen objetivos del sistema y sus procesos; así como recursos 
necesarios para generar resultados de acuerdo con los requisitos del 
cliente y las políticas de la organización, además de abordar riesgos y 
oportunidades; seguidamente la etapa “Hacer”, la cual es la 
implementación de lo planificado anteriormente; luego continua la etapa 
“Verificar”, que consiste en realizar seguimiento y la medición de los 
procesos y resultados respecto a las políticas, objetivos, requisitos y 
actividades planificadas; por último la etapa “Actuar”, en donde se toman 
acciones para mejorar el desempeño. 
El pensamiento basado en riesgos: Se necesita abordar riesgos y 
oportunidades para aumentar la eficacia del sistema, alcanzar mejores 
resultados y prevenir los efectos negativos. Las oportunidades pueden 
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surgir de una situación favorable, al abordarlas se puede considerar los 
riesgos asociados. El riesgo es el efecto de la incertidumbre, la cual puede 
tener efectos positivos o negativos. Un efecto positivo del riesgo puede 
proporcionar una oportunidad. (2015, p.7-11) 
2.2.1.4. Especificación Técnica ISO/TS: 9002: 2016 
La especificación técnica ISO 9002 se define a sí misma como 
Documento que proporciona orientación sobre la intención de los 
requisitos de los capítulos 4 al 10 de la Norma ISO 9001:2015, con 
modelos de los posibles pasos que una organización puede tomar para 
cumplir los requisitos, así como los requisitos auditables. (2016, p. 8) 
Este documento no modifica ningún requisito, ni prescribe enfoques obligatorios 
o métodos preferidos para la implementación; es usado como base en 
implementaciones de la norma ISO 9001 y varía dependiendo de la complejidad 
de la organización. 
2.2.1.5. Norma Internacional ISO 19011: 2018 
La norma ISO 19011 se define a sí misma como aquel 
Documento que proporciona orientación (principios, gestión de programas 
y realización de auditorías; y orientación de la evaluación de la 
competencia de las personas involucradas en el proceso de auditoría) 
sobre auditorías (simples o integradas) a los sistemas de gestión, 
aplicables en organizaciones que planifican y llevan a cabo auditorías 
internas (primera parte), auditorías a proveedores o partes interesadas 
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externas (segunda parte), y de guía para las externas (tercera parte). 
(2018, p. 2-5) 
Los resultados de la auditoría pueden proporcionar información para el aspecto 
de análisis de la planificación comercial y pueden contribuir a la identificación de 
las necesidades y actividades de mejora. 
2.2.1.6. Norma Internacional ISO 31000: 2018 
La norma ISO 31000 se determina a sí misma como aquel 
Documento que proporciona directrices para gestionar cualquier tipo de 
riesgo al que se enfrentan las organizaciones a lo largo de la vida y su 
contexto. Puede aplicarse en cualquier actividad, incluyendo la toma de 
decisiones a todos los niveles, asistiendo en el establecimiento de 
estrategias, para lograr objetivos y tomar decisiones informadas. (2018, 
p. 6-7) 
2.2.2. Clima organizacional 
Según la definición de Rodríguez (1999), citado por Aliaga, Jaure & Morales: 
El clima organizacional se refiere a las percepciones compartidas por los 
miembros de una organización respecto al trabajo, el ambiente físico en 
que éste se da, las relaciones interpersonales que tienen lugar en torno a 
él y las diversas regulaciones formales que afectan a dicho trabajo. El 
clima, en esta perspectiva, ha de ser entendido como el conjunto de 
apreciaciones que los miembros de la organización tienen de su 
experiencia en y con el sistema organizacional. Estas apreciaciones 
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constituyen una afirmación evaluativa, una explicación valorativa de la 
experiencia organizacional de los miembros del sistema. (2018, p. 7) 
2.2.2.1. Modelo de Great place to work 
Según Rojas, Mitic, Toro, & Giraldo en referencia al modelo de Great place to 
work: 
Great place to work (GPTW) es un instituto fundado en 1991 por Robert 
Levering y Amy Lyman, en colaboración con un equipo de profesionales 
y de consultores gerenciales, en donde se estudia la valoración del 
desempeño de las empresas que procuran un excelente clima laboral a 
sus trabajadores. Para analizar estos ambientes laborales utiliza 3 fuentes 
de información:  
• Culture Audit: Cuestionario que responde la alta gerencia de la 
empresa estudiada, en el que se indaga sobre las políticas y prácticas 
para la gestión de personas. Este estudio revela como los 
colaboradores perciben el lugar de trabajo. 
• Trust Index: Encuesta que responden los colaboradores de la 
empresa estudiada, que permite conocer su percepción sobre el tipo y 
la calidad de sus relaciones en su lugar de trabajo, así como los 
sentimientos que les producen las diferentes facetas de la empresa. 
Identifica los niveles de confianza, orgullo y compañerismo dentro de 
su entorno de trabajo. 
• Comentarios efectuados por los colaboradores, en base a los 
siguientes puntos: a. ¿Usted considera que existe algo especial en 
esta empresa que la hace un gran lugar para trabajar? b. Si lo hay, cite 
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un ejemplo específico y c. ¿Qué haría de esta empresa un mejor lugar 
para trabajar? (2003, p. 24-25) 
2.2.2.2. Dimensiones de clima laboral según Great place to work 
Según Levering (2000), citado por Rojas, Mitic, Toro, & Giraldo: 
“Hay que trabajar en tres dimensiones fundamentales: 1. Relaciones 
laborales basadas en la confianza, 2. Relación entre el empleado con su 
trabajo, y 3. Relación con los trabajadores incluido el jefe.” (2003, p. 26) 
A continuación, se detallan los conceptos para poder abordad estos enfoques. 
Según el instituto Great place to work, acerca de las dimensiones de clima 
laboral, citado por Alarcón: 
Camaradería: Se considera como la resultante de las relaciones 
cercanas, hospitalidad y sentido de la unidad.  
Es fundamental que la relación del empleado con sus compañeros de 
trabajo sea positiva (a pesar de la carga laboral o las personalidades de 
los integrantes); debido a que, la orientación de los empleados hacia 
actitudes colectivistas mejora el clima laboral. 
Orgullo: Se le considera de tres tipos: orgullo por el trabajo individual, por 
el equipo y por la organización. 
Como señala Lewis (2008), “El orgullo no sería una emoción antisocial, 
sino de naturaleza dual: orgullo auténtico (autoconfianza en relación al 
éxito) y orgullo hubrístico (arrogancia y el engreimiento).” 
A nivel organizacional el orgullo favorece el sentimiento de unidad, según 
Helm (2013), “El orgullo de pertenencia se alinea con reputación externa 
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e imagen de la compañía, cuanta mejor sea esta, mayor será el orgullo 
para los empleados por pertenecer a la misma.” 
Credibilidad: Cualidad de percibir los mensajes emitidos por la 
organización como auténticos - confiables. Se compone de buena 
comunicación, competencia de los líderes percibida por los empleados e 
integridad.  
Cuando los mandos se encuentran comprometidos con un proyecto de la 
organización y son capaces de comunicarlo claramente a sus 
subordinados, estos están más satisfechos en su trabajo.  
Según Mieg (2009) existen factores (como la búsqueda de la mejora, 
adaptación a entornos de trabajo y la especialidad) para diferenciar en el 
ámbito profesional a una persona experta y competente de una que no lo 
es.  
Respeto: Según Janoff-Bulman y Werther (2008) existen dos tipos de 
respeto en las relaciones humanas: categórico (reconocimiento entre 
iguales y como parte de un grupo), y contingente (reconocimiento de uno 
o varios miembros como los mejores en algún campo). 
El Instituto Great Place to Work lo define como la confluencia de apoyo, 
colaboración y cuidado.  El apoyo, se trata de ayudar a un individuo a 
afrontar situaciones estresantes. La colaboración es el medio por el que 
distintos individuos aúnan sus esfuerzos en la consecución de una serie 
de objetivos. El cuidado, bajo el prisma de la psicología estamos hablando 
de conductas pros sociales, se relaciona con la satisfacción de los 
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empleados y eficacia del equipo de trabajo, así como una reducción de la 
rotación voluntaria. 
Imparcialidad: Ausencia de inclinación en favor o en contra de una 
persona o situación al juzgar o actuar sobre un asunto. Se compone de 
equidad, ausencia de favoritismos y justicia. Equidad, en un contexto 
organizacional, aluce a equidad en materia salarial o condiciones del lugar 
de trabajo.  
Las personas dan gran importancia a que nuestra relación con las 
empresas sea justa y proporcionada entre lo que aportamos y lo que 
recibimos, extendiendo esta comparación a nuestros compañeros. (2018, 
p. 9-20) 
2.2.3. Ensayos no destructivos 
Según García, los ensayos no destructivos (END) se definen como: 
Métodos físicos indirectos, que no dañan o alteran de forma permanente 
las propiedades físicas, químicas, mecánicas o dimensionales del 
material, parte o componente sujeto a inspección. Aprovechan fenómenos 
como: la capilaridad de los líquidos, la alteración de los campos 
magnéticos, la transmisión del sonido y/o la opacidad al paso de la 
radiación.  
Se usan para evaluar la homogeneidad de un material, inspeccionar todo 
un lote sin destruir una muestra y conocer el cambio de una propiedad 
cuando el material está en servicio como: su espesor remanente, la 
ausencia de daños por servicio.  
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Se clasifican según su campo de aplicación en:  
• Inspección Superficial: Se usa para detectar solamente 
discontinuidades abiertas o muy cercanas a la superficie del material o 
pieza en inspección (3 mm de profundidad como máximo). Los métodos 
de Inspección Superficial son: Inspección Visual (VT), Líquidos 
Penetrantes (PT), Partículas Magnéticas (MT) y Electromagnetismo (ET).  
• La Inspección Volumétrica: Se usa para detectar las discontinuidades 
o daños dentro del material u objeto en inspección y que nos son visibles 
en la superficie de la pieza. Los métodos de Inspección Volumétrica son: 
Ultrasonido Industrial (UT), Radiografía Industrial (RT), Radiografía 
Neutrónica (NT) y Emisión Acústica Método (AET). 
• Inspección de la Integridad o Hermeticidad: Se usa para verificar la 
capacidad de un recipiente para contener un fluido (sólido o gaseoso) a 
una presión superior, igualo inferior a la atmosférica; pero sin que existan 
pérdidas apreciables de presión o del volumen del fluido de prueba en un 
periodo previamente establecido. En resumen, esta prueba sirve para 
detectar si un recipiente tiene fugas. Los métodos de Inspección de la 
Integridad o de la Hermeticidad son: Hidrostática (HLT), Neumática (PLT), 
Cámara de burbujas (BLT), Detector de halógeno (SLT), Espectrómetro 
de masas y Detector ultrasónico (ULT). (2007, p. 29-33) 
A continuación, solo se definirán los métodos de ensayos no destructivos que 
servirán de análisis para la presente investigación. 
2.2.3.1. Inspección visual 
Para Carbajal la definición de inspección visual: 
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Consiste en la observación detallada de un material u objeto bajo 
determinadas condiciones, efectuada a simple vista (ojo desnudo) o con 
ayuda de instrumental auxiliar que permita mejorar el alcance y 
percepción del sentido de la vista (lupas, linternas, espejos, boroscopios, 
videoscopios, etc.)  
El objetivo de la inspección visual es detectar las discontinuidades 
abiertas a la superficie antes, durante o después de la fabricación, 
montaje o instalación de algún elemento o equipo, que no cumplan con lo 
establecido en las normas o códigos de fabricación. Además, este ensayo 
es el único que permite medir el tamaño real de la discontinuidad, pues 
los demás ensayos no destructivos solo dan indicaciones que luego sirven 
para dar la conformidad o no del componente, más no da la dimensión 
real. (2017, p. 6) 
2.2.3.2. Código de Inspección ASME: Sección V, Artículo 9 
Según ASME, este código hace referencia a los puntos clave en cuanto a los 
métodos y requisitos para el examen visual: 
Requisitos del procedimiento: Los exámenes serán realizados con un 
procedimiento escrito, que deberá contener como mínimo los requisitos 
enumerados en el Cuadro N° 1. Así como, un informe del método que se 
usó para demostrar la adecuación del procedimiento, el cual puede ser 
una línea fina de hasta 0,8 mm de ancho, una imperfección o una 
condición simulada en la superficie o una superficie similar a la que se 
examinará (réplica). 
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CUADRO N° 1 REQUISITOS PARA EL PROCEDIMIENTO DEL EXAMEN DE INSPECCIÓN 
VISUAL 
Requisitos (cuando sea aplicable) Variable 
esencial 
Variable 
no 
esencial 
Cambio en la técnica utilizada: Directo translúcido. X  
Cambio en la técnica utilizada: Directo remoto. X  
Ayudas visuales remotas. X  
Requisitos de desempeño del personal, si es necesario. X  
Intensidad de iluminación. X  
Configuraciones a examinar y formas del material del 
producto base (tubería, placa, piezas forjadas, etc). 
 X 
Equipos de iluminación.  X 
Métodos o herramientas usadas para la preparación de 
superficies. 
 X 
Equipos o dispositivos utilizados para una técnica 
Directa. 
 X 
Secuencia de examen.  X 
Calificaciones del personal.  X 
Fuente: ASME 
Elaboración Propia 
 
Requisitos del personal: Solo se asigna personal certificado para 
realizar exámenes visuales. Asimismo, se les solicita una prueba anual de 
agudeza visual, para evaluar la capacidad de leer letras J-1 en tipo de 
prueba Jaeger. 
Técnica: La aplicación de la misma es para determinar el estado de la 
superficie de una pieza, la alineación de las superficies de contacto o 
pruebas de fugas. Esta se divide en 3 tipos: Examen visual directo, el 
cual se realiza cuando el acceso del ojo a la suficiente está dentro de 60 
cm y en ángulo no menor de 30 grados. Se usan espejos para mejorar el 
ángulo de visión y lupas para ayudar en el examen. La intensidad de luz 
mínima es 1 000 lx y se requiere la medición de la misma solo una vez, la 
cual será documenta; Examen visual remoto, se realiza cuando es difícil 
el acceso a la superficie, se puede usar telescopios, boroscopios, fibra 
óptica, cámaras, u otros instrumentos que tengan la capacidad de 
resolución al menos equivalente a un examen visual directo; y Examen 
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visual translúcido, el cual es un suplemento del examen visual directo. 
Se utiliza iluminación artificial uniforme en la zona bajo examen, sin 
reflexiones, la cual permitirá traslucir el espesor laminado. (2017, p. 154-
156) 
El informe escrito del examen deberá contener la información del Cuadro N° 2: 
CUADRO N° 2 ESTRUCTURA DEL INFORME DEL EXAMEN DE INSPECCIÓN VISUAL SEGÚN 
ASME 
Ítem Sección 
(a) División. 
(b) Fecha del Examen. 
(c) Identificación y revisión del Procedimiento usado. 
(d) Técnica usada. 
(e) Resultados del Examen. 
(f) Identidad del personal examinador, y nivel de 
calificación de ser requerido. 
(g) Identificación de la parte o componente examinó. 
Fuente: ASME 
Elaboración Propia 
 
2.2.3.3. Líquidos penetrantes 
Según García, los Líquidos penetrantes se definen como: 
Un método de Inspección Superficial de tipo físico - químico, que consiste 
en el uso de líquidos coloreados o fluorescentes para detectar las 
indicaciones de posibles discontinuidades. Se basan en la propiedad que 
algunos líquidos tienen para filtrarse a través de las discontinuidades, por 
efecto de la acción capilar. Esta misma acción capilar se combina con 
otras propiedades físicas específicas de los penetrantes. Así, una 
sustancia llamada revelador facilita la extracción del penetrante filtrado en 
las discontinuidades. Finalmente, éste emerge a la superficie y genera 
una indicación visible de la discontinuidad. Permiten detectar grietas, 
porosidades, traslapes, costuras y otras discontinuidades superficiales 
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rápidas y económicamente rentables con un alto grado de confiabilidad. 
(2007, p. 50-51) 
2.2.3.4. Código de Inspección ASME: Sección V, Artículo 6 
Según ASME, este código hace referencia a los puntos clave en cuanto al 
método de inspección estándar para la examinación por Líquidos Penetrantes.: 
Requisitos del procedimiento: La examinación por líquidos penetrantes 
será ejecutada con un procedimiento escrito, que deberá contener como 
mínimo los requisitos enumerados en el Cuadro N° 3. Adicionalmente 
deberá asegurarse de tener tiempos mínimos y máximos para los pasos 
de examinación aplicables listados en el Cuadro N° 4. 
CUADRO N° 3 REQUISITOS PARA EL PROCEDIMIENTO DEL EXAMEN POR LÍQUIDOS 
PENETRANTES 
Requisitos (cuando sea aplicable) Variable 
esencial 
Variable 
no 
esencial 
Identificar cambios en el tipo de material penetrante, emulsificador, etc. X  
Preparación superficial (acabado y limpieza con el tipo de solvente usado) X  
Método de aplicación del penetrante X  
Método de remoción del exceso del penetrante de la superficie. X  
Concentración y tiempo de permanencia del emulsificador Hidrofílico y 
Lipofílico y tanques de inmersión, tiempo de agitación para 
emulsificadores Hidrofílicos. 
X  
Concentración del emulsificador Hidrofílico en aplicaciones por rociado. X  
Método de aplicación del revelador. X  
Periodos de tiempo mínimo y máximo entre pasos y ayudas de secado. X  
Disminución en el tiempo de permanencia del Penetrante. X  
Incremento en el tiempo de permanencia del Revelador (Tiempo de 
interpretación). 
X  
Intensidad de iluminación mínima. X  
Temperatura superficial externa de 5ºC hasta 52ºC, o como fue 
previamente calificado. 
X  
Demostración de habilidad cuando se requiera. X  
Requerimientos de la calificación del personal.  X 
Materiales, formas, o tamaños a ser examinado y la extensión de la 
examinación. 
 X 
Técnica de limpieza posterior a la examinación.  X 
Fuente: ASME 
Elaboración Propia 
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CUADRO N° 4 TIEMPOS MÍNIMOS Y MÁXIMOS DEL PROCEDIMIENTO DE LÍQUIDOS PENETRANTES 
Pasos del Procedimiento Mínimos Máximos 
Secar después de la preparación. X  
Tiempo de Permanencia. X X 
Remoción del penetrante con emulsificador lipofílico. X X 
Prelavado.  X 
Inmersión.  X 
Agua rociada con emulsificador.  X 
Inmersión en agua o enjuague post rociado.  X 
Remoción del penetrante después del secado.  X 
Penetrantes lavables con agua y post emulsificable.  X 
Aplicación del revelador.  X 
Tiempo de revelado e interpretación. X X 
Fuente: ASME 
Elaboración Propia 
 
Inicialmente se debe cumplir con tres puntos importantes: Control de 
contaminantes, donde se requiere la certificación del contenido del 
contaminante del líquido penetrante usado; así como la conservación del 
registro. Preparación de la superficie, mediante esmerilado u otros 
métodos para relevar las irregularidades superficiales. Asimismo, la 
superficie y las áreas adyacentes, deben estar secas y libres de toda 
impureza dentro de al menos 2.54 cm. Secado, mediante evaporación 
con aire forzado frío o caliente hasta que la solución de limpieza se ha 
evaporado antes de la aplicación del penetrante. 
Técnica: Se agrupan en dos tipos: Técnicas para temperaturas 
estandarizadas, entre 5ºC y 52ºC en todo el período de examinación; y 
Técnicas para temperaturas no estandarizadas, fuera del rango 
estandarizado y requiere la calificación de los materiales penetrantes.  
Examinación: El penetrante puede aplicarse por inmersión, brocha, o 
rociado, con un tiempo de penetración (DWELL) según el Cuadro N° 5, y 
con un máximo de permanencia de 2 horas, luego cualquier remanente 
debe ser eliminado. Seguidamente, el secado hará mediante materiales 
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limpios. Finalmente, será aplicado el revelador: con Penetrantes de 
color, se usará revelador húmedo y con Penetrantes fluorescentes, 
revelador húmedo o seco. El tiempo de revelado empieza inmediatamente 
después de la aplicación de un revelador seco o cuando el revelador 
húmedo esté seco. 
CUADRO N° 5 TIEMPOS MÍNIMOS DE PENETRACIÓN (DWELL) 
Material Forma Tipo de 
discontinuidad 
Tiempo de 
penetración 
(minutos) 
Aluminio, 
Magnesio, Acero, 
Latón, Bronce, 
Titanio y 
Aleaciones a alta 
temperatura. 
Fundiciones y 
soldadura 
Pliegues fríos, 
porosidad, falta de 
fusión, grietas. 
5 
Materiales forjados, 
extrusiones, forjas, 
planchas 
Solapes y grietas 10 
Herramientas 
con punta de 
carburo. 
Brazed o soldada Falta de fusión, 
porosidad. grietas 
5 
Nota: Para temperaturas de 5ºC hasta 10ºC, el tiempo de penetración mínimo 
deberá ser 2 veces el valor listado. 
Fuente: ASME 
Elaboración Propia 
 
Interpretación Final: Debe hacerse entre 10 a 60 minutos. En 
Penetrantes de color, el revelador forma una capa blanca donde las 
discontinuidades superficiales son indicadas con color rojo intenso que 
tiñe al revelador, todo este proceso se realiza con intensidad de luz 
mínima de 1 000 lx. En Penetrantes fluorescentes, el proceso es el 
mismo que el anterior, pero la examinación es con luz ultravioleta con una 
intensidad mínima de 1 000 µW/cm2, y será desarrollada en un área 
obscura, con lentes fotosensitivos. Finalmente se requiere la limpieza 
posterior a la examinación para que no afecte adversamente la sección 
examinada. (2015, p. 137-144) 
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2.2.3.5. Partículas magnéticas 
Según Reyna la definición de Partículas magnéticas: 
Consiste en la capacidad de detectar discontinuidades superficiales y sub 
superficiales (ligeramente). Debido a que la magnetización es posible en 
ciertos metales (ferromagnéticos) es que podemos detectar 
discontinuidades con la asistencia de polvo de hierro (como medio) en 
presencia de una atracción magnética. 
El objetivo de la examinación por partículas magnéticas es asegurar la 
confiabilidad del producto, bajo los siguientes alcances: Obtener una 
imagen visual de una indicación sobre la superficie del material, descubrir 
la naturaleza de las discontinuidades que han afectado el material, 
separar el material aceptable del inaceptable de acuerdo con estándares 
predeterminados. (2015, p. 23-24) 
2.2.3.6. Código de Inspección ASME: Sección V, Artículo 7 
Según ASME, este código hace referencia a los siguientes puntos clave en 
cuanto al procedimiento de inspección estándar para la examinación por 
Partículas Magnéticas: 
Requerimientos de los procedimientos: La examinación por partículas 
magnéticas deberá ser ejecutada con un procedimiento escrito que 
deberá contener como mínimo los requisitos enumerados en el Cuadro N° 
6. 
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CUADRO N° 6 REQUISITOS PARA EL PROCEDIMIENTO DEL EXAMEN POR PARTÍCULAS MAGNÉTICAS 
Requisitos (cuando sea aplicable) Variable 
esencial 
Variable 
no 
esencial 
Técnica Magnetizante. X  
Tipo de corriente magnetizante o amperaje fuera del 
rango especificado. 
X  
Preparación de la superficie. X  
Método de aplicación de las partículas. X  
Método de la remoción del exceso de partícula. X  
Intensidad mínima de luz. X  
Revestimientos existente, mayores que el espesor 
demostrado. 
X  
Aumento del contraste superficial No magnético, cuando 
es utilizado. 
X  
Demostración de ejecución, cuando sea requerido. X  
Temperatura superficial de la pieza de examinación fuera 
del rango de temperatura recomendado por el fabricante 
de las partículas o como se calificó previamente. 
X  
Forma y tamaño del objeto sometido a ensayo.  X 
Equipo del mismo tipo.  X 
Temperatura (dentro de aquellas especificadas por el 
fabricante o como se calificó previamente). 
 X 
Técnica de desmagnetización.  X 
Técnica de limpieza post ensayo.  X 
Requerimientos de calificación del personal.  X 
Fuente: ASME 
Elaboración Propia 
 
Inicialmente se requiere la Preparación de la superficie, mediante 
esmerilado u otros métodos para relevar las irregularidades superficiales. 
Asimismo, la superficie y las áreas adyacentes, deben estar secas y libres 
de toda impureza dentro de al menos 2.54 cm. La Limpieza se hace con 
detergentes, soluciones de decapado, chorro de arena o métodos de 
limpieza por ultrasonido. 
Técnica: 1 o más de las siguientes 5 técnicas de magnetización será 
usada: Técnica de Pinzas (Prods), mediante pinzas presionadas en la 
sección a examinar, donde se pasa corriente directa o rectificada de 4 a 
5 amperios/mm para secciones desde 19 mm de espesor y la separación 
de las pinzas no debe exceder los 20 cm. Técnica de Magnetización 
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Longitudinal, se pasa corriente directa o rectificada en una bobina fija 
enrollada en la sección a examinar, en donde la densidad de campo 
requerido está en función de la longitud y diámetro de la sección. Técnica 
de Magnetización Circular, para superficies internas con forma de anillo, 
se pasa corriente directa o rectificada a través de la sección a examinar, 
produciendo un campo magnético circular perpendicular al flujo de 
corriente; o se usa un cable como conductor central a través del cilindro 
hueco, donde el campo magnético aumentará con el número de veces 
que el cable pasa a través de la parte hueca. Técnica de Yugo, se usan 
yugos electromagnéticos de corriente alterna o directa. Técnica de 
Magnetización Multidireccional, la magnetización se da por paquetes 
de energía de alto amperaje y producen una magnetización total de la 
pieza en múltiples direcciones.  
Las partículas magnéticas son visibles o fluorescentes y se aplican de dos 
formas: Forma Seca, donde la corriente magnetizante permanece 
mientras se aplica y el exceso es eliminado por chorros de aire de una 
jeringa; o de Forma Húmeda, donde la corriente se aplica después de las 
partículas.  
Interpretación: En Partículas Magnéticas Visibles, las discontinuidades 
se visualizan en las acumulaciones de estas partículas con colores 
distintos al de la superficie examinada. Se requiere una intensidad mínima 
de 1 000 Lx. En Partículas Magnéticas Fluorescentes, la examinación 
es con luz ultravioleta de una intensidad mínima de 1 000 µW/cm2, y será 
desarrollada en un área obscura, con lentes fotosensitivos. Finalmente se 
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requiere la desmagnetización y la limpieza posterior a la examinación para 
que no afecte adversamente la sección examinada. (2015, p. 147-158) 
2.2.3.7. Ultrasonido industrial 
De acuerdo a lo planteado por Ly sobre el ultrasonido industrial:  
El ultrasonido se basa en vibraciones mecánicas que se transmiten en un 
medio, mediante ondas con frecuencias mayores a 20 kHz. 
Una prueba ultrasónica es la aplicación de la técnica de ultrasonido y 
consiste en determinar su sonoridad, espesor o alguna propiedad física 
en particular. La energía se origina en un transductor (palpador), el cual 
provoca el desplazamiento interno de las partículas del material y es 
capaz de convertir la energía eléctrica en energía mecánica. La energía 
eléctrica provoca que un material piezoeléctrico presente en el transductor 
se expanda y se contraiga continuamente, provocando así continuas 
vibraciones mecánicas.  
El ultrasonido a nivel industrial se usa para la detección de 
discontinuidades en metales o aleaciones. Asimismo, se utiliza en la 
inspección de uniones soldadas que se presentan en construcciones o en 
fabricación, mantenimiento de elementos. (2015, p. 28-30) 
2.2.3.8. Código de Inspección ASME: Sección V, Artículo 5 
Según ASME, este código hace referencia a los siguientes puntos clave en 
cuanto a la selección y desarrollo de procedimientos para el examen de 
ultrasónico en soldaduras, partes, componentes, materiales y determinación de 
espesores: 
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Requisitos del procedimiento: La examinación por ultrasonido será 
ejecutada con un procedimiento escrito, que deberá contener como 
mínimo los requisitos enumerados en el Cuadro N° 7. 
CUADRO N° 7 REQUISITOS PARA EL PROCEDIMIENTO DEL EXAMEN POR ULTRASONIDO 
Requisitos (cuando sea aplicable) Variable 
esencial 
Variable 
no 
esencial 
Tipo de material y configuraciones a ser examinadas, 
incluyendo las dimensiones de espesor y la forma del 
producto (fundición, piezas forjadas, placa, etc). 
X  
Requisitos de calificación de personal.  X 
Requisitos de desempeño del personal, cuando sea 
requerido. 
X  
La superficie desde la cual el examen será realizado. X  
Condiciones superficiales (examinación superficial, 
bloque de calibración). 
 X 
Acoplador: marca y tipo.  X 
Técnicas (Haz recto, haz en ángulo, contacto y/o 
inmersión). 
X  
Ángulos y modelos de propagación de onda en el 
material. 
X  
Unidad de tipo de búsqueda, frecuencia y forma de 
tamaño del elemento. 
X  
Especiales unidades buscadas, cuñas, zapatas o 
monturas, cuando se usan. 
X  
Instrumentos de ultrasonido. X  
Calibración. X  
Direcciones y extensión del escaneo. X  
Alarma automática y/o equipo de grabación, cuando sea 
aplicable. 
 
 
X 
Escaneo (manual o automático). X  
Método para dimensionar indicaciones. X  
Adquisición de datos mejorados por computadora. X  
Grabado, incluyendo los datos mínimos de calibración a  
guardar. 
 X 
Escaneo de superposición. X  
Fuente: ASME 
Elaboración Propia 
 
El volumen a examinarse se hace moviendo el palpador trasladándolo con 
cada paso por lo menos en 10% de la dimensión perpendicular del 
transductor a la dirección del barrido, con una velocidad de movimiento 
menor a 15 cm/seg. El equipo ultrasónico debe generar una frecuencia de 
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1 a 5 MHz y debe calibrarse utilizando como mínimo el patrón de 
calibración al principio y al final de cada examen. (2004, p. 85-87) 
2.2.3.9. Análisis metalográfico no destructivo 
Según lo planteado por Delgado la metalografía: 
Es la ciencia que estudia las características estructurales o constitutivas 
de un metal o aleación relacionándolas con las propiedades físicas y 
mecánicas. Entre las características estructurales están el tamaño de 
grano, forma y distribución de las fases que comprenden la aleación y las 
inclusiones no metálicas, así como la presencia de segregaciones y otras 
irregularidades. (2016, p. 25) 
De lo anterior se deduce que el análisis metalográfico tiene como objeto 
establecer el estado de un metal o aleación en un instante de su vida en 
relación a su integridad y estructura. 
Durante la IV Conferencia Panamericana de Ensayos No Destructivos, Jenssen 
& Hidalgo definieron a la metalografía no destructiva o réplica metalográfica 
como: 
Una de las técnicas contempladas en los ensayos no destructivos, 
utilizada en forma no rutinaria para detectar heterogeneidades y defectos 
superficiales que se manifiestan en equipos y componentes en servicio 
que trabajan a presión y temperatura en forma continua, toda vez que no 
se pueda extraer una muestra metalográfica. 
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Consiste en copiar características estructurales de la superficie de 
cualquier aleación o metal mediante la utilización de un celuloide. (2007, 
p. 2) 
2.2.3.10. Código de Inspección ASTM: E3-11 
Según ASTM, este código hace referencia a la selección de muestras para el 
inicio del examen metalográfico: 
Deben ser representativas del material que se está estudiando y se divide 
en 3 tipos: Selección por estudios generales, las muestras son elegidas 
de lugares más probables para revelar las variaciones máximas dentro 
del material en estudio. Selección por estudio de fracasos, las muestras 
son tomadas lo más cerca posible de la fractura o de la iniciación de la 
falla. Selección por estudios de investigación: según la naturaleza del 
estudio. (2017, p. 2) 
2.2.3.11. Código de Inspección ASTM: E1351-01 
Según ASTM, este código hace referencia al proceso de réplica microestructural 
para el examen metalográfico donde se conserva la topografía del espécimen y 
se muestra el relieve negativo sobre una película de acetato de celulosa (replica): 
Técnica de duplicado: El área de réplica de 12 por 18 mm es 
satisfactoria. El método es mojar un lado de la película con acetona o 
acetileno metílico y aplicar el lado mojado en la superficie metálica a 
preparar; presionándolo el tiempo que aseguren su adherencia. La réplica 
debe ser preparada en un portaobjeto tan pronto sea extraída, para 
minimizar su contaminación. 
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Métodos de Evaluación: Para la evaluación de la réplica, la resolución 
debe exceder 0.1 µm para permitir el examen a alta resolución (hasta 
5000 X). (2012, p. 1-6) 
2.2.3.12. Prueba Hidrostática 
De acuerdo a Barrera & Camus, el significado de la prueba hidrostática:  
Consiste en aislar completamente el recipiente de presión (cilindro, 
tanques, líneas o ductos), llenar con agua (u otro fluido en estado líquido, 
incompresible), retirando todo el aire desde su interior y aumentar 
paulatinamente la presión interna a un valor que dependerá de la norma 
o código de fabricación del recipiente.  
Antes de comenzar, la temperatura del recipiente y del fluido de prueba 
sea homogénea, superior a 17 °C e inferior a 50 °C. Durante este ensayo, 
y una vez aplicada la presión de prueba, se realiza la búsqueda de 
filtraciones y deformaciones, revisándose los cordones de soldadura en 
búsqueda de poros y/o fisuras. La presión de prueba deberá mantenerse 
constante durante un periodo de tiempo. (2017, p. 3-5) 
2.2.3.13. Radiografía Industrial 
Según Sánchez, la radiografía industrial, conocida como un Ensayo No 
Destructivo: 
Se utiliza para determinar la presencia, localización y severidad de las 
discontinuidades macroscópicas; es una técnica volumétrica. También es 
usada para examinar una serie de productos, tales como fundiciones, 
forjados y soldaduras. Al usar este método, se obtiene una imagen de la 
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estructura interna de una pieza o componente, ya que se emplea radiación 
de alta energía que penetra materiales sólidos y así obtener registros 
permanentes para el estudio y evaluación de discontinuidades internas 
presentes en una amplia variedad de materiales. (2016, p. 3) 
2.2.3.14. Código de Inspección ASME: Sección V, Artículo 2 
Según ASME, este código hace referencia al método radiográfico para el examen 
de materiales, incluyendo piezas de fundición y juntas: 
Requisitos: El examen radiográfico se realizará con un procedimiento 
escrito, que deberá contener como mínimo los requisitos enumerados en 
el Cuadro N°8. 
CUADRO N° 8 ESTRUCTURA DEL INFORME DEL EXAMEN DE RADIOGRAFÍA INDUSTRIAL SEGÚN 
ASME 
Ítem Sección 
(a) Tipo de material y rango de espesor 
(b) Isótopos o tensión máxima de rayos X utilizado. 
(c) Distancia mínima de fuente-objeto 
(d) Distancia de lado de la fuente de objeto a la 
película a la distancia mínima fuente-objeto 
(e) Tamaño máximo de la fuente. 
(f) Marca y denominación de la película 
(g) Las pantallas utilizadas. 
 
Fuente: ASME 
Elaboración Propia 
 
Preparación superficial: Las superficies irregulares de la soldadura, 
serán eliminadas del procedimiento ya que la imagen radiográfica 
resultante puede ser confundida con cualquier discontinuidad.  
Densidad radiográfica: Es el grado de oscurecimiento de la película 
radiográfica y el rango de densidad que se utiliza se encuentra entre 0,3 
(muy claras) a 2 (muy oscuras). La densidad de la película transmitida a 
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través de la imagen y el área de interés será de 1,8 mínimo en radiografías 
con rayos X y 2.0 mínimo para las radiografías con rayos gamma.  
Calidad de Radiografías: Todas las radiografías estarán libres de 
impurezas, empañamiento, arañazos, etc., para no confundir 
discontinuidades, en el área de interés del objeto que está siendo 
radiografiado. (1998, p. 7-35) 
2.2.4. Medición de Dureza 
Sí bien, en teoría la medición de dureza es un ensayo destructivo es de gran 
utilidad definirla; debido a que, es uno de los servicios que brinda la empresa de 
la presente investigación. 
Según el enfoque de García, la medición de dureza se define como: 
Ensayo que mide la resistencia que ofrece un material a la deformación 
permanente, la depresión (indentation), o al rayado. Los métodos a 
emplear en una aplicación específica dependen de factores como la 
dureza o resistencia del metal, el tipo de metal o aleación, el espesor y la 
información requerida.  
Las Pruebas de Dureza se clasifican en: Brinell, Vickers, Knoop y 
Rockwell. Estas pruebas se aplican para evaluar metales base, metal de 
soldadura depositado y zonas afectadas térmicamente. Las mediciones 
de dureza pueden proporcionar información acerca de los cambios 
metalúrgicos causados por las operaciones de soldadura. (2007, p. 18) 
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2.2.4.1. Código de Inspección ASTM: A956-12 
Según ASTM, este código hace referencia al método de prueba de la dureza en 
acero, acero forjado, y hierro forjado, incluyendo los métodos de verificación de 
los durómetros y la calibración de los bloques de prueba estandarizados: 
Durante la prueba, una punta esférica de carburo de tungsteno o diamante 
es impactado en la superficie de estudio, en la que rebota. Las 
velocidades de impacto y rebote son medidas cuando el dispositivo de 
impacto se encuentra a 1mm aprox. de la superficie, y en función de ellas 
se logra el valor de la dureza. (2012, p. 2) 
2.3. Marcos Conceptuales o Glosario 
• Cliente: Persona u organización que podría recibir o recibe producto o 
servicio. 
• Conformidad: Cumplimiento de un requisito. 
• Gestión: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización. 
• Mejora: Actividad para mejorar el desempeño. 
• Organización: Persona o grupo de personas que tiene sus propias funciones 
con responsabilidades, autoridades y relaciones para lograr sus objetivos. 
• Parte interesada: Persona u organización que puede afectar, verse afectada 
o percibirse afectada por una decisión o actividad. 
• Producto: Salida tangible de una organización que puede producirse sin 
transacción con el cliente. 
• Proceso: Actividades vinculadas con entradas que generan salidas, 
productos o servicios. 
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• Servicio: Salida intangible de una organización con al menos una actividad, 
necesariamente llevada a cabo entre la organización y el cliente. 
• Riesgo: Desviación de lo esperado (con efectos positivos o negativos) por 
deficiencia de información de un evento, su consecuencia o su probabilidad. 
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CAPITULO 3. HIPÓTESIS Y VARIABLES 
3.1. Hipótesis general 
La implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad según la norma ISO 
9001: 2015 mejora la calidad de los servicios en una empresa de ensayos no 
destructivos. 
3.2. Hipótesis específicas 
H1. La rentabilidad de la empresa en estudio mejora luego de la implementación 
del sistema de gestión de calidad según la norma ISO 9001: 2015. 
H2. La competitividad de la empresa en estudio mejora luego de la 
implementación del sistema de gestión de calidad según la norma ISO 9001: 
2015. 
H3. La satisfacción del trabajador de la empresa en estudio mejora luego de la 
implementación del sistema de gestión de calidad según la norma ISO 9001: 
2015. 
H4. La satisfacción del cliente de la empresa en estudio mejora luego de la 
implementación del sistema de gestión de calidad según la norma ISO 9001: 
2015. 
H5. La mejora de procesos de la empresa en estudio aumenta luego de la 
implementación del sistema de gestión de calidad según la norma ISO 9001: 
2015. 
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3.3. Identificación de variables 
De la Hipótesis General: “La implementación de un Sistema de Gestión de la 
Calidad según la norma ISO 9001: 2015 mejora la calidad de los servicios en 
una empresa de ensayos no destructivos.” 
Y1. Calidad de los servicios de la empresa en estudio. 
X1. Implementación de un sistema de gestión de calidad según la norma ISO 
9001: 2015. 
De la Hipótesis especifica (H1): “La rentabilidad de la empresa en estudio mejora 
luego de la implementación del sistema de gestión de calidad según la norma 
ISO 9001: 2015.” 
Y2. Rentabilidad de la empresa en estudio. 
X1. Implementación de un sistema de gestión de calidad según la norma ISO 
9001: 2015. 
De la Hipótesis especifica (H2): “La competitividad de la empresa en estudio 
mejora luego de la implementación del sistema de gestión de calidad según la 
norma ISO 9001: 2015.” 
Y3. Competitividad de la empresa en estudio 
X1. Implementación de un sistema de gestión de calidad según la norma ISO 
9001: 2015. 
De la Hipótesis especifica (H3): “La satisfacción del trabajador de la empresa en 
estudio mejora luego de la implementación del sistema de gestión de calidad 
según la norma ISO 9001: 2015.” 
Y4. Satisfacción del trabajador de la empresa en estudio. 
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X1. Implementación de un sistema de gestión de calidad según la norma ISO 
9001: 2015. 
De la Hipótesis especifica (H4): “La satisfacción del cliente de la empresa en 
estudio mejora luego de la implementación del sistema de gestión de calidad 
según la norma ISO 9001: 2015.” 
Y5. Satisfacción del cliente de la empresa en estudio. 
X1. Implementación de un sistema de gestión de calidad según la norma ISO 
9001: 2015. 
De la Hipótesis especifica (H5): “La mejora de procesos de la empresa en estudio 
aumenta luego de la implementación del sistema de gestión de calidad según la 
norma ISO 9001: 2015.” 
Y6. Mejora de procesos de la empresa en estudio. 
X1. Implementación de un sistema de gestión de calidad según la 
norma ISO 9001: 2015. 
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3.4. Operacionalización de variables 
VARIABLES INDICADORES VALOR 
X1.Implementación 
de un sistema de 
gestión de calidad 
según la norma 
ISO 9001: 2015. 
Certificación de la empresa en estudio según la Norma ISO 
9001:2015 
Aceptable: 100% 
Y1.Calidad de los 
servicios de la 
empresa en 
estudio. 
Cumplimiento de las normas del servicio de Inspección visual Aceptable: 100% 
Cumplimiento de las normas del servicio de Líquidos 
penetrantes 
Aceptable: 100% 
Cumplimiento de las normas del servicio de Partículas 
magnéticas 
Aceptable: 100% 
Cumplimiento de las normas del servicio de Ultrasonido 
industrial 
Aceptable: 100% 
Cumplimiento de las normas del servicio de Análisis 
metalográfico no destructivo 
Aceptable: 100% 
Cumplimiento de las normas del servicio de Prueba 
Hidrostática 
Aceptable: 100% 
Cumplimiento de las normas del servicio de Radiografía 
Industrial 
Aceptable: 100% 
Cumplimiento de las normas del servicio de Medición de 
Dureza 
Aceptable: 100% 
Y2.Rentabilidad de 
la empresa en 
estudio. 
Variación porcentual de la Margen Neto de Utilidad Aceptable: >5% 
Variación porcentual del ratio: Utilidad Operativa (ROS) Aceptable: >5% 
Y3.Competitividad 
de la empresa en 
estudio mejorará. 
Variación porcentual del Nivel de ingresos promedio por 
ventas en nuevos clientes 
Aceptable: >5% 
Variación porcentual del Nivel de ingresos promedio por 
ventas en clientes principales 
Aceptable: >5% 
Y4.Satisfacción del 
trabajador de la 
empresa en 
estudio. 
Variación porcentual de la dimensión: Credibilidad Aceptable: >5% 
Variación porcentual de la dimensión: Respeto Aceptable: >5% 
Variación porcentual de la dimensión: Imparcialidad Aceptable: >5% 
Variación porcentual de la dimensión: Orgullo Aceptable: >5% 
Variación porcentual de la dimensión: Camaradería Aceptable: >5% 
Y5.Satisfacción del 
cliente de la 
empresa en 
estudio. 
 
Variación porcentual de la satisfacción del cliente 
 
Aceptable: >5% 
Y6.Mejora de 
procesos de la 
empresa en 
estudio. 
Variación porcentual de la eficacia de las No conformidades 
gestionadas 
Aceptable: >5% 
Variación porcentual de la eficacia de la entrega de Pre 
informes 
Aceptable: >5% 
Variación porcentual del nivel de aceptación de las 
cotizaciones 
Aceptable: >5% 
Elaboración Propia 
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3.5. Matriz de consistencia 
“Implementación de un sistema de gestión de calidad en una empresa de ensayos no destructivos según la norma ISO 9001: 2015 para mejorar la calidad 
de sus servicios” 
PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLES 
Problema General Objetivo General Hipótesis General Variable Dependiente Variable Independiente 
¿En qué medida influye la 
implementación de un sistema de 
gestión de calidad según la norma 
ISO 9001: 2015 en una empresa de 
ensayos no destructivos en la 
mejora de la calidad de los 
servicios? 
Analizar la influencia de la 
implementación de un Sistema 
de Gestión de la Calidad según 
la norma ISO 9001: 2015 en la 
mejora de la calidad de los 
servicios en una empresa de 
ensayos no destructivos. 
La implementación de un 
Sistema de Gestión de la 
Calidad según la norma ISO 
9001: 2015 mejora la calidad 
de los servicios en una 
empresa de ensayos no 
destructivos. 
Y1.Calidad de los 
servicios de la empresa 
en estudio. 
X1.Implementación de un 
sistema de gestión de 
calidad según la norma 
ISO 9001: 2015. 
Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis específicas Variable Dependiente Variable Independiente 
P1.¿En qué medida influye la 
implementación de un sistema de 
gestión de calidad según la norma 
ISO 9001: 2015 en una empresa de 
ensayos no destructivos en relación 
a su rentabilidad? 
O1.Analizar la variación de la 
rentabilidad de la empresa en 
estudio luego de la 
implementación del sistema de 
gestión de calidad según la 
norma ISO 9001: 2015. 
H1.La rentabilidad de la 
empresa en estudio mejora 
luego de la implementación del 
sistema de gestión de calidad 
según la norma ISO 9001: 
2015. 
Y2.Rentabilidad de la 
empresa en estudio. 
X1.Implementación de un 
sistema de gestión de 
calidad según la norma 
ISO 9001: 2015. 
P2.¿En qué medida influye la 
implementación de un sistema de 
gestión de calidad según la norma 
ISO 9001: 2015 en una empresa de 
ensayos no destructivos en relación 
a su competitividad? 
O2.Analizar la variación de la 
competitividad de la empresa 
en estudio luego de la 
implementación del sistema de 
gestión de calidad según la 
norma ISO 9001: 2015. 
H2.La competitividad de la 
empresa en estudio mejora 
luego de la implementación del 
sistema de gestión de calidad 
según la norma ISO 9001: 
2015. 
Y3.Competitividad de la 
empresa en estudio 
mejorará. 
X1.Implementación de un 
sistema de gestión de 
calidad según la norma 
ISO 9001: 2015. 
P3.¿En qué medida influye la 
implementación de un sistema de 
gestión de calidad según la norma 
ISO 9001: 2015 en una empresa de 
ensayos no destructivos en relación 
a la satisfacción de sus 
trabajadores? 
O3.Analizar la variación de la 
satisfacción del trabajador de 
la empresa en estudio luego de 
la implementación del sistema 
de gestión de calidad según la 
norma ISO 9001: 2015. 
H3.La satisfacción del 
trabajador de la empresa en 
estudio mejora luego de la 
implementación del sistema de 
gestión de calidad según la 
norma ISO 9001: 2015. 
Y4.Satisfacción del 
trabajador de la 
empresa en estudio. 
X1.Implementación de un 
sistema de gestión de 
calidad según la norma 
ISO 9001: 2015. 
P4.¿En qué medida influye la 
implementación de un sistema de 
gestión de calidad según la norma 
ISO 9001: 2015 en una empresa de 
ensayos no destructivos en relación 
a la satisfacción de sus clientes? 
O4.Analizar la variación de la 
satisfacción del cliente de la 
empresa en estudio luego de la 
implementación del sistema de 
gestión de calidad según la 
norma ISO 9001: 2015. 
H4.La satisfacción del cliente 
de la empresa en estudio 
mejora luego de la 
implementación del sistema de 
gestión de calidad según la 
norma ISO 9001: 2015. 
Y5.Satisfacción del 
cliente de la empresa 
en estudio. 
X1.Implementación de un 
sistema de gestión de 
calidad según la norma 
ISO 9001: 2015. 
P5.¿En qué medida influye la 
implementación de un sistema de 
gestión de calidad según la norma 
ISO 9001: 2015 en una empresa de 
ensayos no destructivos en relación 
a la mejora de sus procesos? 
O5.Analizar la variación de la 
mejora de procesos de la 
empresa en estudio luego de la 
implementación del sistema de 
gestión de calidad según la 
norma ISO 9001: 2015. 
H5.La mejora de procesos de 
la empresa en estudio aumenta 
luego de la implementación del 
sistema de gestión de calidad 
según la norma ISO 9001: 
2015. 
Y6.Mejora de procesos 
de la empresa en 
estudio. 
X1.Implementación de un 
sistema de gestión de 
calidad según la norma 
ISO 9001: 2015. 
Elaboración Propia
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CAPÍTULO 4. METODOLOGÍA 
4.1. Tipo y Diseño de Investigación 
4.1.1. Tipo de investigación 
Se utiliza la investigación científica tipo experimental, debido a que en el presente 
estudio se manipula una variable la cual consiste en la implementación de un 
sistema de gestión de calidad, donde se buscó ver la alteración en la mejora de 
la calidad de los servicios. Asimismo, se determinó una población y un muestreo, 
los cuales sirven para la determinación de datos para la elaboración del diseño 
de la presente investigación. Adicionalmente, se utiliza la investigación científica 
tipo descriptiva, debido a que la naturaleza de los objetivos del presente estudio 
expone un estado actual de la empresa donde se realizó el estudio en relación 
al sistema además de describir su entorno, sus procesos, la cultura 
organizacional y la información pertinente para el logro óptimo de la presente 
investigación. 
4.1.2. Diseño de la investigación 
Diseño experimental: Pre-experimental – Diseño de pre prueba / post prueba 
El cual se puede diagramar de la siguiente manera: O1 X O2
 
 
En donde: 
O1: Observación pre implementación de la variable independiente 
X: Aplicación de la variable independiente 
O2: Observación del resultado de la variable dependiente 
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4.2. Unidad de análisis 
La presente investigación tiene como unidad de análisis a los trabajadores de la 
empresa de ensayos no destructivos, ENDECOT-NDT, de la ciudad de Lima – 
Perú; que estuvieron involucrados dentro del proceso de pre certificación, 
certificación y post certificación de la empresa en estudio (dentro del rango de la 
observación y el resultado); y que están en condiciones para su evaluación. 
4.3. Población de estudio 
Con el fin de conseguir información pertinente y relevante para la investigación 
se han escogido solo a los representantes de los procesos: 17 trabajadores en 
su totalidad. Asimismo, se adiciono entrevistas a trabajadores que directamente 
son parte del proceso, esto con el fin de complementar la investigación. 
4.4. Tamaño y selección de muestra 
La técnica de muestreo es por conveniencia y se establece que sea igual a la 
totalidad de la población, debido a que es menor a 25 y no necesita un cálculo 
estadístico por muestreo ya que no sería significativo. 
4.5. Técnicas de recolección de Datos 
Para llevar a cabo la recolección de datos se utilizará las siguientes técnicas: 
Análisis documentario internacional: Comparación con estándares globales 
respecto a los procedimientos asociadas a los ensayos no destructivos y al 
proceso de implementación de un sistema de calidad, auditorias del sistema de 
calidad, interpretación de riesgos y modelos de sistemas de calidad. 
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Auditorías externas e internas: Donde se visualizan las mejoras y nuevos 
objetivos del SGC; así como, el nivel de cumplimiento con la norma. 
Encuestas: Preguntas documentadas aplicadas en la muestra poblacional, con 
la finalidad de obtener informaciones referentes a su objeto de investigación. 
Entrevistas: Dirigida al personal involucrado en el proceso de implementación 
del SGC, principalmente el área de Laboratorio. 
Observación experimental: se realiza la captación de las actividades y métodos 
de trabajos realizados en cada área relacionada con el SGC. 
La recolección de los datos, resultados en ratios productivos son calculados a 
través del sistema Drive de Google, donde se registra las ventas, nuevos clientes 
y cotizaciones, indicadores, resultados de las encuestas; se analizarán los 
mismos en un rango de pre certificación (6 meses antes) y post certificación (6 
meses después). 
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CAPÍTULO 5. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 
5.1. Situación pre certificación 
La etapa previa de la certificación abarca entre los meses de Noviembre – 2017 
a Abril – 2018; fue un rango crítico para el análisis situacional y estructural de la 
organización en donde se reflejaban déficits operativos, bajos niveles de criterio 
en promociones y ventas, asimismo poco conocimiento funcional; y ya 
adentrados en la investigación propia se connotaron incumplimientos 
reglamentarios, desconocimiento de ratios de rentabilidad, un no tan óptimo uso 
de los datos de la cartera de clientes, desconocimiento del clima laboral y ningún 
indicador de gestión. Asimismo, cabe recalcar que la implementación del sistema 
de Calidad inicia con este análisis de línea base, cuyo proceso será descrito en 
el apartado 5.2. 
5.1.1. Situación del cumplimiento de normativas aplicables a los END 
Los reportes de laboratorio, documentos levantados según el Cuadro N° 9, 
indican el nivel de cumplimiento normativo de las normas internacionales ASME 
Y ASTM, corroborados por el Anexo N° 14, Anexo N° 16, Anexo N° 18, Anexo 
N° 20, Anexo N° 22, Anexo N° 24, Anexo N° 26 y Anexo N° 28; resumidos en el 
Cuadro N° 10; generan un promedio geométrico de 89.24% de cumplimiento 
normativo global. 
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CUADRO N° 9 CRONOLOGÍA DEL LEVANTAMIENTO DE DATOS DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS 
APLICABLES DURANTE LA PRE CERTIFICACIÓN 
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CUADRO N° 10 CUMPLIMIENTO NORMATIVO EN LOS REPORTES DE LABORATORIO DE LA 
EMPRESA ENDECOT-NDT S.A.C. DURANTE LA PRE CERTIFICACIÓN 
Servicio NDT Normativa aplicable Cumplimiento
Inspección Visual *ASME Section V, Article 9 85.00%
Líquidos Penetrantes *ASME Section V, Article 6
*ASTM e165
90.32%
Partículas 
Magnéticas
*ASME Section V, Article 7
*ASTM e709
88.89%
Ultrasonido Industrial
*ASME Section V, Article 4
*ASME Section V, Article 5
*ASTM a609
93.75%
Metalografía No 
destructiva
*ASTM e3
*ASTM e407
*ASTM e1351
86.36%
Prueba Hidrostática *ASME Section VII, Div. I
*ASTM Section III, Vol 3.3
88.46%
Radiografía Industrial *ASME SectionV, article 2 92.59%
Medición de Dureza *ASTM a956 88.89%
 
Elaboración Propia 
 
5.1.2. Situación de la rentabilidad de la empresa en estudio 
Al realizar un análisis de estado de resultados, cuyos datos fueron levantados 
según el Cuadro N° 11 y resumidos en el Cuadro N° 12, basados en el Anexo N° 
29; nos muestra una Utilidad Neta de S/ 12 579.14 para esta etapa de estudio. 
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CUADRO N° 11 CRONOLOGÍA DEL LEVANTAMIENTO DE DATOS PARA EL ESTADO DE 
RESULTADOS DURANTE LA PRE CERTIFICACIÓN 
Pre certificación Post certificación
Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
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Elaboración Propia 
CUADRO N° 12 ANÁLISIS DE ESTADO DE RESULTADOS DURANTE LA PRE CERTIFICACIÓN 
Ingresos Operacionales
Ingresos por Prestación del Servicio 110,016.96S/      
Costos Operacionales
Gastos  del  Personal  Operativo 56,730.24S/         
Gastos  de Operación 5,363.89S/           
Gastos  de Ventas 6,010.12S/           
Gastos  de Adminis tración 22,597.37S/         
Tota l  de gastos  de Operación 90,701.62S/         
UTILIDAD OPERACIONAL 19,315.34S/         
Gastos No Operacionales
Gastos  Financieros 1,345.14S/           
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 17,970.20S/         
IR (30% UAIR) 5,391.06S/           
UTILIDAD NETA 12,579.14S/         
 
Elaboración Propia 
 
5.1.3. Situación de la cartera de clientes 
Al analizar los clientes nuevos, se parte del hecho que antes de la pre 
certificación hubo una etapa de pre estudio de donde se recabaron los datos de 
los clientes antiguos; asimismo, durante la etapa de pre certificación se 
levantaron los datos de los clientes nuevos para esa etapa que fueron levantados 
según el Cuadro N° 13 y corroborados con el Anexo N° 11; y nos dan como 
resultado el cuadro N° 14 en donde se visualizan 19 clientes nuevos. Si se tiene 
en cuenta que en la etapa de pre certificación hubo ingresos en total de S/ 110 
016.96, un 43.75% fueron de clientes nuevos con un ingreso promedio por cliente 
nuevo de S/ 2 533.21. 
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CUADRO N° 13 CRONOLOGÍA DEL LEVANTAMIENTO DE DATOS DE LA CARTERA DE 
CLIENTES DURANTE LA PRE CERTIFICACIÓN 
Clientes Antiguos Clientes Nuevos
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Elaboración Propia 
CUADRO N° 14 MONTO ACUMULADO DE INGRESOS DE NUEVOS CLIENTES DURANTE LA 
PRE CERTIFICACIÓN  
Fecha de 
Ingreso de 
Nuevo Cliente
Nuevos Clientes
Monto 
acumulado de 
Ingreso
2/11/2017 SP INGENIERIA S.A.C. S/1,066.00
6/11/2017 SKF DEL PERU S.A. S/410.00
9/11/2017 METALURGIA SERV. Y REFRACTARIOS E.I.R.L. S/173.73
9/11/2017 GOÑE SERVICIOS GENERALES S.R.L S/1,237.60
20/11/2017 TEJIDOS SAN JACINTO S.A. S/9,676.00
22/11/2017 INDUSTRIAL SUPPLIER S.A.C. S/959.40
26/01/2018 PEARLITIC INSPECTION NDT S.A.C. S/483.85
30/01/2018 ENGIE ENERGIA PERU S.A. S/7,525.00
15/02/2018 PAPELERA REYES S.A.C. S/1,377.50
15/02/2018 ELECTRONIC SECURITY SYSTEMS S.A.C. S/892.50
8/03/2018 VSI INDUSTRIAL S.A.C. S/750.00
9/03/2018 SERVICIOS INTEGRADOS Y COMERCIO SAC S/1,350.00
14/03/2018 BASF CONSTRUCTION CHEMICALS PERU S.A. S/4,890.00
14/03/2018 ITALROLL S.A.C. S/6,946.68
26/03/2018 MGA INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.C. S/5,500.00
28/03/2018 MACHU PICCHU FOODS S.A.C. S/1,625.00
5/04/2018 PEARLITIC INSPECTION NDT S.A.C. S/483.85
9/04/2018 PESQUERA EXALMAR S.A.A. S/2,300.00
12/04/2018 PEARLITIC INSPECTION NDT S.A.C. S/483.85
S/48,130.96Monto Total Acumulado por Nuevos Ingresos  
Elaboración Propia  
5.1.4. Situación de la satisfacción del trabajador 
Los datos recabados por la encuesta basada en el modelo de GPTW, fueron 
levantados según el Cuadro N° 15 y resumidos en el Cuadro N° 16, basados en 
el Anexo N° 1 y Anexo N° 5; generan un promedio geométrico de 81.01%, 
basado en los resultados de las 5 dimensiones de la encuesta; y con una 
desviación estándar de 1.1507 y una media de 4.0606 de las respuestas. 
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CUADRO N° 15 CRONOLOGÍA DEL LEVANTAMIENTO DE DATOS DE LA ENCUESTA DE CLIMA 
LABORAL DURANTE LA PRE CERTIFICACIÓN 
Pre certificación Post certificación
Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
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Elaboración Propia 
 
CUADRO N° 16 RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE CLIMA LABORAL DURANTE LA PRE CERTIFICACIÓN 
76.83%
Comunicación 76.24%
Habilidad Gerencial 80.06%
Integridad 74.31%
79.01%
Apoyo Profesional 86.15%
Colaboración 72.79%
Interés como persona 78.65%
82.62%
Equidad en Recompensas 81.13%
Ausencia Favoritismo 79.55%
Trato Justo 87.37%
81.73%
Trabajo Individual 79.92%
Trabajo Equipo 86.31%
Imagen Corporativa 79.16%
84.95%
Familiaridad 87.82%
Hospitalidad 84.07%
Sentido de Equipo 83.05%
Credibilidad 
Respeto 
Imparcialidad 
Orgullo 
Camaradería 
 
Elaboración Propia 
5.1.5. Situación de la satisfacción del cliente 
Los datos recabados por la encuesta de satisfacción del cliente, fueron 
levantados según el Cuadro N° 17 y resumidos en el Cuadro N° 18, basados en 
el Anexo N° 7 y Anexo N° 8; generan un promedio geométrico de 83.98%, 
basado en los resultados de las 6 preguntas de la encuesta; y con una desviación 
estándar de 0.5557 y una media de 4.2593 de las respuestas. 
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CUADRO N° 17 CRONOLOGÍA DEL LEVANTAMIENTO DE DATOS DE LA ENCUESTA DE 
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE DURANTE LA PRE CERTIFICACIÓN 
Pre certificación Post certificación
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CUADRO N° 18 RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE DURANTE LA PRE 
CERTIFICACIÓN 
La facilidad para contactar 
con la empresa 87.50%
La celeridad para 
generación de cotizaciones 87.50%
El precio del servicio 72.50%
La calidad del servicio 85.00%
Plazo de entrega del informe 87.50%
Valoración global de la 
empresa 85.00%  
Elaboración Propia 
 
5.1.6. Situación de la mejora de procesos 
Los datos recabados para la mejora de procesos, el cual apunta a los indicadores 
de mejora pertinentes de los procesos más relevantes, los cuales fueron 
levantados según el Cuadro N° 19 y resumidos en el Cuadro N° 20, basados en 
el Anexo N° 9, Anexo N° 30, Anexo N°32 y Anexo N° 33; generan un promedio 
geométrico de 64.17% basados en estos 3 indicadores. Asimismo, cabe recalcar 
que para que esta investigación sea más profunda se pueden añadir los 
resultados de la evaluación por la dirección, pero como solo se efectuó esta 
evaluación durante el levantamiento de datos en la pre certificación no habría 
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comparativa con los datos de la post certificación porque no se tuvieron registros 
de la misma aún. 
CUADRO N° 19 CRONOLOGÍA DEL LEVANTAMIENTO DE DATOS DE LA ENCUESTA DE 
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE DURANTE LA PRE CERTIFICACIÓN 
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CUADRO N° 20 RESULTADOS DE LOS INDICADORES DE MEJORA PERTINENTES DURANTE LA 
PRE CERTIFICACIÓN 
Eficacia de las No 
Conformidades Gestionadas 86.83%
Eficacia de la entrega de 
Pre informes 53.67%
Nivel de Aceptación de las 
Cotizaciones 56.70%  
Elaboración Propia 
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5.2. Implementación del Sistema de Calidad 
5.2.1. Programación 
Objetivo de la implementación:  
Se desarrolló e implementó un sistema de gestión de calidad basado en las 
normas internacionales ISO 9001: 2015 en 4 meses, el cual inicia en noviembre 
– 2017 a partir de la evaluación contextual de la empresa; con la finalidad de 
superar la auditoría interna, seguidamente de la auditoría externa, para alcanzar 
la certificación ISO 9001:2015 brindado por el Organismo Nacional de 
Acreditación del Reino Unido, UKAS, por medio de la casa certificadora NQA. 
 
CUADRO N° 21 CRONOLOGÍA DE LA IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SGC 
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Alcance de la programación:  
Se comienza con la capacitación de los trabajadores de la empresa, y el 
cumplimiento del plan de trabajo del Cuadro N° 22.  
El alcance no abarcó brindar el servicio de auditoria interna, ni de auditoría 
externa de certificación, eso es parte de la empresa certificadora, pero sí fue 
responsable de coordinar a los auditores y casas certificadoras sirviendo como 
nexo. 
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Marco teórico utilizado:  
ISO 9000: 2015 Sistemas de gestión de la calidad - Fundamentos y vocabulario  
ISO 9001: 2015 Sistemas de gestión de la calidad - Requisitos  
ISO 9002: 2016 Sistemas de gestión de la calidad - Directrices para la aplicación 
de la Norma ISO 9001:2015  
ISO 31000:2018 Gestión del riesgo - Directrices  
Metodología de trabajo:  
La metodología de trabajo fue por medio de consultorías-talleres, así como 
también video llamadas "hangouts" para solucionar cualquier duda (en caso sea 
necesario y con previa coordinación). En cada avance del proyecto se solicitó 
documentación necesaria para el cumplimiento de la normativa ISO 9001:2015, 
así como la creación de diferentes herramientas de gestión por parte de los 
responsables de cada proceso designado, en caso sean necesarias.  
Entregables: 
Los entregables (productos) se presentaron de acuerdo al nivel de avance del 
proyecto conjuntamente con la solicitud de la validación de la conformidad del 
servicio. 
A continuación, se presentan la documentación más relevante para la 
implementación del SGC ordenada de tal manera que cumpla con las auditorías 
venideras. 
5.2.2. Contexto de la Organización 
• Misión, visión y valores: validado por el Anexo N° 35 
• Alcance del SGC: validado por el Anexo N° 36 
• Organigrama: validado por el Anexo N° 4 
• Informe de análisis interno y externo: validado por el Anexo N° 37 
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• Partes interesadas pertinentes: validado por el Anexo N° 38 
• Mapa de Proceso: validado por el Anexo N° 3 
5.2.3. Liderazgo 
• Política de calidad: validado por el Anexo N° 39 
• Objetivos de la Política de calidad: validado por el Anexo N° 40 
• Lista maestra de documentos: validado por el Anexo N° 41 
5.2.4. Apoyo 
• Perfil de puestos: validado por el Anexo N° 42 
• Registro de formación: validado por el Anexo N° 43 
• Programa anual de capacitaciones: validado por Anexo N° 44 y Anexo 
N° 45 
5.2.5. Operación 
• Preservación de la propiedad del cliente: validado por el Anexo N° 46 
• Control de insumos: validado por el Anexo N° 47 
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CUADRO N° 22 PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SGC 
Actividades Responsables S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16
Introducción al sistema de gestión de calidad y 
definición de actores
Calidad
Análisis interno y externo de la empresa (PESTEL), 
planeamiento estratégico .
Calidad
Planteamiento de las partes interesadas 
pertinentes, sus necesidades y expectativas.
Calidad
Determinación del alcance del sistema de 
gestión de la calidad y FODA.
Calidad
Levantamiento de procesos (en Bizagi). Calidad
Establecimiento de la política y sus objetivos de 
la calidad
Calidad
Definir los medios de difusión del compromiso de 
gerencia
Calidad
Capacitación sobre liderazgo y su influencia 
sobre los procesos
Calidad
Definir los roles mediante perfiles de puestos Calidad
Evaluación de riesgos de las partes interesadas y 
los procesos
Calidad
Evaluación de oportunidades de las partes 
interesadas y los procesos
Calidad
Definir procedimientos para la planificación de 
los cambios
Calidad
Evaluación del ambiente Calidad
Evaluación de la trazabilidad de las mediciones Calidad
Evaluación del personal Calidad
Evaluación de la comunicación interna Calidad
Evaluación de la toma de conciencia Calidad
Evaluación del control de la información Calidad
Determinación de recursos optimos Calidad
Requisitos para los productos y servicios Calidad
Evaluación de la comunicación con el cliente Calidad
Determinación de los requisitos para los 
productos y servicios
Calidad
Cambios en los requisitos para los productos y 
servicios 
Calidad
Diseño y desarrollo de los productos y servicios Calidad
Diseño y desarrollo del producto Calidad
Control de los procesos, productos y servicios 
suministrados externamente
Calidad
Determinación de la provisión del servicio Calidad
Control de la provisión del servicio Calidad
Propiedad perteneciente a los clientes o 
proveedores externos
Calidad
Actividades posteriores a la entrega Calidad
Control de los cambios Calidad
Control de las salidas no conformes Calidad
Determinación de indicadores Calidad
Satisfacción del cliente Calidad
Evaluación interna tipo Auditoria interna Calidad
Revisión por la dirección Calidad
Evaluación de conformidades y acciones 
correctivas
Calidad
Evaluación interna tipo Auditoria interna Calidad
Semanas de duración del proyecto
Evaluación del desempeño
Mejora
Contexto de la organización
Liderazgo
Planificación
Apoyo
Operación
 
Elaboración Propia 
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5.3. Situación post certificación 
La etapa posterior a la certificación abarca entre los meses de Mayo – 2018 a 
Octubre – 2018, y fue un rango evaluativo donde se reflejaron los niveles de 
eficacia de los programas, evaluación de los criterios de rentabilidad, 
mejoramiento del sistema de gestión, un mejor direccionamiento estratégico y un 
manejo de trabajo según los siete principios de la calidad. 
5.3.1. Situación del cumplimiento de normativas aplicables a los END 
Los reportes de laboratorio, documentos levantados según el Cuadro N° 23, 
indican el cumplimiento normativo de las normas internacionales ASME Y ASTM, 
corroborados por los Anexos del N° 13 al N° 28; resumidos en el Cuadro N° 24 
y generando un cumplimiento normativo total, esto gracias a la revisión integral 
de los requisitos normativos por parte de la jefatura de laboratorio conjuntamente 
con el apoyo del área de calidad, realizando check lists de verificación y creando 
los formatos de campo, en donde el cliente puede visualizar y monitorear el 
trabajo realizado una vez se está llevando a cabo, así mismo sirve para tener un 
registro de los datos fidedignos al momento de la evaluación del ensayo. 
CUADRO N° 23 CRONOLOGÍA DEL LEVANTAMIENTO DE DATOS DEL CUMPLIMIENTO DE 
NORMAS APLICABLES DURANTE LA POST CERTIFICACIÓN 
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CUADRO N° 24 CUMPLIMIENTO NORMATIVO EN LOS REPORTES DE LABORATORIO DE LA 
EMPRESA ENDECOT-NDT S.A.C. DURANTE LA POST CERTIFICACIÓN 
Servicio NDT Normativa aplicable Cumplimiento
Inspección Visual *ASME Section V, Article 9 100.00%
Líquidos Penetrantes *ASME Section V, Article 6
*ASTM e165
100.00%
Partículas 
Magnéticas
*ASME Section V, Article 7
*ASTM e709
100.00%
Ultrasonido Industrial
*ASME Section V, Article 4
*ASME Section V, Article 5
*ASTM a609
100.00%
Metalografía No 
destructiva
*ASTM e3
*ASTM e407
*ASTM e1351
100.00%
Prueba Hidrostática *ASME Section VII, Div. I
*ASTM Section III, Vol 3.3
100.00%
Radiografía Industrial *ASME SectionV, article 2 100.00%
Medición de Dureza *ASTM a956 100.00%
 
Elaboración Propia 
 
5.3.2. Situación de la rentabilidad de la empresa en estudio 
Al realizar un análisis de estado de resultados, cuyos datos fueron levantados 
según el Cuadro N° 25 y resumidos en el Cuadro N° 26, basados en el Anexo N° 
29; nos muestra una Utilidad Neta de S/ 105 354.00 para esta etapa de estudio. 
CUADRO N° 25 CRONOLOGÍA DEL LEVANTAMIENTO DE DATOS PARA EL ESTADO DE 
RESULTADOS DURANTE LA POST CERTIFICACIÓN 
6.  
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CUADRO N° 26 ANÁLISIS DE ESTADO DE RESULTADOS DURANTE LA POST CERTIFICACIÓN 
Ingresos Operacionales
Ingresos por Prestación del Servicio 243,244.08S/      
Costos Operacionales
Gastos  del  Personal  Operativo 56,730.24S/         
Gastos  de Operación 6,114.46S/           
Gastos  de Ventas 6,080.23S/           
Gastos  de Adminis tración 22,690.00S/         
Tota l  de gastos  de Operación 91,614.93S/         
UTILIDAD OPERACIONAL 151,629.15S/       
Gastos No Operacionales
Gastos  Financieros 1,123.43S/           
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 150,505.72S/       
IR (30% UAIR) 45,151.72S/         
UTILIDAD NETA 105,354.00S/       
 
Elaboración Propia 
 
6.1.1. Situación de la cartera de clientes 
Al analizar los clientes nuevos, se hace la comparativa en esta etapa con las 
etapas de pre estudio y pre certificación de donde se recabaron los datos de 
los clientes antiguos; asimismo, durante la etapa de post certificación se 
levantaron los datos de los clientes nuevos que fueron levantados según el 
Cuadro N° 27 y corroborados con el Anexo N° 11 y Anexo N° 12; y nos dan como 
resultado el Cuadro N° 28 en donde se visualizan 19 clientes nuevos. Si se 
tiene en cuenta que en la etapa de post certificación hubo ingresos en total de S/ 
243 244.08, un 21.60% fueron de clientes nuevos con un ingreso promedio por 
cliente nuevo de S/ 2 765.61. 
CUADRO N° 27 CRONOLOGÍA DEL LEVANTAMIENTO DE DATOS DE LA CARTERA DE 
CLIENTES DURANTE LA POST CERTIFICACIÓN 
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CUADRO N° 28 MONTO ACUMULADO DE INGRESOS DE NUEVOS CLIENTES DURANTE LA 
POST CERTIFICACIÓN  
Fecha de 
Ingreso de 
Nuevo Cliente
Nuevos Clientes
Monto 
acumulado 
de Ingreso
17/05/2018 COMEDSA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. S/8,970.00
27/06/2018 SN MINING S.A.C. S/600.00
30/06/2018 CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO S.A.C. S/766.55
30/06/2018 ADVANCE ASOCIADOS S.R.L. S/600.00
5/07/2018 EL PEDREGAL S.A S/7,970.00
18/07/2018 JAN DE NUL N.V. SUCURSAL DEL PERU S/600.00
17/07/2018 EL PEDREGAL S.A S/8,550.00
18/07/2018 SILVESTRE PERU S.A.C. S/600.00
9/08/2018 CAL & CEMENTO SUR S.A. S/600.00
15/08/2018 HIDROELECTRICA SANTA CRUZ S.A.C. S/16,480.00
17/08/2018 INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION S/600.00
21/08/2018 SOCIEDAD MINERA CORONA S.A. S/1,410.00
12/09/2018 ORAZUL ENERGY PERU S.A. S/600.00
13/09/2018 AGENCIA PERUANA DE INSPECCIONES NDT S.A. S/600.00
25/09/2018 JLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. S/600.00
26/09/2018 FABRICA DE HIELO POLAR S.A. S/600.00
22/10/2018 PACKAGING PRODUCTS DEL PERU S.A. S/600.00
22/10/2018 HIDROELECTRICA SANTA CRUZ S.A.C. S/1,200.00
29/10/2018 CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO S.A.C. S/600.00
S/52,546.55Monto Total Acumulado por Nuevos Ingresos  
Elaboración Propia 
 
6.1.2. Situación de la satisfacción del trabajador 
Los datos recabados por la encuesta basada en el modelo de GPTW, fueron 
levantados según el Cuadro N° 29 y resumidos en el Cuadro N° 30, basados en 
el Anexo N° 1 y Anexo N° 6; generan un promedio geométrico de 88.49%, 
basado en los resultados de las 5 dimensiones de la encuesta; y con una 
desviación estándar de 0.7527 y una media de 4.4706 de las respuestas. 
CUADRO N° 29 CRONOLOGÍA DEL LEVANTAMIENTO DE DATOS DE LA ENCUESTA DE CLIMA 
LABORAL DURANTE LA POST CERTIFICACIÓN 
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CUADRO N° 30 RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE CLIMA LABORAL DURANTE LA POST 
CERTIFICACIÓN 
87.43%
Comunicación 86.73%
Habilidad Gerencial 88.22%
Integridad 87.34%
86.54%
Apoyo Profesional 87.64%
Colaboración 87.05%
Interés como persona 84.95%
88.57%
Equidad en Recompensas 88.52%
Ausencia Favoritismo 87.45%
Trato Justo 89.75%
89.95%
Trabajo Individual 89.95%
Trabajo Equipo 92.34%
Imagen Corporativa 87.62%
90.02%
Familiaridad 89.78%
Hospitalidad 91.17%
Sentido de Equipo 89.11%
Credibilidad 
Respeto 
Imparcialidad 
Orgullo 
Camaradería 
 
Elaboración Propia 
 
6.1.3. Situación de la satisfacción del cliente 
Los datos recabados por la encuesta de satisfacción del cliente, fueron 
levantados según el Cuadro N° 31 y resumidos en el Cuadro N° 32, basados en 
el Anexo N° 7 y Anexo N° 8; generan un promedio geométrico de 91.48%, 
basado en los resultados de las 6 preguntas de la encuesta; y con una desviación 
estándar de 0.5683 y una media de 4.5667 de las respuestas. 
CUADRO N° 31 CRONOLOGÍA DEL LEVANTAMIENTO DE DATOS DE LA ENCUESTA DE 
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE DURANTE LA POST CERTIFICACIÓN 
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CUADRO N° 32 RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE DURANTE LA 
POST CERTIFICACIÓN 
La facilidad para contactar 
con la empresa 93.33%
La celeridad para 
generación de cotizaciones 93.33%
El precio del servicio 80.00%
La calidad del servicio 96.67%
Plazo de entrega del informe 96.67%
Valoración global de la 
empresa 90.00%  
Elaboración Propia 
 
6.1.4. Situación de la mejora de procesos 
Los datos recabados para la mejora de procesos, el cual apunta a los indicadores 
de mejora pertinentes de los procesos más relevantes, los cuales fueron 
levantados según el Cuadro N° 33 y resumidos en el Cuadro N° 34, basados en 
el Anexo N° 10, Anexo N° 31, Anexo N°32 y Anexo N° 34; generan un promedio 
geométrico de 92.05% basados en estos 3 indicadores. 
CUADRO N° 33 CRONOLOGÍA DEL LEVANTAMIENTO DE DATOS DE LA ENCUESTA DE 
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE DURANTE LA POST CERTIFICACIÓN 
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Elaboración Propia 
CUADRO N° 34 RESULTADOS DE LOS INDICADORES DE MEJORA PERTINENTES DURANTE LA 
POST CERTIFICACIÓN 
Eficacia de las No 
Conformidades Gestionadas 95.00%
Eficacia de la entrega de 
Pre informes 98.83%
Nivel de Aceptación de las 
Cotizaciones 83.06%  
Elaboración Propia 
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CAPÍTULO 6. RESULTADOS 
6.2. Presentación y discusión de resultados 
• Al evaluar el Cumplimiento normativo, se disgregan resultados positivos 
totales en relación de cada uno de los servicios. Con un resultado óptimo del 
100% de cumplimiento de normas ASME y ASTM. Esto implica el 
conocimiento íntegro de las funciones laborales, y una necesidad de 
transparencia operativa, además de una política de superación y de 
enfrentamiento competitivo con conocimientos, sólidos y armonizados para 
controles de cumplimiento de los servicios. 
FIGURA N°  1 DETALLE DE LA COMPARACIÓN DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO DE LOS 
SERVICIOS 
 
Elaboración Propia 
 
• Si analizamos el Nivel de ingresos por ventas durante la pre certificación 
en contraste con la post certificación del SGC en el cuadro N° 35, 
encontramos un crecimiento global en ventas de 121.10%, lo cual representa 
casi el doble a nivel de ingresos luego de que la empresa sea certificada. 
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88.89%
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Pre certificación Post certificación
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CUADRO N° 35 INGRESOS POR VENTAS MENSUAL 
Noviembre (2017) S/28,533.43 Mayo (2018) S/49,570.00
Diciembre (2017) S/8,998.68 Junio (2018) S/13,235.00
Enero (2018) S/28,275.50 Julio (2018) S/17,976.12
Febrero (2018) S/11,541.00 Agosto (2018) S/94,949.28
Marzo (2018) S/26,775.00 Setiembre (2018) S/32,831.55
Abril (2018) S/5,893.35 Octubre (2018) S/34,682.13
Total S/110,016.96 Total S/243,244.08
Pre certificación Post certificación
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ti
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Asimismo, si analizamos el Cuadro N° 36, se verifica que el Crecimiento 
promedio mensual de las ventas post certificación, de Mayo - 2018 a Octubre - 
2018,  aumentó en un 44% de promedio geométrico con respecto al año pasado, 
de Mayo - 2017 a Octubre – 2017. Teniendo en cuenta que ese año, de Mayo - 
2017 a Octubre – 2017, comparado con el año antepasado, de Mayo - 2016 a 
Octubre – 2016, tuvo un crecimiento de un 22%. En pocas palabras, el 
crecimiento promedio de ventas se duplico con respecto al ritmo normal. 
CUADRO N° 36 CRECIMIENTO DE VENTAS 
Enero 26,531.13S/      Enero 32,467.90S/     Enero 28,275.50S/      
Febrero 17,641.32S/      Febrero 25,903.80S/     Febrero 11,541.00S/      
Marzo 15,312.30S/      Marzo 17,191.30S/     Marzo 26,775.00S/      
Abril 8,720.00S/        Abril 11,119.20S/     Abril 5,893.35S/        
Mayo 12,123.70S/      Mayo 16,297.50S/     Mayo 49,570.00S/      34% 204%
Junio 9,534.00S/        Junio 11,049.50S/     Junio 13,235.00S/      16% 20%
Julio 11,231.40S/      Julio 19,498.33S/     Julio 17,976.12S/      74% -8%
Agosto 64,213.00S/      Agosto 66,506.31S/     Agosto 94,949.28S/      4% 43%
Setiembre 26,412.51S/      Setiembre 27,957.90S/     Setiembre 32,831.55S/      6% 17%
Octubre 20,123.00S/      Octubre 22,312.20S/     Octubre 34,682.13S/      11% 55%
Acumulado 
May. - Oct. 
(2016)
143,637.61S/    
Acumulado 
May. - Oct. 
(2017)
163,621.74S/  
Acumulado 
May. - Oct. 
(2018)
243,244.08S/   
Prom. 
Ingre. 
Mensual
Ene. - Oct. 
23,939.60S/      
Prom. 
Ingre. 
Mensual
Ene. - Oct. 
27,270.29S/     
Prom. 
Ingre. 
Mensual
Ene. - Oct. 
40,540.68S/      
Noviembre 27,634.00S/      Noviembre 28,533.43S/     
Diciembre 9,324.54S/        Diciembre 8,998.68S/       
Acumulado 
Ene. - Dic. 
(2016)
248,800.90S/    
Acumulado 
Ene. - Dic. 
(2017)
287,836.06S/  
Acumulado 
Ene. - Oct. 
(2018)
315,728.93S/   
2016 (Aproximado) 
Ingresos por Ventas sin IGV
2017 (Corroborado: Anexo 
N° 11) 
Ingresos por Ventas sin IGV
2018 (Corroborado: Anexo 
N° 12) 
Ingresos por Ventas sin IGV
2016-2017 2017-2018
2017-2018
% Promedio 
geométrico de 
ventas mensual
Certificación
22% 44%
2016-2017
% 
Crecimiento 
en Ventas 
Mensual
2016-2017
% Promedio 
geométrico de 
ventas mensual
2017-2018
% Crecimiento 
en Ventas 
Mensual
 
Elaboración Propia 
Adicionalmente, la Rentabilidad de las ventas (ROS)= (Utilidad 
operacional)/(Ventas), el cual es un indicador que no está alterado por elementos 
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financieros relacionados a intereses e impuestos y que solo puede ser afectado 
directamente por el nivel de ventas o por políticas relacionadas a esta; se señala, 
según el Cuadro N° 37, un total de 62.34% en la post certificación, de Mayo - 
2018 a Octubre - 2018, mientras que para la pre certificación, Noviembre – 2017 
a Abril – 2018, indica un valor de 17.56%; lo cual vislumbra un crecimiento de 
este indicador en casi 2.5 veces. Para hacer este indicador más fiable 
analizamos la post certificación en contraste con la temporada similar del año 
pasado, Mayo - 2017 a Octubre - 2017, el cual indica un valor de 48.09%; lo cual 
vislumbra un crecimiento de este indicador en 0.3 veces. 
CUADRO N° 37 RENTABILIDAD DE LAS VENTAS (ROS) 
Año Pasado
May.(2017)-
Oct.(2017)
Pre certificación
Nov.(2017)-
Abr.(2018)
Post certificación
May.(2018)-
Oct.(2018)
Ingresos Operacionales
Ingresos  por Prestación del  Servicio 163,621.74S/     110,016.96S/      243,244.08S/        
Costos Operacionales
Gastos  del  Personal  Operativo 50,168.16S/       56,730.24S/        56,730.24S/           
Gastos  de Operación 6,068.90S/          5,363.89S/           6,114.46S/             
Gastos  de Ventas 6,051.12S/          6,010.12S/           6,080.23S/             
Gastos  de Administración 22,645.51S/       22,597.37S/        22,690.00S/           
Total  de gastos  de Operación 84,933.69S/       ROS 90,701.62S/        ROS 91,614.93S/           ROS
UTILIDAD OPERACIONAL 78,688.05S/       48.09% 19,315.34S/        17.56% 151,629.15S/        62.34%
C
er
ti
fi
ca
ci
ó
n
Elaboración Propia 
 
Sumado a lo planteado anteriormente, al analizar el Margen neto de utilidad = 
(Utilidad Neta)/(Ventas), el cual es un ratio financiero básico afectado por las 
ventas después de deducir todos los gastos y costos del producto o servicio; se 
señala, según el Cuadro N° 38, un total de 43.31% en la post certificación, de 
Mayo - 2018 a Octubre - 2018, mientras que para la pre certificación, Noviembre 
– 2017 a Abril – 2018, indica un valor de 11.43%. Para aumentar la fiabilidad de 
este indicador analizamos la post certificación en contraste con la temporada 
similar del año pasado, Mayo - 2017 a Octubre - 2017, el cual indica un valor de 
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32.98%; lo cual vislumbra un crecimiento de este indicador en 0.3 veces, lo cual 
significa que la empresa en estudio maneja de manera más eficiente sus gastos. 
CUADRO N° 38 MARGEN NETO DE UTILIDAD 
Ingresos Operacionales
Ingresos  por Prestación del  Servicio 163,621.74S/     110,016.96S/       243,244.08S/      
Costos Operacionales
Gastos  del  Personal  Operativo 50,168.16S/       56,730.24S/         56,730.24S/        
Gastos  de Operación 6,068.90S/         5,363.89S/           6,114.46S/           
Gastos  de Ventas 6,051.12S/         6,010.12S/           6,080.23S/           
Gastos  de Adminis tración 22,645.51S/       22,597.37S/         22,690.00S/        
Total  de gastos  de Operación 84,933.69S/       90,701.62S/         91,614.93S/        
UTILIDAD OPERACIONAL 78,688.05S/       19,315.34S/         151,629.15S/      
Gastos No Operacionales
Gastos  Financieros 1,592.32S/         1,345.14S/           1,123.43S/           
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 77,095.73S/       17,970.20S/         150,505.72S/      
IR (30% UAIR) 23,128.72S/       5,391.06S/           45,151.72S/        
UTILIDAD NETA 53,967.01S/       32.98% 12,579.14S/         11.43% 105,354.00S/      43.31%
Margen 
Neto de 
Util.
Ce
rt
if
ic
ac
ió
n
Año Pasado
May.(2017)-
Oct.(2017)
Pre certificación
Nov.(2017)-
Abr.(2018)
Post certificación
May.(2018)-
Oct.(2018)
Margen 
Neto de 
Util.
Margen 
Neto de 
Util.
Elaboración Propia 
Finalmente, para este estudio no se pudo aplicar la totalidad de indicadores 
básicos como ROA y ROE, por la falta de la cantidad de activos totales y por falta 
de la cantidad de patrimonio total, respectivamente. 
• Al evaluar la variación porcentual del Ingreso promedio por cliente nuevo, 
se connota una aumento positivo de 9.17% de la etapa de post certificación 
frente a la etapa de pre certificación. Asimismo, al analizar los Ingresos de 
los principales clientes (clientes antiguos que compran con frecuencia) del 
cuadro N° 39, los cuales fueron tomados de la etapa de pre certificación y la 
etapa de pre estudio, se visualizó, mediante un diagrama de Pareto 
visualizado en la Figura N° 2, que el incremento porcentual, hallado mediante 
un promedio geométrico del 76% de clientes antiguos, los cuales son: Engie 
Energia Peru SA, Vulco Peru SA y FCA. Peruan Eternnit SA., fue de 276.89% 
luego de que se enteraran que la empresa obtuvo la certificación ISO 9001: 
2015. 
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FIGURA N°  2 DETALLE DEL ANÁLISIS POR PARETO DE LOS PRINCIPALES CLIENTES 
 
Elaboración Propia 
 
CUADRO N° 39 MONTOS ACUMULADOS DE INGRESOS DE LOS CLIENTES PRINCIPALES EN LA 
PRE Y POST IMPLEMENTACIÓN DEL SGC 
Cliente Principales
Monto 
acumulado 
de Ingresos 
Nov.2017 -Abr. 
2018
Monto 
acumulado de 
Ingresos 
May.2018 -Oct. 
2018
% de 
Incremento
Variación de 
ingresos 
acumulados
% 
Proporcional
% 
Proporcional 
acumulado
ENGIE ENERGIA PERU S.A. 7 525.00S/        26 625.00S/     254% 19 100.00S/      32% 32%
VULCO  PERU  S.A. 11 132.40S/     29 270.00S/     163% 18 137.60S/      30% 62%
FCA. PERUAN ETERNIT  S.A. 1 722.00S/        9 905.00S/       475% 8 183.00S/         14% 76%
ANDRITZ HYDRO S.A. 2 320.00S/        9 810.00S/       323% 7 490.00S/         13% 88%
PESQUERA  DIAMANTE S.A. 8 769.60S/        13 490.00S/     54% 4 720.40S/         8% 96%
METALES INGEN. Y CONSTRUCCION S.A.C. 2 430.00S/        4 700.00S/       93% 2 270.00S/         4% 100%
59 901.00S/      100%
Im
p
le
m
e
n
ta
ci
ó
n
 d
e
l 
S
G
C
 
Elaboración Propia 
 
 
• Al analizar las dimensiones de clima laboral según GPTW aplicadas en el 
presunto estudio, saltan resultados positivos a nivel de las dimensiones en 
donde la Credibilidad aumentó un 10.6%, el Respeto aumentó un 7.53%, la 
Imparcialidad aumentó un 5.95%, el Orgullo aumentó un 8.22%, y la 
Camaradería aumentó un 5.07%. 
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FIGURA N°  3 DETALLE DE LA COMPARACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL TRABAJADOR 
 
Elaboración Propia 
 
Adicionalmente, para dar un veredicto final acerca de los resultados de la 
evaluación del análisis de clima laboral, se evalúa el intervalo de confianza y 
prueba T pareada en cada una de las dimensiones, teniendo en cuenta que el 
uso de este tipo de prueba es debido a que fueron las mismas personas a las 
que se les levantaron los datos en la pre y post certificación; asimismo se usó la 
Herramienta Minitab 18 para el análisis de estas pruebas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
76.83%
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Credibilidad: Post certificación vs Credibilidad: Pre certificación 
Prueba: 
Hipótesis 
nula 
H΋: Los resultados significativos obtenidos por la dimensión 
credibilidad durante la post certificación son iguales a los 
resultados obtenidos durante la pre certificación (diferencia μ = 0) 
Hipótesis 
alterna 
HΌ: Los resultados significativos obtenidos por la dimensión 
credibilidad durante la post certificación no son iguales a los 
resultados obtenidos durante la pre certificación (diferencia μ ≠ 0) 
Estadísticas descriptivas: Basado en el Anexo N° 48 
CUADRO N° 40 ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVAS DEL ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN CREDIBILIDAD 
Muestra N Media Desviación 
estándar 
Error estándar de 
la media 
Credibilidad Post 17 4.372 0.574 0.139 
Credibilidad Pre 17 3.870 0.541 0.131 
Elaboración Propia 
Fuente: Minitab 
Estimación de la diferencia pareada: 
CUADRO N° 41 ESTIMACIÓN DE LA DIFERENCIA PAREADA DE LA DIMENSIÓN CREDIBILIDAD 
Media Desviación estándar Error estándar de la media IC de 95% para la diferencia µ 
0.5015 0.2476 0.0601 (0.3742; 0.6289) 
Elaboración Propia  
Fuente: Minitab 
Resultados: 
CUADRO N° 42 ANÁLISIS DE LA PRUEBA DE HIPOTESIS DE LA DIMENSIÓN CREDIBILIDAD 
Valor T Valor p 
8.35 0.000 
Elaboración Propia 
Fuente: Minitab 
El valor p (0%) es menor que el nivel de significancia predeterminado (α=5%), 
entonces se rechaza la hipótesis nula y da crédito a la hipótesis alternativa. 
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Respeto: Post certificación vs Respeto: Pre certificación 
Prueba: 
Hipótesis 
nula 
H΋: Los resultados significativos obtenidos por la dimensión respeto 
durante la post certificación son iguales a los resultados obtenidos 
durante la pre certificación (diferencia μ = 0) 
Hipótesis 
alterna 
HΌ: Los resultados significativos obtenidos por la dimensión respeto 
durante la post certificación no son iguales a los resultados 
obtenidos durante la pre certificación (diferencia μ ≠ 0) 
Estadísticas descriptivas: Basado en el Anexo N° 48 
CUADRO N° 43 ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVAS DEL ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN RESPETO 
Muestra N Media Desviación 
estándar 
Error estándar de 
la media 
Respeto Post 17 4.324 0.653 0.158 
Respeto Pre 17 4.076 0.573 0.139 
Elaboración Propia 
Fuente: Minitab 
Estimación de la diferencia pareada: 
CUADRO N° 44 ESTIMACIÓN DE LA DIFERENCIA PAREADA DE LA DIMENSIÓN RESPETO 
Media Desviación estándar Error estándar de la media IC de 95% para la diferencia µ 
0.2479 0.2053 0.0498 (0.1423; 0.3535) 
Elaboración Propia  
Fuente: Minitab 
Resultados: 
CUADRO N° 45 ANÁLISIS DE LA PRUEBA DE HIPOTESIS DE LA DIMENSIÓN RESPETO 
Valor T Valor p 
4.98 0.000 
Elaboración Propia 
Fuente: Minitab 
El valor p (0%) es menor que el nivel de significancia predeterminado (α=5%), 
entonces se rechaza la hipótesis nula y da crédito a la hipótesis alternativa. 
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Imparcialidad: Post certificación vs Imparcialidad: Pre certificación 
Prueba: 
Hipótesis 
nula 
H΋: Los resultados significativos obtenidos por la dimensión 
imparcialidad durante la post certificación son iguales a los 
resultados obtenidos durante la pre certificación (diferencia μ = 0) 
Hipótesis 
alterna 
HΌ: Los resultados significativos obtenidos por la dimensión 
imparcialidad durante la post certificación no son iguales a los 
resultados obtenidos durante la pre certificación (diferencia μ ≠ 0) 
Estadísticas descriptivas: Basado en el Anexo N° 48 
CUADRO N° 46 ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVAS DEL ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN 
IMPARCIALIDAD 
Muestra N Media Desviación 
estándar 
Error estándar de 
la media 
Imparcialidad Post 17 4.443 0.575 0.140 
Imparcialidad Pre 17 4.186 0.600 0.145 
Elaboración Propia 
Fuente: Minitab 
Estimación de la diferencia pareada: 
CUADRO N° 47 ESTIMACIÓN DE LA DIFERENCIA PAREADA DE LA DIMENSIÓN IMPARCIALIDAD 
Media Desviación estándar Error estándar de la media IC de 95% para la diferencia µ 
0.2579 0.2594 0.0629 (0.1246; 0.3913) 
Elaboración Propia  
Fuente: Minitab 
Resultados: 
CUADRO N° 48 ANÁLISIS DE LA PRUEBA DE HIPOTESIS DE LA DIMENSIÓN IMPARCIALIDAD 
Valor T Valor p 
4.10 0.001 
Elaboración Propia 
Fuente: Minitab 
El valor p (0.1%) es menor que el nivel de significancia predeterminado (α=5%), 
entonces se rechaza la hipótesis nula y da crédito a la hipótesis alternativa. 
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Orgullo: Post certificación vs Orgullo: Pre certificación 
Prueba: 
Hipótesis 
nula 
H΋: Los resultados significativos obtenidos por la dimensión orgullo 
durante la post certificación son iguales a los resultados obtenidos 
durante la pre certificación (diferencia μ = 0) 
Hipótesis 
alterna 
HΌ: Los resultados significativos obtenidos por la dimensión orgullo 
durante la post certificación no son iguales a los resultados 
obtenidos durante la pre certificación (diferencia μ ≠ 0) 
Estadísticas descriptivas: Basado en el Anexo N° 48 
CUADRO N° 49 ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVAS DEL ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN ORGULLO 
Muestra N Media Desviación 
estándar 
Error estándar de 
la media 
Orgullo Post 17 4.453 0.601 0.146 
Orgullo Pre 17 4.041 0.556 0.135 
Elaboración Propia 
Fuente: Minitab 
Estimación de la diferencia pareada: 
CUADRO N° 50 ESTIMACIÓN DE LA DIFERENCIA PAREADA DE LA DIMENSIÓN ORGULLO 
Media Desviación estándar Error estándar de la media IC de 95% para la diferencia µ 
0.4118 0.3672 0.0891 (0.2230; 0.6006) 
Elaboración Propia  
Fuente: Minitab 
Resultados: 
CUADRO N° 51 ANÁLISIS DE LA PRUEBA DE HIPOTESIS DE LA DIMENSIÓN ORGULLO 
Valor T Valor p 
4.62 0.000 
Elaboración Propia 
Fuente: Minitab 
El valor p (0%) es menor que el nivel de significancia predeterminado (α=5%), 
entonces se rechaza la hipótesis nula y da crédito a la hipótesis alternativa. 
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Camaradería: Post certificación vs Camaradería: Pre certificación 
Prueba: 
Hipótesis 
nula 
H΋: Los resultados significativos obtenidos por la dimensión 
camaradería durante la post certificación son iguales a los 
resultados obtenidos durante la pre certificación (diferencia μ = 0) 
Hipótesis 
alterna 
HΌ: Los resultados significativos obtenidos por la dimensión 
camaradería durante la post certificación no son iguales a los 
resultados obtenidos durante la pre certificación (diferencia μ ≠ 0) 
Estadísticas descriptivas: Basado en el Anexo N° 48 
CUADRO N° 52 ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVAS DEL ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN 
CAMARADERÍA 
Muestra N Media Desviación 
estándar 
Error estándar de 
la media 
Camaradería Post 17 4.503 0.568 0.138 
Camaradería Pre 17 4.241 0.706 0.171 
Elaboración Propia 
Fuente: Minitab 
Estimación de la diferencia pareada: 
CUADRO N° 53 ESTIMACIÓN DE LA DIFERENCIA PAREADA DE LA DIMENSIÓN CAMARADERÍA 
Media Desviación estándar Error estándar de la media IC de 95% para la diferencia µ 
0.2620 0.2315 0.0561 (0.1430; 0.3811) 
Elaboración Propia  
Fuente: Minitab 
Resultados: 
CUADRO N° 54 ANÁLISIS DE LA PRUEBA DE HIPOTESIS DE LA DIMENSIÓN CAMARADERÍA 
Valor T Valor p 
4.67 0.000 
Elaboración Propia 
Fuente: Minitab 
El valor p (0%) es menor que el nivel de significancia predeterminado (α=5%), 
entonces se rechaza la hipótesis nula y da crédito a la hipótesis alternativa. 
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• Si se analizan los resultados de la Satisfacción del cliente en forma de 
comparación cronológica se visualiza un incremento positivo de 7.5% en su 
percepción general. 
FIGURA N°  4 DETALLE DE LA COMPARACIÓN DE LAS DIMENSIONES DE LA SATISFACCIÓN DEL 
CLIENTE 
 
Elaboración Propia 
 
Adicionalmente, para dar una decisión final acerca de los resultados de la 
evaluación del análisis de satisfacción del cliente, se evalúa el intervalo de 
confianza y prueba T con 2 muestras, teniendo en cuenta que el uso de este 
tipo de prueba es debido a que fueron dos poblaciones de datos en la pre y post 
certificación; asimismo se usó la Herramienta Minitab 18 para el análisis de estas 
pruebas. 
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Satisfacción del cliente: Post certificación vs Satisfacción del cliente: Pre 
certificación 
Prueba: 
Hipótesis 
nula 
H΋: La media de los resultados significativos obtenidos por la 
satisfacción del cliente durante la post certificación son iguales a 
los resultados obtenidos durante la pre certificación (μ1 – μ2 = 0) 
Hipótesis 
alterna 
HΌ: La media de los resultados significativos obtenidos por la 
satisfacción del cliente durante la post certificación no son iguales 
a los resultados obtenidos durante la pre certificación (μ1 – μ2 ≠ 0) 
Estadísticas descriptivas: Basado en el Anexo N° 49 
CUADRO N° 55 ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVAS DEL ANÁLISIS DE LA SATISFACCIÓN DEL 
CLIENTE 
Muestra N Media Desviación 
estándar 
Error estándar de 
la media 
Valor Post 5 4.567 0.253 0.11 
Valor Pre 9 4.259 0.364 0.12 
Elaboración Propia 
Fuente: Minitab 
Estimación de la diferencia: 
CUADRO N° 56 ESTIMACIÓN DE LA DIFERENCIA DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 
Diferencia IC de 90% para la diferencia 
0.307 (0.009; 0.605) 
Elaboración Propia  
Fuente: Minitab 
Resultados: 
CUADRO N° 57 ANÁLISIS DE LA PRUEBA DE HIPOTESIS DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 
Valor T GL Valor p 
1.85 11 0.091 
Elaboración Propia 
Fuente: Minitab 
El valor p (9.1%) es menor que el nivel de significancia predeterminado (α=10%), 
entonces se rechaza la hipótesis nula y da crédito a la hipótesis alternativa. 
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• Si se analizan los resultados de la Mejora de procesos en forma de 
comparación cronológica se visualiza los incrementos positivos a nivel de las 
dimensiones en donde la Eficacia de las No conformidades gestionadas 
(indicador del proceso estratégico: No conformidades y acciones correctivas) 
aumentó un 8.17%, Nivel de aceptación de las cotizaciones (indicador del 
proceso misional: Ventas) aumentó un 26% y la Eficacia de la entrega de 
pre informes (indicador del proceso misional: Prestación de servicios) 
aumentó 45.16%. 
FIGURA N°  5 DETALLE DE LA COMPARACIÓN DE LAS DIMENSIONES DE LA MEJORA DE 
PROCESOS 
 
Elaboración Propia 
Adicionalmente, para dar una decisión final acerca de los resultados de la 
evaluación del análisis de la mejora de procesos, se evalúa el intervalo de 
confianza y prueba T con 2 muestras, teniendo en cuenta que el uso de este 
tipo de prueba es debido a que fueron dos poblaciones de datos en la pre y post 
certificación; asimismo se usó la Herramienta Minitab 18 para el análisis de estas 
pruebas. 
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Eficacia de las No conformidades gestionadas: Post certificación vs 
Eficacia de las No conformidades gestionadas: Pre certificación 
Prueba: 
Hipótesis 
nula 
H΋: La media de los resultados significativos obtenidos por la 
eficacia de las no conformidades gestionadas durante la post 
certificación son iguales a los resultados obtenidos durante la pre 
certificación (μ1 – μ2 = 0) 
Hipótesis 
alterna 
HΌ: La media de los resultados significativos obtenidos por la 
eficacia de las no conformidades gestionadas durante la post 
certificación no son iguales a los resultados obtenidos durante la pre 
certificación (μ1 – μ2 ≠ 0) 
Estadísticas descriptivas: Basado en el Anexo N° 50 
CUADRO N° 58 ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVAS DEL ANÁLISIS DE LA EFICACIA DE LAS NO 
CONFORMIDADES GESTIONADAS 
Muestra N Media Desviación estándar Error estándar de la media 
Eficacia de NC 
gestionadas Post 
12 0.9500 0.0905 0.026 
Eficacia de NC 
gestionadas Pre 
7 0.821 0.165 0.062 
Elaboración Propia 
Fuente: Minitab 
Estimación de la diferencia: 
CUADRO N° 59 ESTIMACIÓN DE LA DIFERENCIA DE LA EFICACIA DE LAS NO CONFORMIDADES 
GESTIONADAS 
Diferencia IC de 90% para la diferencia 
0.1286 (0.0028; 0.2543) 
Elaboración Propia  
Fuente: Minitab 
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Resultados: 
CUADRO N° 60 ANÁLISIS DE LA PRUEBA DE HIPOTESIS DE LA EFICACIA DE LAS NO 
CONFORMIDADES GESTIONADAS 
Valor T GL Valor p 
1.90 8 0.094 
Elaboración Propia 
Fuente: Minitab 
 
El valor p (9.4 %) es menor que el nivel de significancia predeterminado (α=10%), 
entonces se rechaza la hipótesis nula y da crédito a la hipótesis alternativa. 
Eficacia de la entrega de pre informes: Post certificación vs Eficacia de la 
entrega de pre informes: Pre certificación 
Prueba: 
Hipótesis 
nula 
H΋: La media de los resultados significativos obtenidos por la 
eficacia de la entrega de pre informes durante la post certificación 
son iguales a los resultados obtenidos durante la pre certificación 
(μ1 – μ2 = 0) 
Hipótesis 
alterna 
HΌ: La media de los resultados significativos obtenidos por la 
eficacia de la entrega de pre informes durante la post certificación 
no son iguales a los resultados obtenidos durante la pre certificación 
(μ1 – μ2 ≠ 0) 
Estadísticas descriptivas: Basado en el Anexo N° 30 y Anexo N°31 
CUADRO N° 61 ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVAS DEL ANÁLISIS DE LA EFICACIA DE LA ENTREGA DE 
PRE INFORMES 
Muestra N Media Desviación estándar Error estándar de la media 
Eficacia de la entrega 
de pre informes Post 
80 0.9893 0.0592 0.0066 
Eficacia de la entrega 
de pre informes Pre 
60 0.571 0.317 0.041 
Elaboración Propia 
Fuente: Minitab 
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Estimación de la diferencia: 
CUADRO N° 62 ESTIMACIÓN DE LA DIFERENCIA DE LA EFICACIA DE LA ENTREGA DE PRE 
INFORMES 
Diferencia IC de 90% para la diferencia 
0.4179 (0.3487; 0.4870) 
Elaboración Propia  
Fuente: Minitab 
Resultados: 
CUADRO N° 63 ANÁLISIS DE LA PRUEBA DE HIPOTESIS DE LA EFICACIA DE LA ENTREGA DE PRE 
INFORMES 
Valor T GL Valor p 
10.09 62 0.000 
Elaboración Propia 
Fuente: Minitab 
El valor p (0 %) es menor que el nivel de significancia predeterminado (α=10%), 
entonces se rechaza la hipótesis nula y da crédito a la hipótesis alternativa. 
Nivel de aceptación de las cotizaciones: Post certificación vs Nivel de 
aceptación de las cotizaciones: Pre certificación 
Prueba: 
Hipótesis 
nula 
H΋: La media de los resultados significativos obtenidos por el nivel 
de aceptación de las cotizaciones durante la post certificación son 
iguales a los resultados obtenidos durante la pre certificación (μ1 – 
μ2 = 0) 
Hipótesis 
alterna 
HΌ: La media de los resultados significativos obtenidos por el nivel 
de aceptación de las cotizaciones durante la post certificación no 
son iguales a los resultados obtenidos durante la pre certificación 
(μ1 – μ2 ≠ 0) 
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Estadísticas descriptivas: Basado en el Anexo N° 33 y Anexo N°34 
CUADRO N° 64 ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVAS DEL ANÁLISIS DEL NIVEL DE ACEPTACIÓN DE LAS 
COTIZACIONES 
Muestra N Media Desviación estándar Error estándar de la media 
Nivel de aceptación 
de las cotizaciones 
Post 
6 0.8307 0.0275 0.011 
Nivel de aceptación 
de las cotizaciones 
Pre 
6 0.5686 0.0796 0.032 
Elaboración Propia 
Fuente: Minitab 
Estimación de la diferencia: 
CUADRO N° 65 ESTIMACIÓN DE LA DIFERENCIA DEL NIVEL DE ACEPTACIÓN DE LAS 
COTIZACIONES 
Diferencia IC de 90% para la diferencia 
0.2621 (0.1953; 0.3289) 
Elaboración Propia  
Fuente: Minitab 
Resultados: 
CUADRO N° 66 ANÁLISIS DE LA PRUEBA DE HIPOTESIS DEL NIVEL DE ACEPTACIÓN DE LAS 
COTIZACIONES 
Valor T GL Valor p 
7.62 6 0.000 
Elaboración Propia 
Fuente: Minitab 
El valor p (0 %) es menor que el nivel de significancia predeterminado (α=10%), 
entonces se rechaza la hipótesis nula y da crédito a la hipótesis alternativa. 
6.3. Contrastación de Hipótesis 
“Hipótesis general: La implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad 
según la norma ISO 9001: 2015 mejora la calidad de los servicios en una 
empresa de ensayos no destructivos.” 
Del estudio en cuestión se desliga que para la variable dependiente, Calidad de 
los servicios, los indicadores: Cumplimiento normativo del servicio de inspección 
visual fue de 100% alcanzando el valor propuesto; Cumplimiento de las normas 
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del servicio de Inspección visual fue de 100% alcanzando el valor propuesto; 
Cumplimiento de las normas del servicio de Líquidos penetrantes fue de 100% 
alcanzando el valor propuesto; Cumplimiento de las normas del servicio de 
Partículas magnéticas fue de 100% alcanzando el valor propuesto; Cumplimiento 
de las normas del servicio de Ultrasonido industrial fue de 100% alcanzando el 
valor propuesto; Cumplimiento de las normas del servicio de Análisis 
metalográfico no destructivo fue de 100% alcanzando el valor propuesto; 
Cumplimiento de las normas del servicio de Prueba Hidrostática fue de 100% 
alcanzando el valor propuesto; Cumplimiento de las normas del servicio de 
Radiografía Industrial fue de 100% alcanzando el valor propuesto; y el 
Cumplimiento de las normas del servicio de Medición de Dureza fue de 100% 
alcanzando el valor propuesto. Mientras que para la variable independiente el 
indicador fue de 100% alcanzando el valor propuesto. 
“Hipótesis específica N°1: La rentabilidad de la empresa en estudio mejora 
luego de la implementación del sistema de gestión de calidad según la norma 
ISO 9001: 2015.” 
Analizando los resultados para la Rentabilidad evaluamos a la variable 
dependiente, cuyos indicadores: Variación porcentual del Margen Neto de 
Utilidad fue de 31.88%, alcanzando el valor propuesto (>5%); y Variación 
porcentual del ratio: Utilidad Operativa (ROS) fue de 44.78%, alcanzando el valor 
propuesto (>5%). Mientras que para la variable independiente el indicador fue de 
100% alcanzando el valor propuesto. 
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“Hipótesis específica N°2: La competitividad de la empresa en estudio mejora 
luego de la implementación del sistema de gestión de calidad según la norma 
ISO 9001: 2015.” 
Evaluando los resultados para la Competitividad se connota la variable 
dependiente, cuyos indicadores: Variación porcentual del Nivel de ingresos por 
ventas en nuevos clientes fue de 9.17%, alcanzando el valor propuesto (>5%); y 
Variación porcentual del Nivel de ingresos promedio por ventas en clientes 
principales fue de 276.89%, alcanzando el valor propuesto (>5%). Mientras que 
para la variable independiente el indicador fue de 100% alcanzando el valor 
propuesto. 
“Hipótesis específica N°3: La satisfacción del trabajador de la empresa en 
estudio mejora luego de la implementación del sistema de gestión de calidad 
según la norma ISO 9001: 2015.” 
Evaluando los resultados para la satisfacción del trabajador se connota la 
variable dependiente, cuyos indicadores: Variación porcentual de la dimensión: 
Credibilidad aumentó un 10.6%, alcanzando el valor propuesto (>5%); Variación 
porcentual de la dimensión: Respeto aumentó un 7.53%, alcanzando el valor 
propuesto (>5%); Variación porcentual de la dimensión: Imparcialidad aumentó 
un 5.95%, alcanzando el valor propuesto (>5%); Variación porcentual de la 
dimensión: Orgullo aumentó un 8.22%, alcanzando el valor propuesto (>5%); y 
Variación porcentual de la dimensión: Camaradería aumentó un 5.07%, 
alcanzando el valor propuesto (>5%). Todos ellos corroborados con un nivel de 
significancia (α) igual 5%. Mientras que para la variable independiente el 
indicador fue de 100% alcanzando el valor propuesto. 
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“Hipótesis específica N°4: La satisfacción del cliente de la empresa en estudio 
mejora luego de la implementación del sistema de gestión de calidad según la 
norma ISO 9001: 2015.” 
Evaluando los resultados para la satisfacción del cliente se connota la variable 
dependiente, cuyo indicador: Variación porcentual de la satisfacción del cliente 
fue de 7.5%, alcanzando el valor propuesto (>5%). Corroborado con un nivel de 
significancia (α) igual 10%. Mientras que para la variable independiente el 
indicador fue de 100% alcanzando el valor propuesto. 
“Hipótesis específica N°5: La mejora de procesos de la empresa en estudio 
aumenta luego de la implementación del sistema de gestión de calidad según la 
norma ISO 9001: 2015.” 
Evaluando los resultados para la mejora de procesos se connota la variable 
dependiente, cuyos indicadores: Variación porcentual de la eficacia de las No 
conformidades gestionadas fue de 8.17%, alcanzando el valor propuesto (>5%); 
Variación porcentual de la eficacia de la entrega de Pre informes fue de 26.00%, 
alcanzando el valor propuesto (>5%); y Variación porcentual del nivel de 
aceptación de las cotizaciones fue de 45.16%, alcanzando el valor propuesto 
(>5%). Todos ellos corroborados con un nivel de significancia (α) igual 10%. 
Mientras que para la variable independiente el indicador fue de 100% alcanzando 
el valor propuesto. 
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CONCLUSIONES 
Luego de haber procesado los resultados de la presente investigación se puede 
concluir lo siguiente:  
• La mejora la calidad de los servicios mejoró, garantizando un trabajo correcto 
y asegurando la fidelización de los principales clientes. 
• La rentabilidad mejoró, gracias al aumento de ingresos, luego de que el 
mercado visualizara a la empresa como un proveedor fiable. 
• La competitividad mejoró, gracias a la confianza de los clientes antiguos 
depositada en una empresa que garantiza un servicio de calidad y gracias a 
la curiosidad de los clientes nuevos incrementando su valor de compras en 
una empresa certificada.  
• La satisfacción del trabajador mejoró, debido a que los trabajadores perciben 
con confianza y claramente los mensajes dentro y fuera de la organización, 
así como también sienten un mejor apoyo de sus compañeros y una mejora 
en los esfuerzos para alcanzar objetivos, adicionalmente notan una relación 
justa entre lo que aportan y reciben; sumado a ello reciben una buena imagen 
de la compañía y finalmente observan un buen sentido de unidad.  
• La satisfacción del cliente mejoró a causa de un enfoque empático en donde 
se visualizó, por medio de criterios de evaluación, sus necesidades.  
• La mejora de procesos aumentó gracias a la evaluación de los indicadores 
principales que evolucionan constantemente y son paralelos al trabajo interno 
(Ciclo de Deming). 
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RECOMENDACIONES 
Finalmente se recomiendan algunas cosas puntuales, todas ellas muy 
importantes en todo nivel y categoría:  
• Para hacer que el resultado de la certificación sea eficaz, en cualquier tipo 
de sistema (Calidad, Seguridad, Ambiente, Seguridad en la información, 
etc.), es necesario acatar las observaciones de las auditorías y crear 
mega objetivos a partir de estos, acoplándolos a un plan institucional.  
• En muchas implementaciones se vislumbra el compromiso inicial para el 
proyecto y el seguimiento del sistema de gestión de calidad, pero al cabo 
de un par de meses luego de la certificación, esta se difumina, por ello es 
recomendable mantener el nivel de compromiso de la Alta dirección y la 
buena comunicación interna, respetando las capacitaciones destinadas al 
feedback de temas relacionados a calidad.  
• Finalmente, gracias a la experiencia, un sistema de calidad es el buen 
inicio para implementaciones futuras, ya que todos parten de un análisis 
por procesos; es recomendable continuar con el sistema de seguridad y 
luego con el sistema ambiental, aunque estos no se certifiquen, solo así 
se podrá revelar un interés por el cuidado del trabajador y del medio 
ambiente. 
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ANEXOS 
ANEXO N° 1 ENCUESTA DE CLIMA LABORAL DE LA EMPRESA ENDECOT-NDT S.A.C. 
Basado en el modelo de Great Place to Work 
 
Estimado colaborador, la presente es una encuesta que permitirá a nuestra organización conocer 
el clima laboral y en base a ello establecer elementos de mejora. Para ello se requiere su opinión 
sincera. Este cuestionario deberá ser llenado por usted en forma personal, confidencial y 
anónima, por favor no comente ni muestre sus respuestas a otros compañeros. 
Circule o marque con una X la respuesta que mejor se ajuste a su opinión para cada uno de los 
ítems. Marque solamente una respuesta por ítem; por favor, llene todo el cuestionario, sin dejar 
de contestar ninguno de los ítems. Le agradecemos de antemano su participación en el llenado 
de este cuestionario. 
Cargo:  
1. Director, Gerente o Sub-
Gerente 
2. Jefe o Supervisor 
3. Administrativo, 
Asistente, Secretaria 
4. Profesional  
5. Técnico 
6. Otros 
Sexo:  
1. Masculino  
2. Femenino  
Edad:  
1. 25 años o menos  
2. 26 a 34 años  
3. 35 a 44 años  
4. 45 a 54 años  
5. 55 a 65 años  
6. 65 años o más 
Grado de instrucción:  
1. Secundaria o menor  
2. Instituto superior o 
técnico  
3. Universitaria incompleta  
4. Universitaria completa  
5. Post-grado  
6. Maestría / Doctorado 
Antigüedad en la 
organización:  
1. Menos de 6 
meses  
2. De 6 meses a 1 
año  
3. De 1 a 2 años  
4. De 2 a 5 años   
5. Más de 5 años 
Área de trabajo:  
1. Alta Gerencia 
2. Área de RRHH 
3. Área de Ventas 
4. Área de Laboratorio 
5. Área de Contabilidad 
6. Área de Mantenimiento 
7. Área de Calidad 
8. Área de Seguridad 
9. Área de Logística 
10. Otro 
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1 Mi jefe me mantiene informado sobre asuntos y cambios importantes en el trabajo. 1 2 3 4 5 
2 Mi jefe me comunica claramente lo que espera de mi trabajo. 1 2 3 4 5 
3 Puedo hacer cualquier pregunta razonable a mi jefe sobre el trabajo y recibir una respuesta directa. 1 2 3 4 5 
4 Mi jefe es accesible y es fácil hablar con él. 1 2 3 4 5 
5 Mi jefe habla conmigo de forma periódica sobre la calidad de mi trabajo y como podría mejorar. 1 2 3 4 5 
6 Aquí se comunican de forma claras las oportunidades de desarrollo profesional. 1 2 3 4 5 
7 La Gerencia nos informa claramente de los asuntos importantes que nos interesan. 1 2 3 4 5 
8 Tengo confianza en las decisiones que toma la Gerencia de mi empresa. 1 2 3 4 5 
9 Mi jefe conduce el área o departamento de forma competente. 1 2 3 4 5 
10 Mi jefe hace un buen trabajo en la asignación de tareas y coordinación de personas. 1 2 3 4 5 
11 Mi jefe confía en que la gente hace un buen trabajo sin la necesidad de ser supervisada. 1 2 3 4 5 
12 Las personas de aquí son responsables de cumplir con su trabajo adecuadamente. 1 2 3 4 5 
13 Mi jefe tiene una visión clara de hacia dónde debe ir la organización y cómo lograr que así sea. 1 2 3 4 5 
14 Mi jefe cumple sus promesas 1 2 3 4 5 
15 Creo que la Gerencia de mi empresa practica con el ejemplo (sus acciones son coherentes con su discurso) 1 2 3 4 5 
16 Las personas que ingresan a la empresa encajan bien con nuestra cultura. 1 2 3 4 5 
17 Las palabras de mi jefe coinciden con sus acciones. 1 2 3 4 5 
18 Creo que mi empresa haría todo lo posible antes de tener que hacer una reducción de personal.  1 2 3 4 5 
19 Mi jefe conduce nuestro departamento de una manera ética y honesta. 1 2 3 4 5 
20 Aquí me ofrecen capacitación y/o entrenamiento con el objetivo de promover mi desarrollo profesional. 1 2 3 4 5 
21 Aquí me dan los recursos y equipos necesarios para realizar mi trabajo. 1 2 3 4 5 
22 Mi jefe muestra aprecio y reconocimiento por el buen trabajo y por el esfuerzo adicional que realizo. 1 2 3 4 5 
23 Mi jefe entiende que puedo cometer "errores involuntarios" al hacer mi trabajo. 1 2 3 4 5 
24 Mi jefe incentiva, considera y responde de forma sincera a nuestras sugerencias e ideas. 1 2 3 4 5 
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25 Mi jefe nos involucra en las decisiones que afectan las actividades o el ambiente de trabajo. 1 2 3 4 5 
26 Este es un lugar físicamente seguro para trabajar 1 2 3 4 5 
27 Este es un lugar psicológica y emocionalmente saludable para trabajar. 1 2 3 4 5 
28 Las instalaciones contribuyen a crear un buen ambiente de trabajo 1 2 3 4 5 
29 Puedo tomarme tiempo libre de forma coordinada, cuando debo atender asuntos personales de importancia. 1 2 3 4 5 
30 Aquí se anima a que las personas equilibren el trabajo con su vida personal 1 2 3 4 5 
31 Mi jefe demuestra interés sincero en mí como persona y no tan solo como trabajador. 1 2 3 4 5 
32 Considero que aquí se satisfacen mis expectativas profesionales. 1 2 3 4 5 
33 Aquí tenemos beneficios especiales y únicos en esta organización (no sólo económicos) 1 2 3 4 5 
34 Aquí a las personas se les paga de forma justa por el trabajo que hacen. 1 2 3 4 5 
35 Siento que recibo una parte justa de las ganancias que obtiene esta organización. 1 2 3 4 5 
36 Aquí todos tenemos la oportunidad de recibir un reconocimiento especial. 1 2 3 4 5 
37 Recibo un buen trato, independientemente de mi posición en la empresa. 1 2 3 4 5 
38 Los ascensos son obtenidos por quienes más lo merecen. 1 2 3 4 5 
39 Mi jefe trata a todos por igual; no hay favoritismos. 1 2 3 4 5 
40 Las personas evitan la manipulación, los rumores o arreglos para conseguir las cosas 1 2 3 4 5 
41 Las personas son tratadas con justicia independientemente de su edad 1 2 3 4 5 
42 Las personas son tratadas con justicia independientemente de su condición socioeconómica 1 2 3 4 5 
43 Las personas son tratadas con justicia independientemente de su sexo 1 2 3 4 5 
44 Las personas son tratadas con justicia independientemente de su orientación sexual 1 2 3 4 5 
45 Las personas son tratadas con justicia independientemente de su raza 1 2 3 4 5 
46 Si considero que se me ha tratado injustamente, sé que tendré la oportunidad de ser escuchado y que se me tratará con justicia. 1 2 3 4 5 
47 Siento que mi participación es importante y que hace una diferencia en la organización. 1 2 3 4 5 
48 Mi trabajo tiene un significado especial para mí: éste no es “sólo un trabajo”. 1 2 3 4 5 
49 Cuando veo lo que logramos, me siento orgulloso 1 2 3 4 5 
50 Las personas están dispuestas a hacer un esfuerzo extra para cumplir las metas del trabajo. 1 2 3 4 5 
51 Quiero trabajar aquí por mucho tiempo 1 2 3 4 5 
52 Siento orgullo al decirles a otros que trabajo aquí 1 2 3 4 5 
53 Aquí, a las personas les gusta venir a trabajar. 1 2 3 4 5 
54 Siento que los clientes están muy satisfechos con los servicios que reciben de mi empresa. 1 2 3 4 5 
55 Siento que el servicio que proporcionamos ahora a los clientes ha mejorado en relación al pasado. 1 2 3 4 5 
56 Me siento bien por la manera en que contribuimos como organización a la comunidad. 1 2 3 4 5 
57 Puedo ser yo mismo en mi lugar de trabajo 1 2 3 4 5 
58 Aquí celebramos eventos especiales. 1 2 3 4 5 
59 Las personas aquí se preocupan por los demás compañeros. 1 2 3 4 5 
60 Este es un lugar agradable y cálido para trabajar 1 2 3 4 5 
61 Es entretenido trabajar aquí 1 2 3 4 5 
62 Cuando alguien ingresa aquí, se le hace sentir bienvenido 1 2 3 4 5 
63 Cuando las personas cambian de función o área se les ayuda en su adaptación 1 2 3 4 5 
64 Aquí hay un sentimiento de “familia” o equipo. 1 2 3 4 5 
65 Siento que todos tenemos la misma camiseta puesta. 1 2 3 4 5 
66 Siento que un compromiso adquirido con un cliente se convierte en una prioridad para todos. 1 2 3 4 5 
67 Puedo contar con la ayuda de mis compañeros 1 2 3 4 5 
68 Tomando todo en consideración, yo diría que este es un gran lugar para trabajar 1 2 3 4 5 
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ANEXO N° 2 CERTIFICADO ISO 9001: 2015 
The use of the UKAS Accreditation Mark indicates accreditation in respect of those activities covered by the accreditation certificate number 015 held by NQA. NQA is a trading 
name of NQA Certification Limited Registration No, 09351758. Registered Office: Warwick House, Houghton Hall park. Houghton Regis, Dunstable. LU5 5ZX, UK. This certificate 
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ANEXO N° 4 ORGANIGRAMA DE ENDECOT-NDT S.A.C. 
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ANEXO N° 5 RESULTADOS DE LA ENCUESTA DURANTE LA PRE CERTIFICACIÓN 
Marca temporal Sexo Edad Área de Trabajo
Tiempo 
laborando 
en la 
empresa
[Mi jefe me 
mantiene 
informado 
sobre asuntos 
y cambios 
importantes en 
el trabajo.]
[Mi jefe me 
comunica 
claramente lo 
que espera de 
mi trabajo.]
[Puedo hacer 
cualquier pregunta 
razonable a mi jefe 
sobre el trabajo y 
recibir una 
respuesta directa.]
[Mi jefe es 
accesible y es 
fácil hablar con 
él.]
[Mi jefe habla 
conmigo de 
forma periódica 
sobre la 
calidad de mi 
trabajo y como 
podría mejorar.]
16/11/2017 13:04 Femenino 54 Logística De 2 a 5 
años
NO se cumple
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple totalmente 
SIEMPRE
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
16/11/2017 15:08 Masculino 24 Mantenimiento De 2 a 5 
años
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
NO se cumple
Se cumple en la 
MAYORÍA de 
ocasiones
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
16/11/2017 15:11 Femenino 54 RRHH De 2 a 5 
años
NO se cumple
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en la 
MAYORÍA de 
ocasiones
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
NO se cumple
16/11/2017 15:15 Masculino 24 Laboratorio De 2 a 5 
años
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Cumple totalmente 
SIEMPRE NO se cumple
A VECES se 
cumple
16/11/2017 15:18 Masculino 26 Mantenimiento
De 6 
meses a 1 
año
A VECES se 
cumple
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
NO se cumple
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
A VECES se 
cumple
17/11/2017 17:25 Masculino 23 Laboratorio De 2 a 5 
años
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en la 
MAYORÍA de 
ocasiones
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
17/11/2017 17:28 Masculino 37 Ventas De 2 a 5 
años
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
A VECES se 
cumple
Se cumple en la 
MAYORÍA de 
ocasiones
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
NO se cumple
17/11/2017 17:29 Masculino 23 Seguridad Menos de 
6 meses
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en la 
MAYORÍA de 
ocasiones
NO se cumple
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
18/11/2017 09:34 Masculino 20 Ventas
De 6 
meses a 1 
año
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Cumple totalmente 
SIEMPRE
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
NO se cumple
18/11/2017 09:37 Masculino 23 Calidad De 2 a 5 
años
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
A VECES se 
cumple
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
18/11/2017 09:38 Femenino 25 Contabilidad Menos de 
6 meses
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en la 
MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
18/11/2017 09:39 Femenino 27 Calidad Menos de 
6 meses
Muy RARA 
VEZ se cumple
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en la 
MAYORÍA de 
ocasiones
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
18/11/2017 09:39 Masculino 53 Contabilidad De 1 año a 
2 años
Muy RARA 
VEZ se cumple
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple totalmente 
SIEMPRE
A VECES se 
cumple
Muy RARA 
VEZ se cumple
18/11/2017 09:39 Masculino 32 Laboratorio De 2 a 5 
años
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Muy RARA VEZ 
se cumple
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
18/11/2017 10:14 Masculino 29 Laboratorio De 2 a 5 
años
Muy RARA 
VEZ se cumple
Muy RARA 
VEZ se cumple
Cumple totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Muy RARA 
VEZ se cumple
18/11/2017 10:16 Femenino 52 RRHH De 2 a 5 
años
Muy RARA 
VEZ se cumple
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en la 
MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
A VECES se 
cumple
18/11/2017 10:18 Masculino 26 Laboratorio De 2 a 5 
años
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
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Marca temporal
[Aquí se 
comunican de 
forma claras las 
oportunidades de 
desarrollo 
profesional.]
[La Gerencia 
nos informa 
claramente de 
los asuntos 
importantes 
que nos 
interesan.]
[Tengo 
confianza en 
las decisiones 
que toma la 
Gerencia de mi 
empresa.]
[Mi jefe 
conduce el 
área o 
departamento 
de forma 
competente.]
[Mi jefe hace 
un buen trabajo 
en la 
asignación de 
tareas y 
coordinación 
de personas.]
[Mi jefe confía 
en que la gente 
hace un buen 
trabajo sin la 
necesidad de 
ser 
supervisada.]
[Las personas 
de aquí son 
responsables 
de cumplir con 
su trabajo 
adecuadament
e.]
[Mi jefe tiene 
una visión 
clara de hacia 
donde debe ir 
la organización 
y cómo lograr 
que así sea.]
[Mi jefe cumple 
sus promesas]
16/11/2017 13:04
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
NO se cumple
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
A VECES se 
cumple
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
16/11/2017 15:08 NO se cumple
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
NO se cumple NO se cumple
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
16/11/2017 15:11
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
A VECES se 
cumple
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
NO se cumple
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
16/11/2017 15:15
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
NO se cumple
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
16/11/2017 15:18 A VECES se 
cumple NO se cumple
A VECES se 
cumple
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
NO se cumple A VECES se 
cumple
A VECES se 
cumple
17/11/2017 17:25 NO se cumple
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
NO se cumple
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
NO se cumple
17/11/2017 17:28
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
NO se cumple
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
17/11/2017 17:29
Se cumple en la 
MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
NO se cumple NO se cumple
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
18/11/2017 09:34
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
18/11/2017 09:37
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
18/11/2017 09:38
Se cumple en la 
MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
NO se cumple
18/11/2017 09:39 A VECES se 
cumple
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
A VECES se 
cumple
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
18/11/2017 09:39 Muy RARA VEZ 
se cumple
Muy RARA 
VEZ se cumple
Muy RARA 
VEZ se cumple
Muy RARA 
VEZ se cumple
A VECES se 
cumple
Muy RARA 
VEZ se cumple
Muy RARA 
VEZ se cumple
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Muy RARA 
VEZ se cumple
18/11/2017 09:39
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
18/11/2017 10:14
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Muy RARA 
VEZ se cumple
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Muy RARA 
VEZ se cumple
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
18/11/2017 10:16
Se cumple en la 
MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
18/11/2017 10:18
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Muy RARA 
VEZ se cumple
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
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Marca temporal
[Mi jefe 
incentiva, 
considera y 
responde de 
forma sincera 
a nuestras 
sugerencias e 
ideas.]
[Mi jefe nos 
involucra en 
las decisiones 
que afectan las 
actividades o el 
ambiente de 
trabajo.]
[Este es un 
lugar 
físicamente 
seguro para 
trabajar]
[Este es un 
lugar 
piscológica y 
emocionalment
e saludable 
para trabajar.]
[Las 
instalaciones 
contribuyen a 
crear un buen 
ambiente de 
trabajo]
[Puedo 
tomarme tiempo 
libre de forma 
coordinada, 
cuando debo 
atender 
asuntos 
personales de 
[Aquí se anima 
a que las 
personas 
equilibren el 
trabajo con su 
vida personal]
[Mi jefe 
demuestra 
interés sincero 
en mí como 
persona y no 
tan solo como 
trabajador.]
[Considero que 
aquí se 
satisfacen mis 
expectativas 
profesionales.]
16/11/2017 13:04 NO se cumple
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
16/11/2017 15:08
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
16/11/2017 15:11
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
NO se cumple
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
A VECES se 
cumple
16/11/2017 15:15
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
16/11/2017 15:18
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
A VECES se 
cumple
A VECES se 
cumple
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
A VECES se 
cumple
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
A VECES se 
cumple
A VECES se 
cumple
A VECES se 
cumple
17/11/2017 17:25 NO se cumple
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
17/11/2017 17:28
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
A VECES se 
cumple
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
NO se cumple
17/11/2017 17:29
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
NO se cumple
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
18/11/2017 09:34
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
A VECES se 
cumple
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
NO se cumple
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
18/11/2017 09:37 NO se cumple
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
NO se cumple
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
18/11/2017 09:38
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
NO se cumple
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
18/11/2017 09:39
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
A VECES se 
cumple
A VECES se 
cumple
A VECES se 
cumple
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
A VECES se 
cumple
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
A VECES se 
cumple
18/11/2017 09:39 NO se cumple Muy RARA 
VEZ se cumple
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Muy RARA 
VEZ se cumple
A VECES se 
cumple
A VECES se 
cumple
Muy RARA 
VEZ se cumple
Muy RARA 
VEZ se cumple
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
18/11/2017 09:39
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
A VECES se 
cumple
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
18/11/2017 10:14
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Muy RARA 
VEZ se cumple
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
A VECES se 
cumple
18/11/2017 10:16
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
NO se cumple
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
18/11/2017 10:18 NO se cumple
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
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Marca temporal
[Creo que la 
Gerencia de mi 
empresa 
practica con el 
ejemplo (sus 
acciones son 
coherentes 
con su 
[Las personas 
que ingresan a 
la empresa 
encajan bien 
con nuestra 
cultura.]
[Las palabras 
de mi jefe 
coinciden con 
sus acciones.]
[Creo que mi 
empresa haría 
todo lo posible 
antes de tener 
que hacer una 
reducción de 
personal.]
[Mi jefe 
conduce 
nuestro 
departamento 
de una manera 
ética y honesta 
.]
[Aquí me 
ofrecen 
capacitación 
y/o 
entrenamiento 
con el objetivo 
de promover mi 
desarrollo 
[Aquí me dan 
los recursos y 
equipos 
necesarios 
para realizar mi 
trabajo.]
[Mi jefe 
muestra 
aprecio y 
reconocimiento 
por el buen 
trabajo y por el 
esfuerzo 
adicional que 
[Mi jefe 
entiende que 
puedo cometer 
"errores 
involuntarios" 
al hacer mi 
trabajo.]
16/11/2017 13:04
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
NO se cumple
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
16/11/2017 15:08
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
16/11/2017 15:11
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
NO se cumple
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
A VECES se 
cumple
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
16/11/2017 15:15
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
NO se cumple
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
16/11/2017 15:18 A VECES se 
cumple NO se cumple
A VECES se 
cumple
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
NO se cumple A VECES se 
cumple
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
A VECES se 
cumple
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
17/11/2017 17:25
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
A VECES se 
cumple
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
17/11/2017 17:28
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
NO se cumple
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
17/11/2017 17:29
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
18/11/2017 09:34 NO se cumple
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
NO se cumple NO se cumple
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
18/11/2017 09:37
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
NO se cumple NO se cumple A VECES se 
cumple
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
A VECES se 
cumple
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
18/11/2017 09:38
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
NO se cumple NO se cumple
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
18/11/2017 09:39 NO se cumple NO se cumple NO se cumple
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
A VECES se 
cumple
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
18/11/2017 09:39 Muy RARA 
VEZ se cumple
A VECES se 
cumple
A VECES se 
cumple
Muy RARA 
VEZ se cumple
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Muy RARA 
VEZ se cumple NO se cumple
18/11/2017 09:39
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
18/11/2017 10:14
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
18/11/2017 10:16
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
A VECES se 
cumple
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Muy RARA 
VEZ se cumple
18/11/2017 10:18
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
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Marca temporal
[Las personas 
son tratadas 
con justicia 
independientem
ente de su 
condición 
socioeconómic
a]
[Las personas 
son tratadas 
con justicia 
independientem
ente de su 
sexo]
[Las personas 
son tratadas 
con justicia 
independientem
ente de su 
orientación 
sexual]
[Las personas 
son tratadas 
con justicia 
independientem
ente de su 
raza]
[Si considero 
que se me ha 
tratado 
injustamente, 
sé que tendré 
la oportunidad 
de ser 
escuchado y 
[Siento que mi 
participación 
es importante y 
que hace una 
diferencia en la 
organización.]
[Mi trabajo tiene 
un signif icado 
especial para 
mí: éste no es 
“sólo un 
trabajo”.]
[Cuando veo lo 
que logramos, 
me siento 
orgulloso]
[Las personas 
están 
dispuestas a 
hacer un 
esfuerzo extra 
para cumplir 
las metas del 
trabajo.]
16/11/2017 13:04
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
16/11/2017 15:08
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
A VECES se 
cumple
A VECES se 
cumple
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
16/11/2017 15:11
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
A VECES se 
cumple
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Muy RARA 
VEZ se cumple
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
16/11/2017 15:15
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Muy RARA 
VEZ se cumple
A VECES se 
cumple
A VECES se 
cumple
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
16/11/2017 15:18
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
17/11/2017 17:25
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
A VECES se 
cumple
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
A VECES se 
cumple
A VECES se 
cumple
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
17/11/2017 17:28 NO se cumple
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Muy RARA 
VEZ se cumple
Muy RARA 
VEZ se cumple
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
17/11/2017 17:29
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Muy RARA 
VEZ se cumple
18/11/2017 09:34
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
A VECES se 
cumple
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
18/11/2017 09:37
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Muy RARA 
VEZ se cumple
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
18/11/2017 09:38
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
18/11/2017 09:39
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
18/11/2017 09:39 Muy RARA 
VEZ se cumple
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Muy RARA 
VEZ se cumple
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Muy RARA 
VEZ se cumple
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
18/11/2017 09:39 A VECES se 
cumple
Muy RARA 
VEZ se cumple
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
18/11/2017 10:14
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
18/11/2017 10:16
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
A VECES se 
cumple
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
18/11/2017 10:18
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
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Marca temporal
[Aquí tenemos 
beneficios 
especiales y 
únicos en esta 
organización 
(no sólo 
económicos)]
[Aquí a las 
personas se 
les paga de 
forma justa por 
el trabajo que 
hacen.]
[Siento que 
recibo una 
parte justa de 
las ganancias 
que obtiene 
esta 
organización.]
[Aquí todos 
tenemos la 
oportunidad de 
recibir un 
reconocimiento 
especial.]
[Recibo un 
buen trato, 
independientem
ente de mi 
posición en la 
empresa.]
[Los ascensos 
son obtenidos 
por quienes 
más lo 
merecen.]
[Mi jefe trata a 
todos por igual; 
no hay 
favoritismos.]
[Las personas 
evitan la 
manipulación, 
los rumores o 
arreglos para 
conseguir las 
cosas]
[Las personas 
son tratadas 
con justicia 
independientem
ente de su 
edad]
16/11/2017 13:04
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
16/11/2017 15:08
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
16/11/2017 15:11
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
16/11/2017 15:15
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
A VECES se 
cumple
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
16/11/2017 15:18 A VECES se 
cumple
A VECES se 
cumple
A VECES se 
cumple
A VECES se 
cumple
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
A VECES se 
cumple
A VECES se 
cumple
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
17/11/2017 17:25
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
NO se cumple A VECES se 
cumple
A VECES se 
cumple
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
NO se cumple
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
17/11/2017 17:28 NO se cumple
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
A VECES se 
cumple
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
17/11/2017 17:29
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
A VECES se 
cumple
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
NO se cumple NO se cumple
18/11/2017 09:34
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
A VECES se 
cumple
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
18/11/2017 09:37
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
A VECES se 
cumple
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
A VECES se 
cumple
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
A VECES se 
cumple
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
18/11/2017 09:38
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
18/11/2017 09:39 A VECES se 
cumple
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
A VECES se 
cumple
A VECES se 
cumple
A VECES se 
cumple
A VECES se 
cumple
A VECES se 
cumple
A VECES se 
cumple
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
18/11/2017 09:39 Muy RARA 
VEZ se cumple
Muy RARA 
VEZ se cumple
A VECES se 
cumple
A VECES se 
cumple
Muy RARA 
VEZ se cumple
Muy RARA 
VEZ se cumple
Muy RARA 
VEZ se cumple
A VECES se 
cumple
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
18/11/2017 09:39 Muy RARA 
VEZ se cumple
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
A VECES se 
cumple
A VECES se 
cumple
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
A VECES se 
cumple
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
18/11/2017 10:14
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
A VECES se 
cumple
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
A VECES se 
cumple
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
18/11/2017 10:16 A VECES se 
cumple
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
A VECES se 
cumple
A VECES se 
cumple
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
18/11/2017 10:18
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
A VECES se 
cumple
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
A VECES se 
cumple
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Muy RARA 
VEZ se cumple
12 
 
                   
Marca temporal
[Quiero trabajar 
aquí por mucho 
tiempo]
[Siento orgullo 
al decirles a 
otros que 
trabajo aquí]
[Aquí, a las 
personas les 
gusta venir a 
trabajar.]
[Siento que los 
clientes están 
muy 
satisfechos 
con los 
servicios que 
reciben de mi 
empresa.]
[Siento que el 
servicio que 
proporcionamo
s ahora a los 
clientes ha 
mejorado en 
relación al 
pasado.]
[Me siento bien 
por la manera 
en que 
contribuimos 
como 
organización a 
la comunidad.]
[Puedo ser yo 
mismo en mi 
lugar de 
trabajo]
[Aquí 
celebramos 
eventos 
especiales.]
[Las personas 
aquí se 
preocupan por 
los demás 
compañeros.]
16/11/2017 13:04
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
16/11/2017 15:08
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
16/11/2017 15:11
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
A VECES se 
cumple
A VECES se 
cumple
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
A VECES se 
cumple
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
16/11/2017 15:15 A VECES se 
cumple
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
A VECES se 
cumple
A VECES se 
cumple
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
A VECES se 
cumple
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
16/11/2017 15:18 A VECES se 
cumple
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
A VECES se 
cumple
Muy RARA 
VEZ se cumple
Muy RARA 
VEZ se cumple
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
A VECES se 
cumple
A VECES se 
cumple
17/11/2017 17:25
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
A VECES se 
cumple
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Muy RARA 
VEZ se cumple
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
17/11/2017 17:28
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Muy RARA 
VEZ se cumple
A VECES se 
cumple
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
17/11/2017 17:29
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Muy RARA 
VEZ se cumple
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Muy RARA 
VEZ se cumple
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
A VECES se 
cumple
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
A VECES se 
cumple
18/11/2017 09:34
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
A VECES se 
cumple
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Muy RARA 
VEZ se cumple
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
18/11/2017 09:37
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Muy RARA 
VEZ se cumple
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
18/11/2017 09:38
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Muy RARA 
VEZ se cumple
Muy RARA 
VEZ se cumple
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Muy RARA 
VEZ se cumple
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
18/11/2017 09:39 A VECES se 
cumple
A VECES se 
cumple
A VECES se 
cumple
A VECES se 
cumple
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
A VECES se 
cumple
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
A VECES se 
cumple
A VECES se 
cumple
18/11/2017 09:39 Muy RARA 
VEZ se cumple
Muy RARA 
VEZ se cumple
A VECES se 
cumple
Muy RARA 
VEZ se cumple
A VECES se 
cumple
Muy RARA 
VEZ se cumple
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Muy RARA 
VEZ se cumple
18/11/2017 09:39
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Muy RARA 
VEZ se cumple
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
18/11/2017 10:14
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
18/11/2017 10:16
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
18/11/2017 10:18
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Muy RARA 
VEZ se cumple
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
13 
 
  
Marca temporal
[Este es un 
lugar agradable 
y cálido para 
trabajar]
[Es entretenido 
trabajar aquí]
[Cuando 
alguien ingresa 
aquí, se le 
hace sentir 
bienvenido]
[Cuando las 
personas 
cambian de 
función o área 
se les ayuda 
en su 
adaptación]
[Aquí hay un 
sentimiento de 
“familia” o 
equipo.]
[Siento que 
todos tenemos 
la misma 
camiseta 
puesta.]
[Siento que un 
compromiso 
adquirido con 
un cliente se 
convierte en 
una prioridad 
para todos.]
[Puedo contar 
con la ayuda 
de mis 
compañeros]
[Tomando 
TODO en 
consideración, 
yo diría que 
este es un 
gran lugar para 
trabajar]
16/11/2017 13:04
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
De acuerdo
16/11/2017 15:08
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
A VECES se 
cumple
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
De acuerdo
16/11/2017 15:11
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
De acuerdo
16/11/2017 15:15
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
A VECES se 
cumple
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
NO se cumple
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Totalmente de 
acuerdo
16/11/2017 15:18
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
A VECES se 
cumple
Muy RARA 
VEZ se cumple
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
En desacuerdo
17/11/2017 17:25
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
A VECES se 
cumple
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
De acuerdo
17/11/2017 17:28
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
A VECES se 
cumple
A VECES se 
cumple
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Totalmente de 
acuerdo
17/11/2017 17:29
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
A VECES se 
cumple
A VECES se 
cumple
A VECES se 
cumple
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Muy RARA 
VEZ se cumple
Muy RARA 
VEZ se cumple
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
De acuerdo
18/11/2017 09:34
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
De acuerdo
18/11/2017 09:37
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Totalmente en 
desacuerdo
18/11/2017 09:38 Muy RARA 
VEZ se cumple
A VECES se 
cumple
A VECES se 
cumple
A VECES se 
cumple
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
De acuerdo
18/11/2017 09:39
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
A VECES se 
cumple
A VECES se 
cumple
Muy RARA 
VEZ se cumple
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
A VECES se 
cumple En desacuerdo
18/11/2017 09:39 Muy RARA 
VEZ se cumple
A VECES se 
cumple
A VECES se 
cumple
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
A VECES se 
cumple NO se cumple
Muy RARA 
VEZ se cumple
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Ni de acuerdo 
ni en 
desacuerdo
18/11/2017 09:39
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
NO se cumple
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Totalmente en 
desacuerdo
18/11/2017 10:14
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
A VECES se 
cumple
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Totalmente de 
acuerdo
18/11/2017 10:16
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
A VECES se 
cumple
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Muy RARA 
VEZ se cumple
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
En desacuerdo
18/11/2017 10:18
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
A VECES se 
cumple
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Totalmente de 
acuerdo
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ANEXO N° 6 RESULTADOS DE LA ENCUESTA DURANTE LA POST CERTIFICACIÓN 
Marca temporal Sexo Edad Área de Trabajo
Tiempo 
laborando 
en la 
empresa
[Mi jefe me 
mantiene 
informado 
sobre asuntos 
y cambios 
importantes en 
el trabajo.]
[Mi jefe me 
comunica 
claramente lo 
que espera de 
mi trabajo.]
[Puedo hacer 
cualquier pregunta 
razonable a mi jefe 
sobre el trabajo y 
recibir una 
respuesta directa.]
[Mi jefe es 
accesible y es 
fácil hablar con 
él.]
[Mi jefe habla 
conmigo de 
forma periódica 
sobre la 
calidad de mi 
trabajo y como 
podría mejorar.]
15/10/2018 17:49 Masculino 24 Seguridad
De 6 
meses a 1 
año
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en la 
MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
15/10/2018 18:00 Femenino 26 Contabilidad
De 6 
meses a 1 
año
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en la 
MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
15/10/2018 18:04 Masculino 54 Contabilidad De 1 año a 
2 años
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple totalmente 
SIEMPRE
A VECES se 
cumple
Muy RARA 
VEZ se cumple
15/10/2018 16:29 Masculino 30 Laboratorio De 2 a 5 
años
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
15/10/2018 16:33 Masculino 27 Laboratorio De 2 a 5 
años
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
17/10/2018 16:38 Masculino 25 Mantenimiento De 2 a 5 
años
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Se cumple en la 
MAYORÍA de 
ocasiones
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
17/10/2018 16:54 Femenino 53 RRHH
De 6 
meses a 1 
año
A VECES se 
cumple
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en la 
MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
A VECES se 
cumple
17/10/2018 17:13 Masculino 27 Mantenimiento
De 6 
meses a 1 
año
A VECES se 
cumple
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en la 
MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
A VECES se 
cumple
17/10/2018 17:15 Femenino 28 Calidad
De 6 
meses a 1 
año
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en la 
MAYORÍA de 
ocasiones
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
18/10/2018 17:18 Masculino 38 Ventas De 2 a 5 
años
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
A VECES se 
cumple
Se cumple en la 
MAYORÍA de 
ocasiones
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
18/10/2018 17:19 Masculino 21 Ventas
De 6 
meses a 1 
año
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Cumple totalmente 
SIEMPRE
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
18/10/2018 17:50 Masculino 24 Calidad De 2 a 5 
años
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
A VECES se 
cumple
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
18/10/2018 17:51 Masculino 25 Laboratorio De 2 a 5 
años
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Cumple totalmente 
SIEMPRE
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
A VECES se 
cumple
18/10/2018 17:51 Masculino 24 Laboratorio De 2 a 5 
años
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en la 
MAYORÍA de 
ocasiones
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
18/10/2018 17:54 Masculino 33 Laboratorio De 2 a 5 
años
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
18/10/2018 17:55 Femenino 55 RRHH De 2 a 5 
años
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en la 
MAYORÍA de 
ocasiones
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
18/10/2018 17:56 Femenino 55 Logística De 2 a 5 
años
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple totalmente 
SIEMPRE
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marca temporal
[Aquí se 
comunican de 
forma claras 
las 
oportunidades 
de desarrollo 
profesional.]
[La Gerencia 
nos informa 
claramente de 
los asuntos 
importantes 
que nos 
interesan.]
[Tengo 
confianza en 
las decisiones 
que toma la 
Gerencia de mi 
empresa.]
[Mi jefe 
conduce el 
área o 
departamento 
de forma 
competente.]
[Mi jefe hace 
un buen trabajo 
en la 
asignación de 
tareas y 
coordinación 
de personas.]
[Mi jefe confía 
en que la gente 
hace un buen 
trabajo sin la 
necesidad de 
ser 
supervisada.]
[Las personas 
de aquí son 
responsables 
de cumplir con 
su trabajo 
adecuadament
e.]
[Mi jefe tiene 
una visión 
clara de hacia 
donde debe ir 
la organización 
y cómo lograr 
que así sea.]
[Mi jefe cumple 
sus promesas]
15/10/2018 17:49
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
15/10/2018 18:00
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
15/10/2018 18:04 Muy RARA 
VEZ se cumple
Muy RARA 
VEZ se cumple
Muy RARA 
VEZ se cumple
Muy RARA 
VEZ se cumple
A VECES se 
cumple
Muy RARA 
VEZ se cumple
Muy RARA 
VEZ se cumple
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Muy RARA 
VEZ se cumple
15/10/2018 16:29
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
15/10/2018 16:33
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
17/10/2018 16:38
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
17/10/2018 16:54
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
17/10/2018 17:13 A VECES se 
cumple
A VECES se 
cumple
A VECES se 
cumple
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
A VECES se 
cumple
A VECES se 
cumple
17/10/2018 17:15 A VECES se 
cumple
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
A VECES se 
cumple
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
18/10/2018 17:18
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
18/10/2018 17:19
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
18/10/2018 17:50
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
18/10/2018 17:51
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
18/10/2018 17:51
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
18/10/2018 17:54
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
18/10/2018 17:55
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
A VECES se 
cumple
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
18/10/2018 17:56
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
A VECES se 
cumple
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
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Marca temporal
[Creo que la 
Gerencia de mi 
empresa 
practica con el 
ejemplo (sus 
acciones son 
coherentes 
con su 
[Las personas 
que ingresan a 
la empresa 
encajan bien 
con nuestra 
cultura.]
[Las palabras 
de mi jefe 
coinciden con 
sus acciones.]
[Creo que mi 
empresa haría 
todo lo posible 
antes de tener 
que hacer una 
reducción de 
personal.]
[Mi jefe 
conduce 
nuestro 
departamento 
de una manera 
ética y honesta 
.]
[Aquí me 
ofrecen 
capacitación 
y/o 
entrenamiento 
con el objetivo 
de promover mi 
desarrollo 
[Aquí me dan 
los recursos y 
equipos 
necesarios 
para realizar mi 
trabajo.]
[Mi jefe 
muestra 
aprecio y 
reconocimiento 
por el buen 
trabajo y por el 
esfuerzo 
adicional que 
[Mi jefe 
entiende que 
puedo cometer 
"errores 
involuntarios" 
al hacer mi 
trabajo.]
15/10/2018 17:49
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
15/10/2018 18:00
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
15/10/2018 18:04 Muy RARA 
VEZ se cumple
A VECES se 
cumple
A VECES se 
cumple
Muy RARA 
VEZ se cumple
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Muy RARA 
VEZ se cumple NO se cumple
15/10/2018 16:29
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
15/10/2018 16:33
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
17/10/2018 16:38
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
17/10/2018 16:54
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
A VECES se 
cumple
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
A VECES se 
cumple
17/10/2018 17:13 A VECES se 
cumple
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
A VECES se 
cumple
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
A VECES se 
cumple
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
A VECES se 
cumple
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
17/10/2018 17:15 A VECES se 
cumple
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
A VECES se 
cumple
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
A VECES se 
cumple
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
18/10/2018 17:18
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
18/10/2018 17:19
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
18/10/2018 17:50
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
A VECES se 
cumple
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
A VECES se 
cumple
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
18/10/2018 17:51
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
18/10/2018 17:51
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
A VECES se 
cumple
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
18/10/2018 17:54
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
18/10/2018 17:55
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
A VECES se 
cumple
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
18/10/2018 17:56
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
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Marca temporal
[Mi jefe 
incentiva, 
considera y 
responde de 
forma sincera 
a nuestras 
sugerencias e 
ideas.]
[Mi jefe nos 
involucra en 
las decisiones 
que afectan las 
actividades o el 
ambiente de 
trabajo.]
[Este es un 
lugar 
físicamente 
seguro para 
trabajar]
[Este es un 
lugar 
piscológica y 
emocionalment
e saludable 
para trabajar.]
[Las 
instalaciones 
contribuyen a 
crear un buen 
ambiente de 
trabajo]
[Puedo 
tomarme tiempo 
libre de forma 
coordinada, 
cuando debo 
atender 
asuntos 
personales de 
[Aquí se anima 
a que las 
personas 
equilibren el 
trabajo con su 
vida personal]
[Mi jefe 
demuestra 
interés sincero 
en mí como 
persona y no 
tan solo como 
trabajador.]
[Considero que 
aquí se 
satisfacen mis 
expectativas 
profesionales.]
15/10/2018 17:49
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
15/10/2018 18:00
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
15/10/2018 18:04 Muy RARA 
VEZ se cumple
Muy RARA 
VEZ se cumple
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Muy RARA 
VEZ se cumple
A VECES se 
cumple
A VECES se 
cumple
Muy RARA 
VEZ se cumple
Muy RARA 
VEZ se cumple
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
15/10/2018 16:29
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
15/10/2018 16:33
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
17/10/2018 16:38
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
17/10/2018 16:54
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
17/10/2018 17:13
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
A VECES se 
cumple
A VECES se 
cumple
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
A VECES se 
cumple
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
A VECES se 
cumple
A VECES se 
cumple
A VECES se 
cumple
17/10/2018 17:15
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
A VECES se 
cumple
A VECES se 
cumple
A VECES se 
cumple
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
A VECES se 
cumple
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
A VECES se 
cumple
18/10/2018 17:18
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
18/10/2018 17:19
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
A VECES se 
cumple
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
18/10/2018 17:50
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
18/10/2018 17:51
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
18/10/2018 17:51
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
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Marca temporal
[Aquí tenemos 
beneficios 
especiales y 
únicos en esta 
organización 
(no sólo 
económicos)]
[Aquí a las 
personas se 
les paga de 
forma justa por 
el trabajo que 
hacen.]
[Siento que 
recibo una 
parte justa de 
las ganancias 
que obtiene 
esta 
organización.]
[Aquí todos 
tenemos la 
oportunidad de 
recibir un 
reconocimiento 
especial.]
[Recibo un 
buen trato, 
independientem
ente de mi 
posición en la 
empresa.]
[Los ascensos 
son obtenidos 
por quienes 
más lo 
merecen.]
[Mi jefe trata a 
todos por igual; 
no hay 
favoritismos.]
[Las personas 
evitan la 
manipulación, 
los rumores o 
arreglos para 
conseguir las 
cosas]
[Las personas 
son tratadas 
con justicia 
independientem
ente de su 
edad]
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Marca temporal
[Las personas 
son tratadas 
con justicia 
independientem
ente de su 
condición 
socioeconómic
a]
[Las personas 
son tratadas 
con justicia 
independientem
ente de su 
sexo]
[Las personas 
son tratadas 
con justicia 
independientem
ente de su 
orientación 
sexual]
[Las personas 
son tratadas 
con justicia 
independientem
ente de su 
raza]
[Si considero 
que se me ha 
tratado 
injustamente, 
sé que tendré 
la oportunidad 
de ser 
escuchado y 
[Siento que mi 
participación 
es importante y 
que hace una 
diferencia en la 
organización.]
[Mi trabajo tiene 
un signif icado 
especial para 
mí: éste no es 
“sólo un 
trabajo”.]
[Cuando veo lo 
que logramos, 
me siento 
orgulloso]
[Las personas 
están 
dispuestas a 
hacer un 
esfuerzo extra 
para cumplir 
las metas del 
trabajo.]
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Marca temporal
[Quiero trabajar 
aquí por mucho 
tiempo]
[Siento orgullo 
al decirles a 
otros que 
trabajo aquí]
[Aquí, a las 
personas les 
gusta venir a 
trabajar.]
[Siento que los 
clientes están 
muy 
satisfechos 
con los 
servicios que 
reciben de mi 
empresa.]
[Siento que el 
servicio que 
proporcionamo
s ahora a los 
clientes ha 
mejorado en 
relación al 
pasado.]
[Me siento bien 
por la manera 
en que 
contribuimos 
como 
organización a 
la comunidad.]
[Puedo ser yo 
mismo en mi 
lugar de 
trabajo]
[Aquí 
celebramos 
eventos 
especiales.]
[Las personas 
aquí se 
preocupan por 
los demás 
compañeros.]
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Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
18/10/2018 17:51
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
18/10/2018 17:54
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
18/10/2018 17:55
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
18/10/2018 17:56
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
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Marca temporal
[Este es un 
lugar agradable 
y cálido para 
trabajar]
[Es entretenido 
trabajar aquí]
[Cuando 
alguien ingresa 
aquí, se le 
hace sentir 
bienvenido]
[Cuando las 
personas 
cambian de 
función o área 
se les ayuda 
en su 
adaptación]
[Aquí hay un 
sentimiento de 
“familia” o 
equipo.]
[Siento que 
todos tenemos 
la misma 
camiseta 
puesta.]
[Siento que un 
compromiso 
adquirido con 
un cliente se 
convierte en 
una prioridad 
para todos.]
[Puedo contar 
con la ayuda 
de mis 
compañeros]
[Tomando 
TODO en 
consideración, 
yo diría que 
este es un 
gran lugar para 
trabajar]
15/10/2018 17:49
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
De acuerdo
15/10/2018 18:00
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
De acuerdo
15/10/2018 18:04 Muy RARA 
VEZ se cumple
A VECES se 
cumple
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Muy RARA 
VEZ se cumple
Muy RARA 
VEZ se cumple
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Ni de acuerdo 
ni en 
desacuerdo
15/10/2018 16:29
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Totalmente de 
acuerdo
15/10/2018 16:33
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Totalmente de 
acuerdo
17/10/2018 16:38
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
De acuerdo
17/10/2018 16:54
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Totalmente de 
acuerdo
17/10/2018 17:13
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
A VECES se 
cumple
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Ni de acuerdo 
ni en 
desacuerdo
17/10/2018 17:15
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
A VECES se 
cumple
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
A VECES se 
cumple
Ni de acuerdo 
ni en 
desacuerdo
18/10/2018 17:18
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Totalmente de 
acuerdo
18/10/2018 17:19
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
De acuerdo
18/10/2018 17:50
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Ni de acuerdo 
ni en 
desacuerdo
18/10/2018 17:51
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Totalmente de 
acuerdo
18/10/2018 17:51
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
De acuerdo
18/10/2018 17:54
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Ni de acuerdo 
ni en 
desacuerdo
18/10/2018 17:55
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Se cumple en 
la MAYORÍA de 
ocasiones
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
De acuerdo
18/10/2018 17:56
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
Cumple 
totalmente 
SIEMPRE
De acuerdo
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ANEXO N° 7 ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES DE LA EMPRESA ENDECOT-NDT S.A.C. 
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N°1 La facilidad para 
contactar con la 
empresa 
1 2 3 4 5 
N°2 La celeridad para 
generación de 
cotizaciones 
1 2 3 4 5 
N°3 El precio del servicio 1 2 3 4 5 
N°4 La calidad del 
servicio 
1 2 3 4 5 
N°5 Plazo de entrega del 
informe 
1 2 3 4 5 
N°6 Valoración global de 
la empresa 
1 2 3 4 5 
Si alguna respuesta ha sido negativa, por favor indicar un 
comentario sobre los aspectos que considere necesario 
mejorar en nuestro servicio. 
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ANEXO N° 8 RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES DE LA EMPRESA ENDECOT-NDT S.A.C. 
 
31/10/2018
Año Marca temporal Nombre del 
cliente
Empresa
La facilidad 
para 
contactar 
con la 
empresa
La celeridad 
para 
generación 
de 
cotizaciones
El 
precio 
del 
servicio
La 
calidad 
del 
servicio
Plazo de 
entrega 
del 
informe
Valoración 
global de 
la 
empresa
Porcentaje 
de 
respuestas
Si alguna 
respuesta ha 
sido 
negativa, por 
favor indicar 
un 
2017 22/11/2017 11:10 Florentino 
Ramos
Compañía 
Química S.A 4 4 4 4 4 4 80% -
2017 22/11/2017 13:19 Oscar Barbieri Tejidos San Jacinto S.A. 4 5 3 4 4 4 80% -
2017 23/11/2017 14:27
Marcos 
Saldarriaga 
Rosillo
Metalurgia 
Servicios y 
Refractarios 
EIRL
4 4 3 5 5 4 83% -
2017 1/12/2017 10:01 Obed Mattos 
Marreros
Industrial Lima 
SA 4 4 4 4 4 4 80% -
2017 5/12/2017 13:29 Ingeniero Alex 
Mejia Vulco Peru 5 4 4 4 4 4 83% -
2017 7/12/2017 16:19 Anibal Russel 
Rojas Arroyo
Industrias y 
Servicios 
Electromecani
cos srl
4 4 3 4 4 4 77% Muy buen 
servicio,
2017 21/12/2017 10:53 Raul Alvarez Caycho
Pesquera 
Diamante S.A. 5 5 4 4 5 5 93% -
2017 21/12/2017 11:11 José Godoy
Fabrica 
Peruana 
Eternit
5 5 4 5 5 5 97% -
2018 17/04/2018 20:17 Enrique 
Lizarraga
Pesquera 
Exalmar
4 5 5 4 5 5 93% -
2018 28/05/2018 11:21 Ricardo Tacuri 
Torres
Metales, 
Ingeniería y 
Construcción 
S.A.C.
5 5 4 5 5 5 97% -
2018 13/07/2018 16:38 Carlos Woll Italroll SAC 4 4 4 5 5 4 87% -
2018 30/07/2018 11:51 Miguel Torres Grupo Silvestre 5 4 3 5 5 4 87% -
2018 10/08/2018 08:58 Carlos Vicente Infasa 5 5 4 5 5 5 97% -
2018 3/09/2018 10:58 José Carlos de 
la Torre
INDUSTRIAL 
LIMA S.A. 5 5 4 5 4 4 90% -
ULTIMA REVISION:
Código: EN-SATCLIENT-7.01
Versión: 00 
Fecha: 05/11/2017
RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
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ANEXO N° 9 RESULTADOS DE LA EFICACIA DE GESTIÓN DE NC DURANTE LA PRE CERTIFICACIÓN 
 
 
FECHA P ROCES O ES TADO
FE
CH
A 
MÁ
XI
MA
 
DE
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NT
O 
DE
 
N.
C.
FE
CH
A 
EJ
EC
UT
AD
A
EF
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NC
 
GE
ST
IO
NA
DA
NC
 
CE
RR
AD
AS
 
30/ 11/ 2017 INFORMACIÓN DOCUMENTADA SIN NO CONFORMIDADES 0 / 0 1/ 19 0 0 0 0
30/ 11/ 2017 RECURSOS HUMANOS SIN NO CONFORMIDADES 0 / 0 1/ 19 0 0 0 0
30/ 11/ 2017 INFRAESTRUCTURA SIN NO CONFORMIDADES 0 / 0 1/ 19 0 0 0 0
30/ 11/ 2017 COMPRAS DENTRO DE LOS PARÁMETROS 12 / 12 / 2 0 17 13 / 12 / 2 0 17 9 2 % 1 1
30/ 11/ 2017 RIESGOS SIN NO CONFORMIDADES 0 / 0 1/ 19 0 0 0 0
30/ 11/ 2017 VENTAS DENTRO DE LOS PARÁMETROS 12 / 12 / 2 0 17 6 / 12 / 2 0 17 10 0 % 1 1
30/ 11/ 2017 SATISFACCION DEL CLIENTE SIN NO CONFORMIDADES 0 / 0 1/ 19 0 0 0 0
30/ 11/ 2017 PRESTACIÓN DEL SERVICIO REUNIÓN POR CANTIDAD EXCESIVA 12 / 12 / 2 0 17 16 / 12 / 2 0 17 7 5 % 5 5
30/ 11/ 2017 RECURSOS DE SEG. Y MEDICIÓN SIN NO CONFORMIDADES 0 / 0 1/ 19 0 0 0 0
20/ 12/ 2017 INFORMACIÓN DOCUMENTADA SIN NO CONFORMIDADES 0 / 0 1/ 19 0 0 0 0
20/ 12/ 2017 RECURSOS HUMANOS SIN NO CONFORMIDADES 0 / 0 1/ 19 0 0 0 0
20/ 12/ 2017 INFRAESTRUCTURA SIN NO CONFORMIDADES 0 / 0 1/ 19 0 0 0 0
20/ 12/ 2017 COMPRAS SIN NO CONFORMIDADES 0 / 0 1/ 19 0 0 0 0
20/ 12/ 2017 RIESGOS SIN NO CONFORMIDADES 0 / 0 1/ 19 0 0 0 0
20/ 12/ 2017 VENTAS SIN NO CONFORMIDADES 0 / 0 1/ 19 0 0 0 0
20/ 12/ 2017 SATISFACCION DEL CLIENTE SIN NO CONFORMIDADES 0 / 0 1/ 19 0 0 0 0
20/ 12/ 2017 PRESTACIÓN DEL SERVICIO SIN NO CONFORMIDADES 0 / 0 1/ 19 0 0 0 0
20/ 12/ 2017 RECURSOS DE SEG. Y MEDICIÓN SIN NO CONFORMIDADES 0 / 0 1/ 19 0 0 0 0
31/ 01/ 2018 INFORMACIÓN DOCUMENTADA SIN NO CONFORMIDADES 0 / 0 1/ 19 0 0 0 0
31/ 01/ 2018 RECURSOS HUMANOS SIN NO CONFORMIDADES 0 / 0 1/ 19 0 0 0 0
31/ 01/ 2018 INFRAESTRUCTURA SIN NO CONFORMIDADES 0 / 0 1/ 19 0 0 0 0
31/ 01/ 2018 COMPRAS SIN NO CONFORMIDADES 0 / 0 1/ 19 0 0 0 0
31/ 01/ 2018 RIESGOS SIN NO CONFORMIDADES 0 / 0 1/ 19 0 0 0 0
31/ 01/ 2018 VENTAS SIN NO CONFORMIDADES 0 / 0 1/ 19 0 0 0 0
31/ 01/ 2018 SATISFACCION DEL CLIENTE SIN NO CONFORMIDADES 0 / 0 1/ 19 0 0 0 0
31/ 01/ 2018 PRESTACIÓN DEL SERVICIO SIN NO CONFORMIDADES 0 / 0 1/ 19 0 0 0 0
31/ 01/ 2018 RECURSOS DE SEG. Y MEDICIÓN SIN NO CONFORMIDADES 0 / 0 1/ 19 0 0 0 0
28/ 02/ 2018 INFORMACIÓN DOCUMENTADA SIN NO CONFORMIDADES 0 / 0 1/ 19 0 0 0 0
28/ 02/ 2018 RECURSOS HUMANOS SIN NO CONFORMIDADES 0 / 0 1/ 19 0 0 0 0
28/ 02/ 2018 INFRAESTRUCTURA SIN NO CONFORMIDADES 0 / 0 1/ 19 0 0 0 0
28/ 02/ 2018 COMPRAS SIN NO CONFORMIDADES 0 / 0 1/ 19 0 0 0 0
28/ 02/ 2018 RIESGOS SIN NO CONFORMIDADES 0 / 0 1/ 19 0 0 0 0
28/ 02/ 2018 VENTAS DENTRO DE LOS PARÁMETROS 12 / 0 3 / 2 0 18 13 / 0 3 / 2 0 18 9 2 % 1 1
28/ 02/ 2018 SATISFACCION DEL CLIENTE SIN NO CONFORMIDADES 0 / 0 1/ 19 0 0 0 0
28/ 02/ 2018 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DENTRO DE LOS PARÁMETROS 12 / 0 3 / 2 0 18 13 / 0 3 / 2 0 18 9 2 % 2 2
28/ 02/ 2018 RECURSOS DE SEG. Y MEDICIÓN SIN NO CONFORMIDADES 0 / 0 1/ 19 0 0 0 0
30/ 03/ 2018 INFORMACIÓN DOCUMENTADA SIN NO CONFORMIDADES 0 / 0 1/ 19 0 0 0 0
30/ 03/ 2018 RECURSOS HUMANOS SIN NO CONFORMIDADES 0 / 0 1/ 19 0 0 0 0
30/ 03/ 2018 INFRAESTRUCTURA SIN NO CONFORMIDADES 0 / 0 1/ 19 0 0 0 0
30/ 03/ 2018 COMPRAS SIN NO CONFORMIDADES 0 / 0 1/ 19 0 0 0 0
30/ 03/ 2018 RIESGOS SIN NO CONFORMIDADES 0 / 0 1/ 19 0 0 0 0
30/ 03/ 2018 VENTAS SIN NO CONFORMIDADES 0 / 0 1/ 19 0 0 0 0
30/ 03/ 2018 SATISFACCION DEL CLIENTE SIN NO CONFORMIDADES 0 / 0 1/ 19 0 0 0 0
30/ 03/ 2018 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DENTRO DE LOS PARÁMETROS 11/ 0 4 / 2 0 18 16 / 0 4 / 2 0 18 7 1% 1 1
30/ 03/ 2018 RECURSOS DE SEG. Y MEDICIÓN SIN NO CONFORMIDADES 0 / 0 1/ 19 0 0 0 0
30/ 04/ 2018 INFORMACIÓN DOCUMENTADA SIN NO CONFORMIDADES 0 / 0 1/ 19 0 0 0 0
30/ 04/ 2018 RECURSOS HUMANOS SIN NO CONFORMIDADES 0 / 0 1/ 19 0 0 0 0
30/ 04/ 2018 INFRAESTRUCTURA SIN NO CONFORMIDADES 0 / 0 1/ 19 0 0 0 0
30/ 04/ 2018 COMPRAS SIN NO CONFORMIDADES 0 / 0 1/ 19 0 0 0 0
30/ 04/ 2018 RIESGOS SIN NO CONFORMIDADES 0 / 0 1/ 19 0 0 0 0
30/ 04/ 2018 VENTAS SIN NO CONFORMIDADES 0 / 0 1/ 19 0 0 0 0
30/ 04/ 2018 SATISFACCION DEL CLIENTE SIN NO CONFORMIDADES 0 / 0 1/ 19 0 0 0 0
30/ 04/ 2018 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DENTRO DE LOS PARÁMETROS 10 / 0 5 / 2 0 18 19 / 0 5 / 2 0 18 5 3 % 1 1
30/ 04/ 2018 RECURSOS DE SEG. Y MEDICIÓN SIN NO CONFORMIDADES 0 / 0 1/ 19 0 0 0 0
I NDI CADOR GESTIÓN DE NO CONFORMIDADES
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ANEXO N° 10 RESULTADOS DE LA EFICACIA DE GESTIÓN DE NC DURANTE LA POST CERTIFICACIÓN 
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31/ 05/ 2018 INFORMACIÓN DOCUMENTADA SIN NO CONFORMIDADES 0 / 0 1/ 19 0 0 0 0
31/ 05/ 2018 RECURSOS HUMANOS SIN NO CONFORMIDADES 0 / 0 1/ 19 0 0 0 0
31/ 05/ 2018 INFRAESTRUCTURA DENTRO DE LOS PARÁMETROS 12 / 0 6 / 2 0 18 8 / 0 6 / 2 0 18 10 0 % 1
31/ 05/ 2018 COMPRAS DENTRO DE LOS PARÁMETROS 12 / 0 6 / 2 0 18 8 / 0 6 / 2 0 18 10 0 % 1 1
31/ 05/ 2018 RIESGOS SIN NO CONFORMIDADES 0 / 0 1/ 19 0 0 0 0
31/ 05/ 2018 VENTAS DENTRO DE LOS PARÁMETROS 12 / 0 6 / 2 0 18 8 / 0 6 / 2 0 18 10 0 % 1 1
31/ 05/ 2018 SATISFACCION DEL CLIENTE SIN NO CONFORMIDADES 0 / 0 1/ 19 0 0 0 0
31/ 05/ 2018 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DENTRO DE LOS PARÁMETROS 12 / 0 6 / 2 0 18 8 / 0 6 / 2 0 18 10 0 % 2 2
31/ 05/ 2018 RECURSOS DE SEG. Y MEDICIÓN SIN NO CONFORMIDADES 0 / 0 1/ 19 0 0 0 0
29/ 06/ 2018 INFORMACIÓN DOCUMENTADA SIN NO CONFORMIDADES 0 / 0 1/ 19 0 0 0 0
29/ 06/ 2018 RECURSOS HUMANOS SIN NO CONFORMIDADES 0 / 0 1/ 19 0 0 0 0
29/ 06/ 2018 INFRAESTRUCTURA SIN NO CONFORMIDADES 0 / 0 1/ 19 0 0 0 0
29/ 06/ 2018 COMPRAS SIN NO CONFORMIDADES 0 / 0 1/ 19 0 0 0 0
29/ 06/ 2018 RIESGOS SIN NO CONFORMIDADES 0 / 0 1/ 19 0 0 0 0
29/ 06/ 2018 VENTAS SIN NO CONFORMIDADES 0 / 0 1/ 19 0 0 0 0
29/ 06/ 2018 SATISFACCION DEL CLIENTE SIN NO CONFORMIDADES 0 / 0 1/ 19 0 0 0 0
29/ 06/ 2018 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DENTRO DE LOS PARÁMETROS 11/ 0 7 / 2 0 18 9 / 0 7 / 2 0 18 10 0 % 1 1
29/ 06/ 2018 RECURSOS DE SEG. Y MEDICIÓN SIN NO CONFORMIDADES 0 / 0 1/ 19 0 0 0 0
27/ 07/ 2018 INFORMACIÓN DOCUMENTADA SIN NO CONFORMIDADES 0 / 0 1/ 19 0 0 0 0
27/ 07/ 2018 RECURSOS HUMANOS SIN NO CONFORMIDADES 0 / 0 1/ 19 0 0 0 0
27/ 07/ 2018 INFRAESTRUCTURA SIN NO CONFORMIDADES 0 / 0 1/ 19 0 0 0 0
27/ 07/ 2018 COMPRAS SIN NO CONFORMIDADES 0 / 0 1/ 19 0 0 0 0
27/ 07/ 2018 RIESGOS SIN NO CONFORMIDADES 0 / 0 1/ 19 0 0 0 0
27/ 07/ 2018 VENTAS SIN NO CONFORMIDADES 0 / 0 1/ 19 0 0 0 0
27/ 07/ 2018 SATISFACCION DEL CLIENTE SIN NO CONFORMIDADES 0 / 0 1/ 19 0 0 0 0
27/ 07/ 2018 PRESTACIÓN DEL SERVICIO SIN NO CONFORMIDADES 0 / 0 1/ 19 0 0 0 0
27/ 07/ 2018 RECURSOS DE SEG. Y MEDICIÓN SIN NO CONFORMIDADES 0 / 0 1/ 19 0 0 0 0
31/ 08/ 2018 INFORMACIÓN DOCUMENTADA SIN NO CONFORMIDADES 0 / 0 1/ 19 0 0 0 0
31/ 08/ 2018 RECURSOS HUMANOS DENTRO DE LOS PARÁMETROS 12 / 0 9 / 2 0 18 15 / 0 9 / 2 0 18 8 0 % 1 1
31/ 08/ 2018 INFRAESTRUCTURA DENTRO DE LOS PARÁMETROS 12 / 0 9 / 2 0 18 15 / 0 9 / 2 0 18 8 0 % 2 2
31/ 08/ 2018 COMPRAS SIN NO CONFORMIDADES 0 / 0 1/ 19 0 0 0 0
31/ 08/ 2018 RIESGOS SIN NO CONFORMIDADES 0 / 0 1/ 19 0 0 0 0
31/ 08/ 2018 VENTAS SIN NO CONFORMIDADES 0 / 0 1/ 19 0 0 0 0
31/ 08/ 2018 SATISFACCION DEL CLIENTE SIN NO CONFORMIDADES 0 / 0 1/ 19 0 0 0 0
31/ 08/ 2018 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DENTRO DE LOS PARÁMETROS 12 / 0 9 / 2 0 18 15 / 0 9 / 2 0 18 8 0 % 2 1
31/ 08/ 2018 RECURSOS DE SEG. Y MEDICIÓN SIN NO CONFORMIDADES 0 / 0 1/ 19 0 0 0 0
28/ 09/ 2018 INFORMACIÓN DOCUMENTADA SIN NO CONFORMIDADES 0 / 0 1/ 19 0 0 0 0
28/ 09/ 2018 RECURSOS HUMANOS SIN NO CONFORMIDADES 0 / 0 1/ 19 0 0 0 0
28/ 09/ 2018 INFRAESTRUCTURA SIN NO CONFORMIDADES 0 / 0 1/ 19 0 0 0 0
28/ 09/ 2018 COMPRAS DENTRO DE LOS PARÁMETROS 10 / 10 / 2 0 18 10 / 10 / 2 0 18 10 0 % 1 1
28/ 09/ 2018 RIESGOS SIN NO CONFORMIDADES 0 / 0 1/ 19 0 0 0 0
28/ 09/ 2018 VENTAS DENTRO DE LOS PARÁMETROS 10 / 10 / 2 0 18 10 / 10 / 2 0 18 10 0 % 1
28/ 09/ 2018 SATISFACCION DEL CLIENTE SIN NO CONFORMIDADES 0 / 0 1/ 19 0 0 0 0
28/ 09/ 2018 PRESTACIÓN DEL SERVICIO SIN NO CONFORMIDADES 0 / 0 1/ 19 0 0 0 0
28/ 09/ 2018 RECURSOS DE SEG. Y MEDICIÓN SIN NO CONFORMIDADES 0 / 0 1/ 19 0 0 0 0
26/ 10/ 2018 INFORMACIÓN DOCUMENTADA SIN NO CONFORMIDADES 0 / 0 1/ 19 0 0 0 0
26/ 10/ 2018 RECURSOS HUMANOS SIN NO CONFORMIDADES 0 / 0 1/ 19 0 0 0 0
26/ 10/ 2018 INFRAESTRUCTURA SIN NO CONFORMIDADES 0 / 0 1/ 19 0 0 0 0
26/ 10/ 2018 COMPRAS DENTRO DE LOS PARÁMETROS 7 / 11/ 2 0 18 5 / 11/ 2 0 18 10 0 % 1 1
26/ 10/ 2018 RIESGOS SIN NO CONFORMIDADES 0 / 0 1/ 19 0 0 0 0
26/ 10/ 2018 VENTAS SIN NO CONFORMIDADES 0 / 0 1/ 19 0 0 0 0
26/ 10/ 2018 SATISFACCION DEL CLIENTE SIN NO CONFORMIDADES 0 / 0 1/ 19 0 0 0 0
26/ 10/ 2018 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DENTRO DE LOS PARÁMETROS 7 / 11/ 2 0 18 5 / 11/ 2 0 18 10 0 % 1
26/ 10/ 2018 RECURSOS DE SEG. Y MEDICIÓN SIN NO CONFORMIDADES 0 / 0 1/ 19 0 0 0 0
I NDI CADOR GESTIÓN DE NO CONFORMIDADES
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ANEXO N° 11 RELACIÓN DE INGRESOS POR FACTURACIÓN DE LA EMPRESA ENDECOT-NDT EN EL 
2017 
 
 
Fecha D. Razón Social B.Imp. I.G.V. Total Glosa
07/01/2017 INDUSTRIAL LIMA S.A. 6 166.40S/    1 353.60S/    7 520.00S/    FACT.  733
11/01/2017 MINERA COLQUISIRI S.A. 1 066.00S/    234.00S/       1 300.00S/    FACT, 734
18/01/2017 COMPAÑIA QUIMICA S.A. 3 239.00S/    711.00S/       3 950.00S/    FACT.  001-000735
18/01/2017 PESQUERA  DIAMANTE S.A. 574.00S/       126.00S/       700.00S/       FACT, 737
19/01/2017 PISOPAK  PERU S.A.C. 3 878.60S/    851.40S/       4 730.00S/    FACT. 738
19/01/2017 PISOPAK  PERU S.A.C. 586.30S/       128.70S/       715.00S/       FACT. 739
19/01/2017 PISOPAK  PERU S.A.C. 1 172.60S/    257.40S/       1 430.00S/    FACT. 740
24/01/2017 NYRSTAR ANCASH S.A. 3 690.00S/    810.00S/       4 500.00S/    FACT. 741
24/01/2017 CORMINCO S.A.C. 590.40S/       129.60S/       720.00S/       FACT 742
25/01/2017 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS VOLCAN S.A.C. 1 738.40S/    381.60S/       2 120.00S/    FACT 743
25/01/2017 COMPAÑIA NACIONAL DE CHOCOLATES DE PERU 311.60S/       68.40S/          380.00S/       FACT 744
25/01/2017 COMPAÑIA NACIONAL DE CHOCOLATES DE PERU 311.60S/       68.40S/          380.00S/       FACT 745
25/01/2017 COMPAÑIA NACIONAL DE CHOCOLATES DE PERU 434.60S/       95.40S/          530.00S/       FACT 746
25/01/2017 COMPAÑIA NACIONAL DE CHOCOLATES DE PERU 434.60S/       95.40S/          530.00S/       FACT 747
25/01/2017 COMPAÑIA NACIONAL DE CHOCOLATES DE PERU 623.20S/       136.80S/       760.00S/       FACT 748
25/01/2017 COMPAÑIA NACIONAL DE CHOCOLATES DE PERU 434.60S/       95.40S/          530.00S/       FACT 752
25/01/2017 COMPAÑIA NACIONAL DE CHOCOLATES DE PERU 1 927.00S/    423.00S/       2 350.00S/    FACT 753
25/01/2017 COMPAÑIA NACIONAL DE CHOCOLATES DE PERU 164.00S/       36.00S/          200.00S/       FACT 754
25/01/2017 COMPAÑIA NACIONAL DE CHOCOLATES DE PERU 311.60S/       68.40S/          380.00S/       FACT 755
26/01/2017 WEATHERFORD DEL PERU S.R.L. 3 567.00S/    783.00S/       4 350.00S/    FACT 756
27/01/2017 IND. Y SERV. ELEC. - MECAN. S.R.L. 631.40S/       138.60S/       770.00S/       FACT 757
30/01/2017 MINERA COLQUISIRI S.A. 615.00S/       135.00S/       750.00S/       FACT 758
total 32 467.90S/  7 127.10S/    39 595.00S/  
01/02/2017 COMPAÑIA QUIMICA S.A. 1 558.00S/    342.00S/       1 900.00S/    FACT 759
02/02/2017 VULCO  PERU  S.A. 4 772.40S/    1 047.60S/    5 820.00S/    FACT 760
02/02/2017 VULCO  PERU  S.A. 4 657.60S/    1 022.40S/    5 680.00S/    FACT 761
10/02/2017 COMPAÑIA NACIONAL DE CHOCOLATES DE PERU 311.60S/       68.40S/          380.00S/       FACT 762
10/02/2017 FUNDICION FUMASA S.A. 451.00S/       99.00S/          550.00S/       FACT 763
14/02/2017 ARCUM CONSTRUCTORA S.A.C. 697.00S/       153.00S/       850.00S/       FACT 764
15/02/2017 FCA. PERUAN ETERNIT  S.A. 902.00S/       198.00S/       1 100.00S/    FACT 765
15/02/2017 FCA. PERUAN ETERNIT  S.A. 459.20S/       100.80S/       560.00S/       FACT 766
21/02/2017 FUNDICION FUMASA S.A. 820.00S/       180.00S/       1 000.00S/    FACT 767
21/02/2017 FUNDICION FUMASA S.A. 738.00S/       162.00S/       900.00S/       FACT 768
22/02/2017 FCA. PERUAN ETERNIT  S.A. 459.20S/       100.80S/       560.00S/       FACT 769
22/02/2017 FCA. PERUAN ETERNIT  S.A. 459.20S/       100.80S/       560.00S/       FACT 770
22/02/2017 UNIDAD EJECUTORA 118 MEJORAMIENTO DE LA 2 312.40S/    507.60S/       2 820.00S/    FACT 772
22/02/2017 FUNDICION FUMASA S.A. 738.00S/       162.00S/       900.00S/       FACT 773
24/02/2017 ARCUM CONSTRUCTORA S.A.C. 697.00S/       153.00S/       850.00S/       FACT 774
24/02/2017 METALSPRAY PERU S.A.C. 1 845.00S/    405.00S/       2 250.00S/    FACT 775
24/02/2017 ANDRITZ HYDRO S.A. 3 444.00S/    756.00S/       4 200.00S/    FACT 776
28/02/2017 IND. Y SERV. ELEC. - MECAN. S.R.L. 582.20S/       127.80S/       710.00S/       FACT 777
total 25 903.80S/  5 686.20S/    31 590.00S/  
01/03/2017 VULCO  PERU  S.A. 2 091.00S/    459.00S/       2 550.00S/    FACT. 778
02/03/2017 FUNDICION FUMASA S.A. 738.00S/       162.00S/       900.00S/       FACT. 779
02/03/2017 FUNDICION FUMASA S.A. 738.00S/       162.00S/       900.00S/       FACT. 780
03/03/2017 SJ SERVI S.A.C. 410.00S/       90.00S/          500.00S/       FACT. 781
08/03/2017 CORPORACION OROYA SOCIED. COMERC. S.R.L. 1 836.80S/    403.20S/       2 240.00S/    FACT. 782
10/03/2017 CORMINCO S.A.C. 656.00S/       144.00S/       800.00S/       FACT. 784
15/03/2017 COMPAÑIA QUIMICA S.A. 951.20S/       208.80S/       1 160.00S/    FACT. 785
17/03/2017 APLICAC. A LA ENERGIA TERM. APETE.S.R.L. 1 262.80S/    277.20S/       1 540.00S/    FACT. 786
17/03/2017 VULCO  PERU  S.A. 3 952.40S/    867.60S/       4 820.00S/    FACT. 787
22/03/2017 FCA. PERUAN ETERNIT  S.A. 910.20S/       199.80S/       1 110.00S/    FACT, 788
24/03/2017 SIEMENS S.A.C. 651.90S/       143.10S/       795.00S/       FACT. 791
25/03/2017 EXANCO S.A.C. 2 173.00S/    477.00S/       2 650.00S/    FACT. 793
28/03/2017 GAS TRAIN S.A.C. 820.00S/       180.00S/       1 000.00S/    FACT. 795
total 17 191.30S/  3 773.70S/    20 965.00S/  
05/04/2017 FCA. PERUAN ETERNIT  S.A. 3 083.20S/    676.80S/       3 760.00S/    FACT. 797
05/04/2017 FCA. PERUAN ETERNIT  S.A. 606.80S/       133.20S/       740.00S/       FACT. 798
06/04/2017 INDUSTRIAL FACTORY S.A. 680.60S/       149.40S/       830.00S/       FACT. 799
19/04/2017 FCA. PERUAN ETERNIT  S.A. 779.00S/       171.00S/       950.00S/       FACT. 800
20/04/2017 INGENI.Y CONSTRUCC. JAC PROJECT S.A.C. 3 075.00S/    675.00S/       3 750.00S/    FACT. 802
20/04/2017 GAS TRAIN S.A.C. 1 418.60S/    311.40S/       1 730.00S/    FACT. 803
28/04/2017 INDUSTRIAL FACTORY S.A. 574.00S/       126.00S/       700.00S/       FACT. 804
28/04/2017 GAS TRAIN S.A.C. 902.00S/       198.00S/       1 100.00S/    FACT. 805
total 11 119.20S/  2 440.80S/    13 560.00S/  
03/05/2017 METALES INGEN. Y CONSTRUCCION S.A.C. 492.00S/       108.00S/       600.00S/       FACT. 806
10/05/2017 VULCO  PERU  S.A. 5 551.40S/    1 218.60S/    6 770.00S/    FACT. 807
11/05/2017 INGENI.Y CONSTRUCC. JAC PROJECT S.A.C. 1 582.60S/    347.40S/       1 930.00S/    FACT. 808
12/05/2017 FCA. PERUAN ETERNIT  S.A. 779.00S/       171.00S/       950.00S/       FACT. 810
12/05/2017 FCA. PERUAN ETERNIT  S.A. 643.70S/       141.30S/       785.00S/       FACT. 811
12/05/2017 CORPORACION OROYA SOCIED. COMERC. S.R.L. 1 353.00S/    297.00S/       1 650.00S/    FACT. 812
12/05/2017 AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A.A. 1 435.00S/    315.00S/       1 750.00S/    FACT. 813
18/05/2017 EXANCO S.A.C. 844.60S/       185.40S/       1 030.00S/    FACT. 814
18/05/2017 EXANCO S.A.C. 451.00S/       99.00S/          550.00S/       FACT. 815
24/05/2017 FCA. PERUAN ETERNIT  S.A. 779.00S/       171.00S/       950.00S/       FACT 001-000816
24/05/2017 FCA. PERUAN ETERNIT  S.A. 746.20S/       163.80S/       910.00S/       FACT. 001-000817
24/05/2017 IMC INGEIEROS S.A.C. 1 640.00S/    360.00S/       2 000.00S/    FACT 001-000818
total 16 297.50S/  3 577.50S/    19 875.00S/  
01/06/2017 INGENI.Y CONSTRUCC. JAC PROJECT S.A.C. 1 582.60S/    347.40S/       1 930.00S/    FACT. 819
02/06/2017 IND. Y SERV. ELEC. - MECAN. S.R.L. 1 840.90S/    404.10S/       2 245.00S/    FACT. 820
05/06/2017 FCA. PERUAN ETERNIT  S.A. 3 731.00S/    819.00S/       4 550.00S/    FACT. 821
08/06/2017 FCA. PERUAN ETERNIT  S.A. 410.00S/       90.00S/          500.00S/       FACT. 822
14/06/2017 FCA. PERUAN ETERNIT  S.A. 705.20S/       154.80S/       860.00S/       FACT. 823
14/06/2017 FCA. PERUAN ETERNIT  S.A. 746.20S/       163.80S/       910.00S/       FACT. 824
15/06/2017 EXANCO S.A.C. 1 082.40S/    237.60S/       1 320.00S/    FACT. 825
21/06/2017 IMC INGEIEROS S.A.C. 410.00S/       90.00S/          500.00S/       FACT 000826
28/06/2017 FCA. PERUAN ETERNIT  S.A. 541.20S/       118.80S/       660.00S/       FACT, 827
total 11 049.50S/  2 425.50S/    13 475.00S/  
03/07/2017 SOUTHERN PERU COPPER CORP. SUC. DEL PERU 4 157.40S/    912.60S/       5 070.00S/    FACT. 828
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total 11 049.50S/  2 425.50S/    13 475.00S/  
03/07/2017 SOUTHERN PERU COPPER CORP. SUC. DEL PERU 4 157.40S/    912.60S/       5 070.00S/    FACT. 828
04/07/2017 INDUSTRIAL FACTORY S.A. 574.00S/       126.00S/       700.00S/       FACT. 829
06/07/2017 COMPAÑIA NACIONAL DE CHOCOLATES DE PERU 2 419.00S/    531.00S/       2 950.00S/    FACT. 830
17/07/2017 NON-DESTRUCTIVE TESTING SERVICES S.A.C. 334.93S/       73.52S/          408.45S/       FACT. 831
25/07/2017 MINERA COLQUISIRI S.A. 615.00S/       135.00S/       750.00S/       FACT. 832
25/07/2017 VULCO PERU  S.A. 11 398.00S/  2 502.00S/    13 900.00S/  FACT. 833
total 19 498.33S/  4 280.12S/    23 778.45S/  
01/08/2017 INDUSTRIAL FACTORY S.A. 410.00S/       90.00S/          500.00S/       FACT. 834
01/08/2017 INGENI.Y CONSTRUCC. JAC PROJECT S.A.C. 1 287.40S/    282.60S/       1 570.00S/    FACT. 835
02/08/2017 INDUSTRIAL LIMA S.A. 1 640.00S/    360.00S/       2 000.00S/    FACT. 836
02/08/2017 COMPAÑIA QUIMICA S.A. 1 853.20S/    406.80S/       2 260.00S/    FACT. 836
02/08/2017 COMPAÑIA QUIMICA S.A. 2 902.80S/    637.20S/       3 540.00S/    FACT. 838
02/08/2017 COMPAÑIA QUIMICA S.A. 2 984.80S/    655.20S/       3 640.00S/    FACT. 839
07/08/2017 INDUSTRIAL FACTORY S.A. 459.20S/       100.80S/       560.00S/       FACT. 841
08/08/2017 SOUTHERN PERU COPPER CORP. SUC. DEL PERU 39 196.46S/  8 604.10S/    47 800.56S/  FACT. 842
10/08/2017 MINERA COLQUISIRI S.A. 615.00S/       135.00S/       750.00S/       FACT. 843
11/08/2017 GRUPO FORTE S.A.C. 336.20S/       73.80S/          410.00S/       FACT. 844
15/08/2017 IND. Y SERV. ELEC. - MECAN. S.R.L. 556.78S/       122.22S/       679.00S/       FACT. 845
17/08/2017 M & P INTER CONSULTING S.A.C. 2 433.51S/    534.19S/       2 967.70S/    FACT. 846
23/08/2017 MAPLE GAS CORPORATION DEL PERU  S.R.L. 6 937.20S/    1 522.80S/    8 460.00S/    FACT. 847
23/08/2017 EXANCO S.A.C. 2 015.56S/    442.44S/       2 458.00S/    FACT. 848
28/08/2017 PESQUERA  DIAMANTE S.A. 2 878.20S/    631.80S/       3 510.00S/    FACT. 849
total 66 506.31S/  14 598.95S/  81 105.26S/  
01/09/2017 IND. Y SERV. ELEC. - MECAN. S.R.L. 820.00S/       180.00S/       1 000.00S/    FACT. 000850
05/09/2017 ENDECOT - NDT S.A.C. 615.00S/       135.00S/       750.00S/       FACT.  851
05/09/2017 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS VOLCAN S.A.C. 393.60S/       86.40S/          480.00S/       FACT. 852
06/09/2017 FCA. PERUAN ETERNIT  S.A. 1 722.00S/    378.00S/       2 100.00S/    FACT. 853
07/09/2017 CALIDAD PLASTICA S,A,C, 533.00S/       117.00S/       650.00S/       FACT.  854
07/09/2017 CS BEAVER S.A.C. 647.80S/       142.20S/       790.00S/       FACT. 855
08/09/2017 INDUSTRIAL FACTORY S.A. 492.00S/       108.00S/       600.00S/       FACT. 856
11/09/2017 IMC INGEIEROS S.A.C. 2 427.20S/    532.80S/       2 960.00S/    FACT. 857
11/09/2017 IMC INGEIEROS S.A.C. 1 640.00S/    360.00S/       2 000.00S/    FACT. 858
13/09/2017 MAPLE GAS CORPORATION DEL PERU  S.R.L. 3 046.30S/    668.70S/       3 715.00S/    FACT. 859
13/09/2017 TERMO SISTEMAS S.A.C. 615.00S/       135.00S/       750.00S/       FACT. 860
13/09/2017 IND. Y SERV. ELEC. - MECAN. S.R.L. 820.00S/       180.00S/       1 000.00S/    FACT. 861
19/09/2017 ELECTROPERU S.A. 9 717.00S/    2 133.00S/    11 850.00S/  FACT. 862
25/09/2017 ELECTROPERU S.A. 4 264.00S/    936.00S/       5 200.00S/    FACT. 863
26/09/2017 CALIBRACIONES S.A. 205.00S/       45.00S/          250.00S/       FACT. 864
total 27 957.90S/  6 137.10S/    34 095.00S/  
02/10/2017 PESQUERA  DIAMANTE S.A. 2 460.00S/    540.00S/       3 000.00S/    FA 0001-000866
02/10/2017 NON-DESTRUCTIVE TESTING SERVICES S.A.C. 2 025.40S/    444.60S/       2 470.00S/    FACT.  867
02/10/2017 PESQUERA  DIAMANTE S.A. 5 166.00S/    1 134.00S/    6 300.00S/    FACT. 868
03/10/2017 PESQUERA  DIAMANTE S.A. 2 468.20S/    541.80S/       3 010.00S/    FACT. 869
12/10/2017 SIEMENS S.A.C. 651.90S/       143.10S/       795.00S/       FACT. 870
23/10/2017 IND. Y SERV. ELEC. - MECAN. S.R.L. 246.00S/       54.00S/          300.00S/       FACT. 872
25/10/2017 MAPLE GAS CORPORATION DEL PERU  S.R.L. 4 624.80S/    1 015.20S/    5 640.00S/    FACT. 873
25/10/2017 MAPLE GAS CORPORATION DEL PERU  S.R.L. 1 553.90S/    341.10S/       1 895.00S/    FACT. 874
27/10/2017 COMPAÑIA QUIMICA S.A. 1 148.00S/    252.00S/       1 400.00S/    COB. FACT. 875
27/10/2017 FCA. PERUAN ETERNIT  S.A. 1 968.00S/    432.00S/       2 400.00S/    COB. FACT.  876
total 22 312.20S/  4 897.80S/    27 210.00S/  
02/11/2017 SP INGENIERIA S.A.C. 1 066.00S/    234.00S/       1 300.00S/    FACT. 877
06/11/2017 SKF DEL PERU S.A. 410.00S/       90.00S/          500.00S/       FACT. 878
08/11/2017 FCA. PERUAN ETERNIT  S.A. 1 722.00S/    378.00S/       2 100.00S/    FACT. 879
08/11/2017 PESQUERA  DIAMANTE S.A. 738.00S/       162.00S/       900.00S/       FACT. 880
09/11/2017 METALURGIA SERV. Y REFRACTARIOS E.I.R.L. 173.73S/       38.14S/          211.87S/       FACT. 881
09/11/2017 GOÑE SERVICIOS GENERALES S.R.L 557.60S/       122.40S/       680.00S/       FACT. 882
13/11/2017 COMPAÑIA QUIMICA S.A. 1 812.20S/    397.80S/       2 210.00S/    FACT. 883
13/11/2017 ENDECOT - NDT S.A.C. 2 164.80S/    475.20S/       2 640.00S/    FACT. 884
15/11/2017 IND. Y SERV. ELEC. - MECAN. S.R.L. 643.70S/       141.30S/       785.00S/       FACT. 885
16/11/2017 MAPLE GAS CORPORATION DEL PERU  S.R.L. 1 927.00S/    423.00S/       2 350.00S/    FACT. 886
20/11/2017 TEJIDOS SAN JACINTO S.A. 5 166.00S/    1 134.00S/    6 300.00S/    FACT. 887
22/11/2017 TEJIDOS SAN JACINTO S.A. 4 510.00S/    990.00S/       5 500.00S/    FACT. 888
22/11/2017 VULCO  PERU  S.A. 4 772.40S/    1 047.60S/    5 820.00S/    FACT. 889
22/11/2017 PESQUERA  DIAMANTE S.A. 1 910.60S/    419.40S/       2 330.00S/    FACT. 890
22/11/2017 INDUSTRIAL SUPPLIER S.A.C. 959.40S/       210.60S/       1 170.00S/    FACT. 891
total 28 533.43S/  6 263.44S/    34 796.87S/  
01/12/2017 INDUSTRIAL LIMA S.A. 2 164.80S/    475.20S/       2 640.00S/    FACT. 892
05/12/2017 IND. Y SERV. ELEC. - MECAN. S.R.L. 557.60S/       122.40S/       680.00S/       FACT. 893
05/12/2017 IND. Y SERV. ELEC. - MECAN. S.R.L. 582.20S/       127.80S/       710.00S/       FACT. 894
06/12/2017 COMPAÑIA QUIMICA S.A. 1 812.20S/    397.80S/       2 210.00S/    FACT. 895
06/12/2017 ITALROLL S.A.C. 1 651.48S/    362.52S/       2 014.00S/    FACT. 896
06/12/2017 ITALROLL S.A.C. 295.20S/       64.80S/          360.00S/       FACT. 897
27/12/2017 COMPAÑIA QUIMICA S.A. 1 935.20S/    424.80S/       2 360.00S/    FACT. 899
total 8 998.68S/    1 975.32S/    10 974.00S/  
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ANEXO N° 12 RELACIÓN DE INGRESOS POR FACTURACIÓN DE LA EMPRESA ENDECOT-NDT EN EL 
2018 
 
 
Fecha D. Razón Social B.Imp. I.G.V. Total Glosa
04/01/2018 ITALROLL S.A.C. 750.00S/        135. 885. FACT. 900
04/01/2018 ITALROLL S.A.C. 950.00S/        171. 1121. FACT. 901
04/01/2018 INDUSTRIAL LIMA S.A. 2 560.00S/     460.8 3020.8 FACT. 902
05/01/2018 COMPAÑIA NACIONAL DE CHOCOLATES DE PERU 2 220.00S/     399.6 2619.6 FACT 903
05/01/2018 COMPAÑIA NACIONAL DE CHOCOLATES DE PERU 3 040.00S/     547.2 3587.2 FACT. 904
05/01/2018       ANULADO -S/               . . FACT.  905 ANULADA
05/01/2018 COMPAÑIA NACIONAL DE CHOCOLATES DE PERU 760.00S/        136.8 896.8 FACT. 906
05/01/2018 COMPAÑIA NACIONAL DE CHOCOLATES DE PERU 800.00S/        144. 944. FACT. 907
11/01/2018 PISOPAK  PERU S.A.C. 2 350.00S/     423. 2773. FACT. 908
11/01/2018 PISOPAK  PERU S.A.C. 980.00S/        176.4 1156.4 FACT. 909
18/01/2018 COMPAÑIA QUIMICA S.A. 4 380.00S/     788.4 5168.4 FACT. 0001-000910
18/01/2018       ANULADO -S/               . . FACT.  911 ANULADO
26/01/2018 PEARLITIC INSPECTION NDT S.A.C. 160.50S/        28.89 189.39 FACT.  912
26/01/2018 METALES INGEN. Y CONSTRUCCION S.A.C. 1 050.00S/     189. 1239. FACT.  913
29/01/2018 IND. Y SERV. ELEC. - MECAN. S.R.L. 750.00S/        135. 885. FACT. 914
30/01/2018 ENGIE ENERGIA PERU S.A. 7 525.00S/     1354.5 8879.5 FACT. 915
total 28 275.50S/   5089.59 33365.09
12/02/2018 IND. Y SERV. ELEC. - MECAN. S.R.L. 1 770.00S/     318.60 2088.60 FACT. 916
13/02/2018 METALES INGEN. Y CONSTRUCCION S.A.C. 1 050.00S/     189.00 1239.00 FACT. 917
15/02/2018 PAPELERA REYES S.A.C. 1 377.50S/     247.95 1625.45 FACT. 918
15/02/2018 ELECTRONIC SECURITY SYSTEMS S.A.C. 892.50S/        160.65 1053.15 FACT. 919
16/02/2018 PESQUERA  DIAMANTE S.A. 3 021.00S/     543.78 3564.78 FACT. 920
26/02/2018 METALES INGEN. Y CONSTRUCCION S.A.C. 330.00S/        59.40 389.40 FACT. 921
28/02/2018 PESQUERA  DIAMANTE S.A. 3 100.00S/     558.00 3658.00 FACT. 922
total 11 541.00S/   2077.38 13618.38
08/03/2018       ANULADO -S/               0.00 0.00 FACT. 923
08/03/2018 VSI INDUSTRIAL S.A.C. 750.00S/        135.00 885.00 FACT 924
09/03/2018 VULCO  PERU  S.A. 6 360.00S/     1144.80 7504.80 FACT 925
09/03/2018 SERVICIOS INTEGRADOS Y COMERCIO SAC 1 350.00S/     243.00 1593.00 FACT 926
12/03/2018 GOÑE SERVICIOS GENERALES S.R.L 680.00S/        122.40 802.40 FACT 927
14/03/2018 BASF CONSTRUCTION CHEMICALS PERU S.A. 4 890.00S/     880.20 5770.20 FACT 928
14/03/2018 ITALROLL S.A.C. 3 300.00S/     594.00 3894.00 FACT 929
26/03/2018 MGA INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.C. 3 300.00S/     594.00 3894.00 FACT 930
26/03/2018 MGA INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.C. 2 200.00S/     396.00 2596.00 FACT 931
26/03/2018 ANDRITZ HYDRO S.A. 2 320.00S/     417.60 2737.60 FACT 932
28/03/2018 MACHU PICCHU FOODS S.A.C. 1 625.00S/     292.50 1917.50 FACT 933
total 26 775.00S/   4819.50 31594.50
05/04/2018       ANULADO -S/               0.00 0.00 FACT 934
05/04/2018 PEARLITIC INSPECTION NDT S.A.C. 161.40S/        29.05 190.45 FACT 935
09/04/2018 PESQUERA EXALMAR S.A.A. 2 300.00S/     414.00 2714.00 FACT 936
09/04/2018 APLICAC. A LA ENERGIA TERM. APETE.S.R.L. 800.00S/        144.00 944.00 FACT 937
12/04/2018 IND. Y SERV. ELEC. - MECAN. S.R.L. 810.00S/        145.80 955.80 FACT 938
12/04/2018 IND. Y SERV. ELEC. - MECAN. S.R.L. 910.00S/        163.80 1073.80 FACT 939
12/04/2018 PEARLITIC INSPECTION NDT S.A.C. 161.95S/        29.15 191.10 FACT 940
18/04/2018 IND. Y SERV. ELEC. - MECAN. S.R.L. 750.00S/        135.00 885.00 FACT 941
total 5 893.35S/     1060.80 6954.15
02/05/2018 ENGIE ENERGIA PERU S.A. 14 975.00S/   2695.50 17670.50 FACT 942
07/05/2018 IND. Y SERV. ELEC. - MECAN. S.R.L. 1 025.00S/     184.50 1209.50 FACT 943
07/05/2018 IND. Y SERV. ELEC. - MECAN. S.R.L. 720.00S/        129.60 849.60 FACT 944
08/05/2018 VULCO  PERU  S.A. 3 600.00S/     648.00 4248.00 FACT 945
10/05/2018 METALES INGEN. Y CONSTRUCCION S.A.C. 750.00S/        135.00 885.00 FACT 946
10/05/2018 INDUSTRIAL FACTORY S.A. 1 200.00S/     216.00 1416.00 FACT 947
14/05/2018 VULCO  PERU  S.A. 5 580.00S/     1004.40 6584.40 FACT 948
17/05/2018 ENGIE ENERGIA PERU S.A. 6 750.00S/     1215.00 7965.00 FACT 949
17/05/2018 ENGIE ENERGIA PERU S.A. 4 900.00S/     882.00 5782.00 FACT 950
17/05/2018 COMEDSA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. 600.00S/        108.00 708.00 FACT 951
18/05/2018 COMEDSA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. 600.00S/        108.00 708.00 FACT 952
22/05/2018 MINERA COLQUISIRI S.A. 750.00S/        135.00 885.00 FACT 953
22/05/2018 COMEDSA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. 750.00S/        135.00 885.00 FACT 954
31/05/2018 MINERA COLQUISIRI S.A. 6 620.00S/     1191.60 7811.60 FACT 955
31/05/2018 MINERA COLQUISIRI S.A. 750.00S/        135.00 885.00 FACT 956
total 49 570.00S/   8922.60 58492.60
05/06/2018 MINERA COLQUISIRI S.A. 750.00S/        135.00 885.00 FACT 957
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total 49 570.00S/   8922.60 58492.60
05/06/2018 MINERA COLQUISIRI S.A. 750.00S/        135.00 885.00 FACT 957
12/06/2018 IND. Y SERV. ELEC. - MECAN. S.R.L. 680.00S/        122.40 802.40 FACT 958
15/06/2018 COMEDSA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. 1 235.00S/     222.30 1457.30 FACT 959
21/06/2018 PESQUERA  DIAMANTE S.A. 3 100.00S/     558.00 3658.00 FACT 960
26/06/2018 MINERA COLQUISIRI S.A. 750.00S/        135.00 885.00 FACT 961
26/06/2018 METALES INGEN. Y CONSTRUCCION S.A.C. 637.50S/        114.75 752.25 FACT 962
26/06/2018 METALES INGEN. Y CONSTRUCCION S.A.C. 612.50S/        110.25 722.75 FACT 963
26/06/2018       ANULADO -S/               0.00 0.00 FACT 964
26/06/2018 METALES INGEN. Y CONSTRUCCION S.A.C. 647.00S/        116.46 763.46 FACT 965
27/06/2018 SN MINING S.A.C. 1 450.00S/     261.00 1711.00 FACT 966
27/06/2018 METALES INGEN. Y CONSTRUCCION S.A.C. 603.00S/        108.54 711.54 FACT 967
30/06/2018 CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO S.A.C. 590.00S/        106.20 696.20 FACT 968
30/06/2018 ADVANCE ASOCIADOS S.R.L. 810.00S/        145.80 955.80 FACT 969
30/06/2018 COMEDSA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. 745.00S/        134.10 879.10 FACT 970
30/06/2018 COMEDSA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. 625.00S/        112.50 737.50 FACT 971
total 13 235.00S/   2382.30 15617.30
05/07/2018       ANULADO -S/               0.00 0.00 FACT 972
05/07/2018 EL PEDREGAL S.A 2 303.75S/     414.68 2718.43 FACT 973
11/07/2018 FCA. PERUAN ETERNIT  S.A. 1 156.12S/     208.10 1364.22 FAC 974
16/07/2018       ANULADO -S/               0.00 0.00 FACT 975
16/07/2018 EL PEDREGAL S.A 2 696.25S/     485.33 3181.58 FACT 976
18/07/2018 JAN DE NUL N.V. SUCURSAL DEL PERU 1 310.00S/     235.80 1545.80 FACT 977
17/07/2018 EL PEDREGAL S.A 1 800.00S/     324.00 2124.00 FACT 978
18/07/2018 COMPAÑIA QUIMICA S.A. 3 640.00S/     655.20 4295.20 FACT 979
19/07/2018 COMPAÑIA QUIMICA S.A. 3 540.00S/     637.20 4177.20 FACT 980
24/07/2018 IND. Y SERV. ELEC. - MECAN. S.R.L. 730.00S/        131.40 861.40 FACT 981
18/07/2018 SILVESTRE PERU S.A.C. 800.00S/        144.00 944.00 FACT 982
total 17 976.12S/   3235.71 21211.83
03/08/2018       ANULADO -S/               0.00 0.00 FACT 983
03/08/2018 COMEDSA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. 770.00S/        138.60 908.60 FACT 984
03/08/2018 VULCO  PERU  S.A. 14 510.00S/   2611.80 17121.80 FACT 985
08/08/2018 COMEDSA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. 900.00S/        162.00 1062.00 FACT 986
09/08/2018 CAL & CEMENTO SUR S.A. 26 904.03S/   4842.72 31746.75 FACT 987
10/08/2018 PESQUERA  DIAMANTE S.A. 2 800.00S/     504.00 3304.00 FACT 988
10/08/2018 COMPAÑIA NACIONAL DE CHOCOLATES DE PERU 2 350.00S/     423.00 2773.00 FACT 989
13/08/2018 INDUSTRIAL FACTORY S.A. 1 445.00S/     260.10 1705.10 FACT 990
13/08/2018       ANULADO -S/               0.00 0.00 ANULADO
14/08/2018 ANDRITZ HYDRO S.A. 4 880.00S/     878.40 5758.40 FACT 992
15/08/2018 HIDROELECTRICA SANTA CRUZ S.A.C. 2 828.00S/     509.04 3337.04 FACT 993
15/08/2018 HIDROELECTRICA SANTA CRUZ S.A.C. 2 733.50S/     492.03 3225.53 FACT 994
16/08/2018 PESQUERA  DIAMANTE S.A. 6 040.00S/     1087.20 7127.20 FACT 995
17/08/2018 VULCO  PERU  S.A. 5 580.00S/     1004.40 6584.40 FACT 996
17/08/2018 INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION 11 650.00S/   2097.00 13747.00 FAC 997
21/08/2018 SOCIEDAD MINERA CORONA S.A. 5 001.75S/     900.32 5902.07 FACT 998
21/08/2018 INDUSTRIAL FACTORY S.A. 1 000.00S/     180.00 1180.00 FACT 999
21/08/2018 METALES INGEN. Y CONSTRUCCION S.A.C. 450.00S/        81.00 531.00 FACT 1000
22/08/2018 METALES INGEN. Y CONSTRUCCION S.A.C. 1 000.00S/     180.00 1180.00 FACT 1001
24/08/2018 ANDRITZ HYDRO S.A. 300.00S/        54.00 354.00 FACT 1002
29/08/2018 FCA. PERUAN ETERNIT  S.A. 3 807.00S/     685.26 4492.26 FACT 1003
total 94 949.28S/   17090.87 112040.15
06/09/2018 INDUSTRIAL LIMA S.A. 2 000.00S/     360.00 2360.00 FACT 1004
07/09/2018 COMEDSA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. 1 240.00S/     223.20 1463.20 FACT 1005
07/09/2018 COMEDSA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. 715.00S/        128.70 843.70 FACT 1006
10/09/2018 COMEDSA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. 790.00S/        142.20 932.20 FACT 1007
12/09/2018 ORAZUL ENERGY PERU S.A. 18 950.00S/   3411.00 22361.00 FACT 1008
13/09/2018 AGENCIA PERUANA DE INSPECCIONES NDT S.A. 166.55S/        29.98 196.53  FACT 1009
13/09/2018 ANDRITZ HYDRO S.A. 2 220.00S/     399.60 2619.60 FACT 1010
25/09/2018 JLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. 4 200.00S/     756.00 4956.00 FACT 1011
26/09/2018 FABRICA DE HIELO POLAR S.A. 1 000.00S/     180.00 1180.00 FACT 1012
27/09/2018 PESQUERA  DIAMANTE S.A. 1 550.00S/     279.00 1829.00 FACT 1013
total 32 831.55S/   5909.68 38741.23
09/10/2018 ANDRITZ HYDRO S.A. 380.00S/        68.40 448.40 FACT 1014
10/10/2018       ANULADO -S/               0.00 0.00 ANULADO
10/10/2018 SOCIEDAD MINERA CORONA S.A. 11 670.75S/   2100.74 13771.49 FACT 1016
11/10/2018 IND. Y SERV. ELEC. - MECAN. S.R.L. 725.00S/        130.50 855.50 FACT 1017
11/10/2018 IND. Y SERV. ELEC. - MECAN. S.R.L. 670.00S/        120.60 790.60 FACT 1018
16/10/2018 ANDRITZ HYDRO S.A. 2 030.00S/     365.40 2395.40 FACT 1019
16/10/2018 FCA. PERUAN ETERNIT  S.A. 4 941.88S/     889.54 5831.42 FACT 1020
18/10/2018 TERMO SISTEMAS S.A.C. 840.00S/        151.20 991.20 FACT 1021
22/10/2018 PACKAGING PRODUCTS DEL PERU S.A. 1 121.00S/     201.78 1322.78 FACT 0001-001022
22/10/2018 HIDROELECTRICA SANTA CRUZ S.A.C. 5 252.00S/     945.36 6197.36 FACT 1023
22/10/2018 HIDROELECTRICA SANTA CRUZ S.A.C. 5 076.50S/     913.77 5990.27 FACT 1024
23/10/2018 TERMO SISTEMAS S.A.C. 280.00S/        50.40 330.40 FACT 1025
29/10/2018 CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO S.A.C. 295.00S/        53.10 348.10 FACT 1026
29/10/2018 COMPAÑIA QUIMICA S.A. 1 400.00S/     252.00 1652.00 FACT 1027
total 34 682.13S/   6242.79 40924.92
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ANEXO N° 14 CUADRO COMPARATIVO DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO EN INSPECCIÓN VISUAL 
 
Reporte de 
Inspección Visual 
pre certificación
Reporte de 
Inspección 
Visual post 
certificaciónn
ORDEN DE SERVICIOS END : x x
REPORTE No : x x
Cliente : x x
Lugar de Ensayo : x x
Fecha de Ensayo : x x
Denominación : x x
Material (tipo) : x x
Serie / Código : x x
Espesor : x x
Tipo de junta : x x
Tipo de Inspección Visual: x
Condición Superficial : x x
Norma de Ensayo: x
Norma de Calificación : x x
Marca / Modelo / Serie : x
Discont. y/o Defecto: x x
Medida Defectos (mm): x x
Calificación: x x
Observación: x x
Tipo de discontinuidad: x x
7. DISCONTINUIDADES
1. DATOS GENERALES
2. CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO
3. CONDICIÓN DE ENSAYO
4. ESPECIFICACIONES
5. EQUIPOS Y ACCESORIOS
6. RESULTADOS DEL ENSAYO:
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ANEXO N° 15 REPORTE DE LÍQUIDOS PENETRANTES POST IMPLEMENTACIÓN 
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ANEXO N° 16 CUADRO COMPARATIVO DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO EN LÍQUIDOS 
PENETRANTES 
 
Reporte de 
Líquidos 
Penetrantes pre 
certificación
Reporte de 
Líquidos 
Penetrantes post 
certificación
ORDEN DE SERVICIOS END : x x
REPORTE No : x x
Cliente : x x
Lugar de Ensayo : x x
Fecha de Ensayo : x x
Denominación : x x
Aplicación / Uso : x x
Serie / Código : x x
Material (tipo) : x x
Dimensiones : x x
Espesor : x x
Proceso de soldadura : x x
Tipo de junta : x x
TIPO I: FLOURESCENTES x x
TIPO II: VISIBLES x x
Norma de Ensayo: x
Norma de Calificación : x x
Insumo Utilizado: x x
Marca: x
Código: x
Aplicación: x x
Tiempo: x x
Tipo de Iluminación: x x
Marca / Modelo / Serie : x x
Identificación: x x
Discont. y/o Defecto: x x
Tipo de Discontinuidad / Defecto x x
Medida Defectos (mm): x x
Calificación: x x
Observación: x x
Tipo de discontinuidad: x x
7. DISCONTINUIDADES
1. DATOS GENERALES
2. CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO
6. RESULTADOS DEL ENSAYO:
3. CONDICIÓN DEL ENSAYO
4. ESPECIFICACIONES
5. EQUIPOS Y ACCESORIOS
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ANEXO N° 17 REPORTE DE PARTÍCULAS MAGNÉTICAS POST IMPLEMENTACIÓN 
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ANEXO N° 18 CUADRO COMPARATIVO DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO EN PARTÍCULAS 
MAGNÉTICAS 
 
Reporte de 
Partículas 
Magnéticas pre 
certificación
Reporte de 
Partículas 
Magnéticas post 
certificación
ORDEN DE SERVICIOS END : x x
REPORTE No : x x
Cliente : x x
Lugar de Ensayo : x x
Fecha de Ensayo : x x
Denominación : x x
Aplicación / Uso : x x
Serie / Código : x x
Material (tipo) : x x
Dimensiones : x x
Espesor : x x
Proceso de soldadura : x x
Tipo de junta : x x
Tipo de Partículas: x x
Método x x
Técnica Empleada x x
Corriente de Magnetización x
Magnetización x
Iluminación x x
Norma de Ensayo: x
Norma de Calificación : x x
Identificación: x x
Tipo de Discontinuidad / Defecto: x x
Dimensión (mm): x x
Calificación: x x
Observación: x x
Tipo de discontinuidad: x x
6. DISCONTINUIDADES
1. DATOS GENERALES
2. CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO
3. CONDICIÓN DEL ENSAYO
4. ESPECIFICACIONES
5. RESULTADOS DEL ENSAYO:
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ANEXO N° 19 REPORTE DE ULTRASONIDO POST IMPLEMENTACIÓN 
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ANEXO N° 20 CUADRO COMPARATIVO DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO EN ULTRASONIDO 
 
Reporte de 
Ultrasonido pre 
certificación
Reporte de 
Ultrasonido post 
certificación
ORDEN DE SERVICIOS END : x x
REPORTE No : x x
Cliente : x x
Lugar de Ensayo : x x
Fecha de Ensayo : x x
Denominación : x x
Aplicación / Uso : x x
Serie / Código : x x
Material (tipo) : x x
Dimensiones : x x
Espesor : x x
Proceso de soldadura : x x
Tipo de junta : x x
Método x x
Técnica Empleada x x
Norma de Ensayo: x
Norma de Calificación : x
Nivel Evaluación x x
Ganancia (dB) x x
Marca/Modelo/Serie x x
Transductor/Frecuencia x x
Acoplante x x
Patrones Calibración x x
Zonas x x
Medidad (mm) x x
Distancia (mm) x x
Longitud (mm) x x
Profundidad (mm) x x
Caracteristicas de Evaluación x x
%DAC x x
Observación: x x
Tipo de discontinuidad: x x
7. DISCONTINUIDADES
1. DATOS GENERALES
2. CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO
3. CONDICIÓN DEL ENSAYO
4. ESPECIFICACIONES
5. EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS
6. RESULTADOS DEL ENSAYO:
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ANEXO N° 21 REPORTE DE ANÁLISIS METALOGRÁFICO POST IMPLEMENTACIÓN 
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ANEXO N° 22 CUADRO COMPARATIVO DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO EN EL ANÁLISIS 
METALOGRÁFICO 
 
Reporte del Análisis 
Metalográfico pre 
certificación
Reporte del Análisis 
Metalográfico post 
certificación
ORDEN DE SERVICIOS END : x x
REPORTE No : x x
Cliente : x x
Lugar de Ensayo : x x
Fecha de Ensayo : x x
Denominación : x x
Serie / Código : x x
Material (tipo) : x x
Espesor : x x
Método x x
Técnica Empleada x x
Norma de Ensayo: x
Norma de Calificación : x
Marca/Modelo/Serie x x
Microscopio (x) x x
Reactivo de ataque x x
Tipo de réplica metalográfica x
Ubicación x x
Identificación x x
Tipo de Material x x
Observación: x x
Tipo de discontinuidad: x x
7. DISCONTINUIDADES
1. DATOS GENERALES
2. CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO
3. CONDICIÓN DEL ENSAYO
4. ESPECIFICACIONES
5. EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS
6. RESULTADOS DEL ENSAYO:
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ANEXO N° 23 REPORTE DE PRUEBA HIDROSTÁTICA POST IMPLEMENTACIÓN 
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ANEXO N° 24 CUADRO COMPARATIVO DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO EN PRUEBA 
HIDROSTÁTICA 
 
Reporte de la 
Prueba 
Hidrostática pre 
certificación
Reporte de la 
Prueba 
Hidrostática pre 
certificación
ORDEN DE SERVICIOS END : x x
REPORTE No : x x
Cliente : x x
Lugar de Ensayo : x x
Fecha de Ensayo : x x
Denominación: x x
Material: x x
Presiones: x x
Aplicación / Uso: x x
Diseño: x x
Año de Fabricación: x x
Código/Serie: x x
Diametro: x x
Longitud: x x
Trabajo: x x
Hora de inicio x
Presión de prueba x x
Rango manómetro x x
Duración de la prueba x x
Norma de Ensayo: x
Norma de Calificación : x
Manómetro: x x
Marca: x x
Código: x x
Certificado N°: x x
Observación: x x
6. RESULTADOS DEL ENSAYO:
1. DATOS GENERALES
2. CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO
3. CONDICIÓN DEL ENSAYO
4. ESPECIFICACIONES
5. EQUIPOS
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ANEXO N° 25 REPORTE DE RADIOGRAFÍA INDUSTRIAL POST IMPLEMENTACIÓN 
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ANEXO N° 26 CUADRO COMPARATIVO DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO EN 
RADIOGRAFÍA INDUSTRIAL 
 
Reporte de 
Radiografía Industrial 
pre certificación
Reporte de 
Radiografía Industrial 
post certificación
ORDEN DE SERVICIOS END : x x
REPORTE No : x x
Cliente : x x
Lugar de Ensayo : x x
Fecha de Ensayo : x x
Denominación : x x
Serie / Código : x x
Dimensiones: x x
Proceso de soldadura: x x
Aplicación/uso x x
Material x x
Espesor/Nominal x x
Equipo medidor: x x
Marca/Modelo/Serie: x x
Radiación: x x
Posición ICI: x x
Dimension de Película: x x
Calidad Radiográfica: x x
Distancia fuente - pelicula: x x
Tiempo de exposición: x x
Norma de Ensayo: x
Norma de Calificación : x
Identificación x x
Defecto/discontinuidad x x
Calificación x x
Observación: x x
Tipo de discontinuidad: x x
6. DISCONTINUIDADES
1. DATOS GENERALES
2. CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO
3. CONDICIÓN DEL ENSAYO
4. ESPECIFICACIONES
5. RESULTADOS DEL ENSAYO:
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ANEXO N° 27 REPORTE DE MEDICIÓN DE DUREZA POST IMPLEMENTACIÓN 
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ANEXO N° 28 CUADRO COMPARATIVO DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO EN MEDICIÓN 
DE DUREZA 
 
Reporte de 
Medición de 
Dureza pre 
certificación
Reporte de 
Medición de 
Dureza post 
certificación
ORDEN DE SERVICIOS END : x x
REPORTE No : x x
Cliente : x x
Lugar de Ensayo : x x
Fecha de Ensayo : x x
Denominación : x x
Serie / Código : x x
Material x x
Escala de dureza x x
Norma de Ensayo: x
Norma de Calificación : x
Durómetro x x
Patrón de verificación x x
Ubicación x x
Ángulo x x
Valores de Dureza x x
Observaciones x x
Ángulo de dirección x x
6. RESULTADOS DEL ENSAYO:
1. DATOS GENERALES
2. CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO
3. CONDICIÓN DEL ENSAYO
4. ESPECIFICACIONES
5. EQUIPOS Y ACCESORIOS:
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ANEXO N° 29 CUADRO COMPARATIVO DE INGRESOS Y EGRESOS 
Mayo (2017) 16,297.50S/       Noviembre (2017) S/28,533.43 Mayo (2018) S/49,570.00
Junio (2017) 11,049.50S/       Diciembre (2017) S/8,998.68 Junio (2018) S/13,235.00
Julio (2017) 19,498.33S/       Enero (2018) S/28,275.50 Julio (2018) S/17,976.12
Agosto (2017) 66,506.31S/       Febrero (2018) S/11,541.00 Agosto (2018) S/94,949.28
Setiembre (2017) 27,957.90S/       Marzo (2018) S/26,775.00 Setiembre (2018) S/32,831.55
Octubre (2017) 22,312.20S/       Abril (2018) S/5,893.35 Octubre (2018) S/34,682.13
Total 163,621.74S/     Total S/110,016.96 Total S/243,244.08
Mano de obra directa (Inspectores) 42,660.00S/       48,240.00S/   48,240.00S/  
Seguros + SCTR 7,508.16S/         8,490.24S/     8,490.24S/     
Insumos para Líquidos Penetrantes 120.00S/             80.00S/           140.00S/        
Insumos para Partículas Magnéticas 70.00S/               120.00S/         80.00S/           
Insumos para Ultrasonido 8.00S/                  16.00S/           10.00S/           
Insumos para Análisis Metalográfico 22.00S/               --- 28.00S/           
Insumos para Prueba Hidrostática 15.00S/               22.00S/           23.00S/           
Insumos para Radiografía Industrial 120.00S/             30.00S/           50.00S/           
Material de Laboratorio 36.30S/               12.10S/           24.20S/           
Transporte 1,223.12S/         843.51S/         1,064.72S/     
Total 51,782.58S/       Total 57,853.85S/   Total 58,150.16S/  
Luz (Administrativos) 336.32S/             316.97S/         334.86S/        
Luz (Laboratorio)* 144.14S/             135.85S/         147.37S/        
Agua (Administrativos) 121.19S/             114.40S/         130.14S/        
Agua (Laboratorio)** 51.94S/               49.03S/           55.77S/           
Internet (Administrativos) 420.00S/             420.00S/         420.00S/        
Internet (Laboratorio)*** 180.00S/             180.00S/         180.00S/        
Sistema de Seguridad (Laboratorio) 450.00S/             450.00S/         450.00S/        
Alquiler (Administrativos) 5,400.00S/         5,400.00S/     5,400.00S/     
Alquiler (Almacén-Laboratorio)**** 600.00S/             600.00S/         600.00S/        
Mano de obra indirecta (Administrativos) 16,320.00S/       16,320.00S/   16,320.00S/  
Mano de obra indirecta (Ventas) 6,000.00S/         6,000.00S/     6,000.00S/     
Seguros 2,678.40S/         2,678.40S/     2,678.40S/     
Material de Oficina 48.00S/               26.00S/           85.00S/           
Proganda (Brochure´s + merchandising) 51.12S/               10.12S/           80.23S/           
Intereses pagados 1,592.32S/         1,345.14S/     1,123.43S/     
Mantenimiento y calibraciones 350.00S/             147.00S/         583.00S/        
Total 34,743.43S/       Total 34,192.91S/   Total 34,588.20S/  
*Es hallado proporcionalmente al número de trabajadores en las áreas (A-30%/L-70%), ya que no hay un medidor eléctrico en el Laboratorio
**Es hallado proporcionalmente al número de trabajadores en las áreas (A-30%/L-70%), ya que no hay un hidrómetro en el Laboratorio
***Es hallado proporcionalmente al número de trabajadores en las áreas (A-30%/L-70%), ya que no hay un sistema de consumos de megas por Computadora
****Es hallado proporcionalmente al área de Laboratorio en relación al área total 92m2 (A-90%/L-10%)
COSTOS VARIABLES
COSTOS FIJOS
Año Pasado
May.(2017)-Oct.(2017)
Pre-implementación
Nov.(2017)-Abr.(2018)
Post-implementación
May.(2018)-Oct.(2018)
INGRESOS
EGRESOS
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ANEXO N° 30 CUADRO LISTADO DE ORDEN DEL SERVICIO Y ENTREGA DE INFORMES 
DURANTE LA PRE CERTIFICACIÓN 
Fecha de 
Facturación
EMPRESA
FECHA DE 
EJECUCIÓN DEL 
SERVICIO
FECHA DE 
TÉRMINO DEL 
SERVICIO
FECHA LÍMITE 
ENTREGA DE PRE-
INFORME
FECHA DE ENVIO 
DE PRE-
INFORME
EFICACIA DE 
ENTREGA DE PRE-
INFORME
02/11/2017 SP INGENIERIA S.A.C. 18/10/2017 19/10/2017 26/10/2017 30/10/2017 43%
06/11/2017 SKF DEL PERU S.A. 22/10/2017 23/10/2017 30/10/2017 26/10/2017 100%
08/11/2017 FCA. PERUAN ETERNIT  S.A. 24/10/2017 25/10/2017 1/11/2017 6/11/2017 29%
08/11/2017 PESQUERA  DIAMANTE S.A. 24/10/2017 25/10/2017 1/11/2017 4/11/2017 57%
09/11/2017 METALURGIA SERV. Y REFRACTARIOS E.I.R.L. 25/10/2017 26/10/2017 2/11/2017 3/11/2017 86%
09/11/2017 GOÑE SERVICIOS GENERALES S.R.L 25/10/2017 26/10/2017 2/11/2017 10/11/2017 0%
13/11/2017 COMPAÑIA QUIMICA S.A. 29/10/2017 30/10/2017 6/11/2017 8/11/2017 71%
13/11/2017 ENDECOT - NDT S.A.C. 29/10/2017 30/10/2017 6/11/2017 12/11/2017 14%
15/11/2017 IND. Y SERV. ELEC. - MECAN. S.R.L. 31/10/2017 1/11/2017 8/11/2017 10/11/2017 71%
16/11/2017 MAPLE GAS CORPORATION DEL PERU  S.R.L. 1/11/2017 2/11/2017 9/11/2017 12/11/2017 57%
20/11/2017 TEJIDOS SAN JACINTO S.A. 5/11/2017 6/11/2017 13/11/2017 13/11/2017 100%
22/11/2017 TEJIDOS SAN JACINTO S.A. 7/11/2017 8/11/2017 15/11/2017 16/11/2017 86%
22/11/2017 VULCO  PERU  S.A. 7/11/2017 8/11/2017 15/11/2017 23/11/2017 0%
22/11/2017 PESQUERA  DIAMANTE S.A. 7/11/2017 8/11/2017 15/11/2017 16/11/2017 86%
22/11/2017 INDUSTRIAL SUPPLIER S.A.C. 7/11/2017 8/11/2017 15/11/2017 17/11/2017 71%
01/12/2017 INDUSTRIAL LIMA S.A. 16/11/2017 17/11/2017 24/11/2017 1/12/2017 0%
05/12/2017 IND. Y SERV. ELEC. - MECAN. S.R.L. 20/11/2017 21/11/2017 28/11/2017 29/11/2017 86%
05/12/2017 IND. Y SERV. ELEC. - MECAN. S.R.L. 20/11/2017 21/11/2017 28/11/2017 4/12/2017 14%
06/12/2017 COMPAÑIA QUIMICA S.A. 21/11/2017 22/11/2017 29/11/2017 4/12/2017 29%
06/12/2017 ITALROLL S.A.C. 21/11/2017 22/11/2017 29/11/2017 30/11/2017 86%
06/12/2017 ITALROLL S.A.C. 21/11/2017 22/11/2017 29/11/2017 30/11/2017 86%
27/12/2017 COMPAÑIA QUIMICA S.A. 12/12/2017 13/12/2017 20/12/2017 26/12/2017 14%
04/01/2018 ITALROLL S.A.C. 20/12/2017 21/12/2017 28/12/2017 2/01/2018 29%
04/01/2018 ITALROLL S.A.C. 20/12/2017 21/12/2017 28/12/2017 31/12/2017 57%
04/01/2018 INDUSTRIAL LIMA S.A. 20/12/2017 21/12/2017 28/12/2017 29/12/2017 86%
05/01/2018 COMPAÑIA NACIONAL DE CHOCOLATES DE PERU 21/12/2017 22/12/2017 29/12/2017 6/01/2018 0%
05/01/2018 COMPAÑIA NACIONAL DE CHOCOLATES DE PERU 21/12/2017 22/12/2017 29/12/2017 31/12/2017 71%
05/01/2018 COMPAÑIA NACIONAL DE CHOCOLATES DE PERU 21/12/2017 22/12/2017 29/12/2017 4/01/2018 14%
05/01/2018 COMPAÑIA NACIONAL DE CHOCOLATES DE PERU 21/12/2017 22/12/2017 29/12/2017 3/01/2018 29%
11/01/2018 PISOPAK  PERU S.A.C. 27/12/2017 28/12/2017 4/01/2018 5/01/2018 86%
11/01/2018 PISOPAK  PERU S.A.C. 27/12/2017 28/12/2017 4/01/2018 12/01/2018 0%
18/01/2018 COMPAÑIA QUIMICA S.A. 3/01/2018 4/01/2018 11/01/2018 13/01/2018 71%
26/01/2018 PEARLITIC INSPECTION NDT S.A.C. 11/01/2018 12/01/2018 19/01/2018 25/01/2018 14%
26/01/2018 METALES INGEN. Y CONSTRUCCION S.A.C. 11/01/2018 12/01/2018 19/01/2018 24/01/2018 29%
29/01/2018 IND. Y SERV. ELEC. - MECAN. S.R.L. 14/01/2018 15/01/2018 22/01/2018 23/01/2018 86%
30/01/2018 ENGIE ENERGIA PERU S.A. 15/01/2018 16/01/2018 23/01/2018 31/01/2018 0%
12/02/2018 IND. Y SERV. ELEC. - MECAN. S.R.L. 28/01/2018 29/01/2018 5/02/2018 7/02/2018 71%
13/02/2018 METALES INGEN. Y CONSTRUCCION S.A.C. 29/01/2018 30/01/2018 6/02/2018 12/02/2018 14%
15/02/2018 PAPELERA REYES S.A.C. 31/01/2018 1/02/2018 8/02/2018 13/02/2018 29%
15/02/2018 ELECTRONIC SECURITY SYSTEMS S.A.C. 31/01/2018 1/02/2018 8/02/2018 9/02/2018 86%
16/02/2018 PESQUERA  DIAMANTE S.A. 1/02/2018 2/02/2018 9/02/2018 12/02/2018 57%
26/02/2018 METALES INGEN. Y CONSTRUCCION S.A.C. 11/02/2018 12/02/2018 19/02/2018 20/02/2018 86%
28/02/2018 PESQUERA  DIAMANTE S.A. 13/02/2018 14/02/2018 21/02/2018 22/02/2018 86%
08/03/2018 VSI INDUSTRIAL S.A.C. 21/02/2018 22/02/2018 1/03/2018 3/03/2018 71%
09/03/2018 VULCO  PERU  S.A. 22/02/2018 23/02/2018 2/03/2018 5/03/2018 57%
09/03/2018 SERVICIOS INTEGRADOS Y COMERCIO SAC 22/02/2018 23/02/2018 2/03/2018 5/03/2018 57%
12/03/2018 GOÑE SERVICIOS GENERALES S.R.L 25/02/2018 26/02/2018 5/03/2018 8/03/2018 57%
14/03/2018 BASF CONSTRUCTION CHEMICALS PERU S.A. 27/02/2018 28/02/2018 7/03/2018 10/03/2018 57%
14/03/2018 ITALROLL S.A.C. 27/02/2018 28/02/2018 7/03/2018 10/03/2018 57%
26/03/2018 MGA INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.C. 11/03/2018 12/03/2018 19/03/2018 22/03/2018 57%
26/03/2018 MGA INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.C. 11/03/2018 12/03/2018 19/03/2018 21/03/2018 71%
26/03/2018 ANDRITZ HYDRO S.A. 11/03/2018 12/03/2018 19/03/2018 21/03/2018 71%
28/03/2018 MACHU PICCHU FOODS S.A.C. 13/03/2018 14/03/2018 21/03/2018 23/03/2018 71%
05/04/2018 PEARLITIC INSPECTION NDT S.A.C. 21/03/2018 22/03/2018 29/03/2018 31/03/2018 71%
09/04/2018 PESQUERA EXALMAR S.A.A. 25/03/2018 26/03/2018 2/04/2018 4/04/2018 71%
09/04/2018 APLICAC. A LA ENERGIA TERM. APETE.S.R.L. 25/03/2018 26/03/2018 2/04/2018 4/04/2018 71%
12/04/2018 IND. Y SERV. ELEC. - MECAN. S.R.L. 28/03/2018 29/03/2018 5/04/2018 5/04/2018 100%
12/04/2018 IND. Y SERV. ELEC. - MECAN. S.R.L. 28/03/2018 29/03/2018 5/04/2018 5/04/2018 100%
12/04/2018 PEARLITIC INSPECTION NDT S.A.C. 28/03/2018 29/03/2018 5/04/2018 5/04/2018 100%
18/04/2018 IND. Y SERV. ELEC. - MECAN. S.R.L. 3/04/2018 4/04/2018 11/04/2018 11/04/2018 100%  
En el Procedimiento del Proceso misional, Prestación de Servicios, con Código PRESTSERV.PRO.08 se 
estaďleĐió Ƌue la ŵediĐióŶ de la ͞EfiĐaĐia de la eŶtƌega del pƌe iŶfoƌŵe͟ se evaluaƌía de la siguieŶte 
manera: Si la Fecha de envío del pre Informe se encuentra entre la fecha de Término de Servicio y la 
fecha Límite de entrega del pre Informe entonces la eficacia es 100%; sino entonces la eficacia tendrá 
la siguiente formula =  ሺ2�௙௘௖ℎ� ௗ௘ �í௠��௘ ௗ௘ ௘௡��௘௚� ௗ௘ ௣�௘ �௡௙௢�௠௘−௙௘௖ℎ� ௗ௘ ்é�௠�௡௢ ௗ௘௟ ௌ௘���௖�௢−௙௘௖ℎ� ௗ௘ ௘௡�í௢ ௗ௘௟ ௣�௘ �௡௙௢�௠௘ሻሺ௙௘௖ℎ� ௗ௘ �í௠��௘ ௗ௘ ௘௡��௘௚� ௗ௘ ௣�௘ �௡௙௢�௠௘−௙௘௖ℎ� ௗ௘ ்é�௠�௡௢ ௗ௘௟ ௌ௘���௖�௢ ሻ  
Si no, en el caso de que la fecha de envío del pre informe exceda al doble en días de la diferencia de la 
fecha Límite de entrega de pre Informe y fecha de Término de Servicio la eficacia será 0%. 
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ANEXO N° 31 CUADRO LISTADO DE ORDEN DEL SERVICIO Y ENTREGA DE INFORMES 
DURANTE LA POST CERTIFICACIÓN 
 
Fecha de 
Facturación
EMPRESA
FECHA DE 
EJECUCIÓN DEL 
SERVICIO
FECHA DE 
TÉRMINO DEL 
SERVICIO
FECHA LÍMITE 
ENTREGA DE PRE-
INFORME
FECHA DE ENVIO 
DE PRE-
INFORME
EFICACIA DE 
ENTREGA DE PRE-
INFORME
02/05/2018 ENGIE ENERGIA PERU S.A. 17/04/2018 18/04/2018 25/04/2018 21/04/2018 100%
07/05/2018 IND. Y SERV. ELEC. - MECAN. S.R.L. 22/04/2018 23/04/2018 30/04/2018 26/04/2018 100%
07/05/2018 IND. Y SERV. ELEC. - MECAN. S.R.L. 22/04/2018 23/04/2018 30/04/2018 26/04/2018 100%
08/05/2018 VULCO  PERU  S.A. 23/04/2018 24/04/2018 1/05/2018 27/04/2018 100%
10/05/2018 METALES INGEN. Y CONSTRUCCION S.A.C. 25/04/2018 26/04/2018 3/05/2018 29/04/2018 100%
10/05/2018 INDUSTRIAL FACTORY S.A. 25/04/2018 26/04/2018 3/05/2018 29/04/2018 100%
14/05/2018 VULCO  PERU  S.A. 29/04/2018 30/04/2018 7/05/2018 10/05/2018 57%
17/05/2018 ENGIE ENERGIA PERU S.A. 2/05/2018 3/05/2018 10/05/2018 6/05/2018 100%
17/05/2018 ENGIE ENERGIA PERU S.A. 2/05/2018 3/05/2018 10/05/2018 6/05/2018 100%
17/05/2018 COMEDSA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. 2/05/2018 3/05/2018 10/05/2018 6/05/2018 100%
18/05/2018 COMEDSA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. 3/05/2018 4/05/2018 11/05/2018 7/05/2018 100%
22/05/2018 MINERA COLQUISIRI S.A. 7/05/2018 8/05/2018 15/05/2018 11/05/2018 100%
22/05/2018 COMEDSA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. 7/05/2018 8/05/2018 15/05/2018 11/05/2018 100%
31/05/2018 MINERA COLQUISIRI S.A. 16/05/2018 17/05/2018 24/05/2018 20/05/2018 100%
31/05/2018 MINERA COLQUISIRI S.A. 16/05/2018 17/05/2018 24/05/2018 20/05/2018 100%
05/06/2018 MINERA COLQUISIRI S.A. 21/05/2018 22/05/2018 29/05/2018 25/05/2018 100%
12/06/2018 IND. Y SERV. ELEC. - MECAN. S.R.L. 28/05/2018 29/05/2018 5/06/2018 1/06/2018 100%
15/06/2018 COMEDSA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. 31/05/2018 1/06/2018 8/06/2018 4/06/2018 100%
21/06/2018 PESQUERA  DIAMANTE S.A. 6/06/2018 7/06/2018 14/06/2018 10/06/2018 100%
26/06/2018 MINERA COLQUISIRI S.A. 11/06/2018 12/06/2018 19/06/2018 15/06/2018 100%
26/06/2018 METALES INGEN. Y CONSTRUCCION S.A.C. 11/06/2018 12/06/2018 19/06/2018 15/06/2018 100%
26/06/2018 METALES INGEN. Y CONSTRUCCION S.A.C. 11/06/2018 12/06/2018 19/06/2018 15/06/2018 100%
26/06/2018 METALES INGEN. Y CONSTRUCCION S.A.C. 11/06/2018 12/06/2018 19/06/2018 15/06/2018 100%
27/06/2018 SN MINING S.A.C. 12/06/2018 13/06/2018 20/06/2018 16/06/2018 100%
27/06/2018 METALES INGEN. Y CONSTRUCCION S.A.C. 12/06/2018 13/06/2018 20/06/2018 16/06/2018 100%
30/06/2018 CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO S.A.C. 15/06/2018 16/06/2018 23/06/2018 19/06/2018 100%
30/06/2018 ADVANCE ASOCIADOS S.R.L. 15/06/2018 16/06/2018 23/06/2018 19/06/2018 100%
30/06/2018 COMEDSA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. 15/06/2018 16/06/2018 23/06/2018 19/06/2018 100%
30/06/2018 COMEDSA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. 15/06/2018 16/06/2018 23/06/2018 19/06/2018 100%
05/07/2018 EL PEDREGAL S.A 20/06/2018 21/06/2018 28/06/2018 24/06/2018 100%
11/07/2018 FCA. PERUAN ETERNIT  S.A. 26/06/2018 27/06/2018 4/07/2018 30/06/2018 100%
16/07/2018 EL PEDREGAL S.A 1/07/2018 2/07/2018 9/07/2018 5/07/2018 100%
18/07/2018 JAN DE NUL N.V. SUCURSAL DEL PERU 3/07/2018 4/07/2018 11/07/2018 7/07/2018 100%
17/07/2018 EL PEDREGAL S.A 2/07/2018 3/07/2018 10/07/2018 11/07/2018 86%
18/07/2018 COMPAÑIA QUIMICA S.A. 3/07/2018 4/07/2018 11/07/2018 7/07/2018 100%
19/07/2018 COMPAÑIA QUIMICA S.A. 4/07/2018 5/07/2018 12/07/2018 8/07/2018 100%
24/07/2018 IND. Y SERV. ELEC. - MECAN. S.R.L. 9/07/2018 10/07/2018 17/07/2018 13/07/2018 100%
18/07/2018 SILVESTRE PERU S.A.C. 3/07/2018 4/07/2018 11/07/2018 7/07/2018 100%
03/08/2018 COMEDSA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. 19/07/2018 20/07/2018 27/07/2018 23/07/2018 100%
03/08/2018 VULCO  PERU  S.A. 19/07/2018 20/07/2018 27/07/2018 23/07/2018 100%
08/08/2018 COMEDSA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. 24/07/2018 25/07/2018 1/08/2018 28/07/2018 100%
09/08/2018 CAL & CEMENTO SUR S.A. 25/07/2018 26/07/2018 2/08/2018 29/07/2018 100%
10/08/2018 PESQUERA  DIAMANTE S.A. 26/07/2018 27/07/2018 3/08/2018 30/07/2018 100%
10/08/2018 COMPAÑIA NACIONAL DE CHOCOLATES DE PERU 26/07/2018 27/07/2018 3/08/2018 30/07/2018 100%
13/08/2018 INDUSTRIAL FACTORY S.A. 29/07/2018 30/07/2018 6/08/2018 2/08/2018 100%
14/08/2018 ANDRITZ HYDRO S.A. 30/07/2018 31/07/2018 7/08/2018 3/08/2018 100%
15/08/2018 HIDROELECTRICA SANTA CRUZ S.A.C. 31/07/2018 1/08/2018 8/08/2018 4/08/2018 100%
15/08/2018 HIDROELECTRICA SANTA CRUZ S.A.C. 31/07/2018 1/08/2018 8/08/2018 4/08/2018 100%
16/08/2018 PESQUERA  DIAMANTE S.A. 1/08/2018 2/08/2018 9/08/2018 5/08/2018 100%
17/08/2018 VULCO  PERU  S.A. 2/08/2018 3/08/2018 10/08/2018 6/08/2018 100%
17/08/2018 INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION 2/08/2018 3/08/2018 10/08/2018 6/08/2018 100%
21/08/2018 SOCIEDAD MINERA CORONA S.A. 6/08/2018 7/08/2018 14/08/2018 10/08/2018 100%
21/08/2018 INDUSTRIAL FACTORY S.A. 6/08/2018 7/08/2018 14/08/2018 10/08/2018 100%
21/08/2018 METALES INGEN. Y CONSTRUCCION S.A.C. 6/08/2018 7/08/2018 14/08/2018 10/08/2018 100%
22/08/2018 METALES INGEN. Y CONSTRUCCION S.A.C. 7/08/2018 8/08/2018 15/08/2018 11/08/2018 100%
24/08/2018 ANDRITZ HYDRO S.A. 9/08/2018 10/08/2018 17/08/2018 13/08/2018 100%
29/08/2018 FCA. PERUAN ETERNIT  S.A. 14/08/2018 15/08/2018 22/08/2018 18/08/2018 100%  
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Fecha de 
Facturación
EMPRESA
FECHA DE 
EJECUCIÓN DEL 
SERVICIO
FECHA DE 
TÉRMINO DEL 
SERVICIO
FECHA LÍMITE 
ENTREGA DE PRE-
INFORME
FECHA DE ENVIO 
DE PRE-
INFORME
EFICACIA DE 
ENTREGA DE PRE-
INFORME
06/09/2018 INDUSTRIAL LIMA S.A. 22/08/2018 23/08/2018 30/08/2018 26/08/2018 100%
07/09/2018 COMEDSA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. 23/08/2018 24/08/2018 31/08/2018 27/08/2018 100%
07/09/2018 COMEDSA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. 23/08/2018 24/08/2018 31/08/2018 27/08/2018 100%
10/09/2018 COMEDSA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. 26/08/2018 27/08/2018 3/09/2018 30/08/2018 100%
12/09/2018 ORAZUL ENERGY PERU S.A. 28/08/2018 29/08/2018 5/09/2018 7/09/2018 71%
13/09/2018 AGENCIA PERUANA DE INSPECCIONES NDT S.A. 29/08/2018 30/08/2018 6/09/2018 2/09/2018 100%
13/09/2018 ANDRITZ HYDRO S.A. 29/08/2018 30/08/2018 6/09/2018 2/09/2018 100%
25/09/2018 JLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. 10/09/2018 11/09/2018 18/09/2018 14/09/2018 100%
26/09/2018 FABRICA DE HIELO POLAR S.A. 11/09/2018 12/09/2018 19/09/2018 15/09/2018 100%
27/09/2018 PESQUERA  DIAMANTE S.A. 12/09/2018 13/09/2018 20/09/2018 16/09/2018 100%
09/10/2018 ANDRITZ HYDRO S.A. 24/09/2018 25/09/2018 2/10/2018 28/09/2018 100%
10/10/2018 SOCIEDAD MINERA CORONA S.A. 25/09/2018 26/09/2018 3/10/2018 29/09/2018 100%
11/10/2018 IND. Y SERV. ELEC. - MECAN. S.R.L. 26/09/2018 27/09/2018 4/10/2018 30/09/2018 100%
11/10/2018 IND. Y SERV. ELEC. - MECAN. S.R.L. 26/09/2018 27/09/2018 4/10/2018 30/09/2018 100%
16/10/2018 ANDRITZ HYDRO S.A. 1/10/2018 2/10/2018 9/10/2018 5/10/2018 100%
16/10/2018 FCA. PERUAN ETERNIT  S.A. 1/10/2018 2/10/2018 9/10/2018 5/10/2018 100%
18/10/2018 TERMO SISTEMAS S.A.C. 3/10/2018 4/10/2018 11/10/2018 7/10/2018 100%
22/10/2018 PACKAGING PRODUCTS DEL PERU S.A. 7/10/2018 8/10/2018 15/10/2018 11/10/2018 100%
22/10/2018 HIDROELECTRICA SANTA CRUZ S.A.C. 7/10/2018 8/10/2018 15/10/2018 11/10/2018 100%
22/10/2018 HIDROELECTRICA SANTA CRUZ S.A.C. 7/10/2018 8/10/2018 15/10/2018 11/10/2018 100%
23/10/2018 TERMO SISTEMAS S.A.C. 8/10/2018 9/10/2018 16/10/2018 12/10/2018 100%
29/10/2018 CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO S.A.C. 14/10/2018 15/10/2018 22/10/2018 18/10/2018 100%
29/10/2018 COMPAÑIA QUIMICA S.A. 14/10/2018 15/10/2018 22/10/2018 18/10/2018 100%  
En el Procedimiento del Proceso misional, Prestación de Servicios, con Código PRESTSERV.PRO.08 se 
estaďleĐió Ƌue la ŵediĐióŶ de la ͞EfiĐaĐia de la eŶtƌega del pƌe iŶfoƌŵe͟ se evaluaƌía de la siguieŶte 
manera: Si la Fecha de envío del pre Informe se encuentra entre la fecha de Término de Servicio y la 
fecha Límite de entrega del pre Informe entonces la eficacia es 100%; sino entonces la eficacia tendrá 
la siguiente formula =  ሺ2�௙௘௖ℎ� ௗ௘ �í௠��௘ ௗ௘ ௘௡��௘௚� ௗ௘ ௣�௘ �௡௙௢�௠௘−௙௘௖ℎ� ௗ௘ ்é�௠�௡௢ ௗ௘௟ ௌ௘���௖�௢−௙௘௖ℎ� ௗ௘ ௘௡�í௢ ௗ௘௟ ௣�௘ �௡௙௢�௠௘ሻሺ௙௘௖ℎ� ௗ௘ �í௠��௘ ௗ௘ ௘௡��௘௚� ௗ௘ ௣�௘ �௡௙௢�௠௘−௙௘௖ℎ� ௗ௘ ்é�௠�௡௢ ௗ௘௟ ௌ௘���௖�௢ ሻ  
Si no, en el caso de que la fecha de envío del pre informe exceda al doble en días de la diferencia de la 
fecha Límite de entrega de pre Informe y fecha de Término de Servicio la eficacia será 0%. 
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ANEXO N° 32 CUADRO DE COTIZACIONES 
 
Mes Cotización Aceptación Factura
Nov-17 END-C-0272 Sí FACT. 870
Nov-17 END-C-0273 Sí FACT. 871
Nov-17 END-C-0274 Sí FACT. 872
Nov-17 END-C-0275 No
Nov-17 END-C-0276 Sí FACT. 873
Nov-17 END-C-0277 Sí FACT. 874
Nov-17 END-C-0278 Sí FACT. 875
Nov-17 END-C-0279 Sí FACT. 876
Nov-17 END-C-0280 No
Nov-17 END-C-0281 Sí FACT. 877
Nov-17 END-C-0282 Sí FACT. 878
Nov-17 END-C-0283 No
Nov-17 END-C-0284 No
Nov-17 END-C-0285 No
Nov-17 END-C-0286 No
Nov-17 END-C-0287 No
Nov-17 END-C-0288 Sí FACT. 879
Nov-17 END-C-0289 Sí FACT. 880
Nov-17 END-C-0290 Sí FACT. 881
Nov-17 END-C-0291 Sí FACT. 882
Nov-17 END-C-0292 Sí FACT. 883
Nov-17 END-C-0293 Sí FACT. 884
Dic-17 END-C-0294 Sí FACT. 885
Dic-17 END-C-0295 No
Dic-17 END-C-0296 No
Dic-17 END-C-0297 No
Dic-17 END-C-0298 Sí FACT. 886
Dic-17 END-C-0299 Sí FACT. 887
Dic-17 END-C-0300 Sí FACT. 888
Dic-17 END-C-0301 Sí FACT. 889
Dic-17 END-C-0302 Sí FACT. 890
Dic-17 END-C-0303 Sí FACT. 891
Ene-18 END-C-0304 Sí FACT. 892
Ene-18 END-C-0305 No
Ene-18 END-C-0306 Sí FACT. 893
Ene-18 END-C-0307 Sí FACT. 894
Ene-18 END-C-0308 Sí FACT. 895
Ene-18 END-C-0309 No
Ene-18 END-C-0310 No
Ene-18 END-C-0311 No
Ene-18 END-C-0312 No
Ene-18 END-C-0313 Sí
Ene-18 END-C-0314 Sí
Ene-18 END-C-0315 Sí FACT. 896
Ene-18 END-C-0316 Sí FACT. 897
Ene-18 END-C-0317 Sí FACT. 899
Ene-18 END-C-0318 No FACT. 900
Ene-18 END-C-0319 Sí FACT. 901
Ene-18 END-C-0320 Sí
Ene-18 END-C-0321 No FACT. 902
Ene-18 END-C-0322 Sí FACT 903
Ene-18 END-C-0323 Sí
Ene-18 END-C-0324 Sí FACT. 904
Feb-18 END-C-0325 No
Feb-18 END-C-0326 Sí FACT. 906
Feb-18 END-C-0327 No
Feb-18 END-C-0328 Sí FACT. 907
Feb-18 END-C-0329 Sí FACT. 908  
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Mes Cotización Aceptación Factura
Feb-18 END-C-0330 No
Feb-18 END-C-0331 No
Feb-18 END-C-0332 No
Feb-18 END-C-0333 No
Feb-18 END-C-0334 Sí FACT. 909
Feb-18 END-C-0335 Sí FACT. 0001-00091
Feb-18 END-C-0336 Sí FACT.  912
Feb-18 END-C-0337 Sí FACT.  913
Mar-18 END-C-0338 Sí FACT. 914
Mar-18 END-C-0339 No
Mar-18 END-C-0340 Sí FACT. 915
Mar-18 END-C-0341 Sí FACT. 916
Mar-18 END-C-0342 No
Mar-18 END-C-0343 Sí FACT. 917
Mar-18 END-C-0344 No
Mar-18 END-C-0345 No
Mar-18 END-C-0346 No
Mar-18 END-C-0347 Sí FACT. 918
Mar-18 END-C-0348 No
Mar-18 END-C-0349 Sí FACT. 919
Mar-18 END-C-0350 Sí FACT. 920
Mar-18 END-C-0351 Sí FACT. 921
Mar-18 END-C-0352 No
Mar-18 END-C-0353 No
Mar-18 END-C-0354 Sí FACT. 922
Mar-18 END-C-0355 Sí FACT. 923
Mar-18 END-C-0356 Sí FACT 924
Abr-18 END-C-0357 Sí FACT 925
Abr-18 END-C-0358 No
Abr-18 END-C-0359 No
Abr-18 END-C-0360 No
Abr-18 END-C-0361 No
Abr-18 END-C-0362 Sí FACT 926
Abr-18 END-C-0363 Sí FACT 927
Abr-18 END-C-0364 No
Abr-18 END-C-0365 No
Abr-18 END-C-0366 No
Abr-18 END-C-0367 No
Abr-18 END-C-0368 Sí FACT 928
Abr-18 END-C-0369 Sí FACT 929
Abr-18 END-C-0370 Sí FACT 930
Abr-18 END-C-0371 Sí FACT 931
Abr-18 END-C-0372 Sí FACT 932
May-18 END-C-0373 Sí FACT 933
May-18 END-C-0374 Sí FACT 934
May-18 END-C-0375 No
May-18 END-C-0376 Sí FACT 935
May-18 END-C-0377 Sí FACT 936
May-18 END-C-0378 Sí FACT 937
May-18 END-C-0379 Sí FACT 938
May-18 END-C-0380 No
May-18 END-C-0381 Sí FACT 939
May-18 END-C-0382 No
May-18 END-C-0383 Sí FACT 940
May-18 END-C-0384 Sí FACT 941
May-18 END-C-0385 Sí FACT 942
May-18 END-C-0386 No
May-18 END-C-0387 Sí FACT 943
May-18 END-C-0388 Sí FACT 944
May-18 END-C-0389 Sí FACT 945
May-18 END-C-0390 Sí FACT 946  
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Mes Cotización Aceptación Factura
May-18 END-C-0391 Sí FACT 947
Jun-18 END-C-0392 Sí FACT 948
Jun-18 END-C-0393 No
Jun-18 END-C-0394 Sí FACT 949
Jun-18 END-C-0395 Sí FACT 950
Jun-18 END-C-0396 Sí FACT 951
Jun-18 END-C-0397 Sí FACT 952
Jun-18 END-C-0398 Sí FACT 953
Jun-18 END-C-0399 No
Jun-18 END-C-0400 Sí FACT 954
Jun-18 END-C-0401 Sí FACT 955
Jun-18 END-C-0402 Sí FACT 956
Jun-18 END-C-0403 Sí FACT 957
Jun-18 END-C-0404 No
Jun-18 END-C-0405 Sí FACT 958
Jun-18 END-C-0406 Sí FACT 959
Jun-18 END-C-0407 Sí FACT 960
Jun-18 END-C-0408 Sí FACT 961
Jun-18 END-C-0409 Sí FACT 962
Jul-18 END-C-0410 Sí FACT 963
Jul-18 END-C-0411 No
Jul-18 END-C-0412 Sí FACT 964
Jul-18 END-C-0413 Sí FACT 965
Jul-18 END-C-0414 Sí FACT 966
Jul-18 END-C-0415 Sí FACT 967
Jul-18 END-C-0416 No
Jul-18 END-C-0417 Sí FACT 968
Jul-18 END-C-0418 Sí FACT 969
Jul-18 END-C-0419 Sí FACT 970
Jul-18 END-C-0420 Sí FACT 971
Jul-18 END-C-0421 Sí FACT 972
Jul-18 END-C-0422 Sí FACT 973
Ago-18 END-C-0423 Sí FAC 974
Ago-18 END-C-0424 No
Ago-18 END-C-0425 Sí FACT 975
Ago-18 END-C-0426 Sí FACT 976
Ago-18 END-C-0427 Sí FACT 977
Ago-18 END-C-0428 Sí FACT 978
Ago-18 END-C-0429 Sí FACT 979
Ago-18 END-C-0430 Sí FACT 980
Ago-18 END-C-0431 No
Ago-18 END-C-0432 Sí FACT 981
Ago-18 END-C-0433 Sí FACT 982
Ago-18 END-C-0434 Sí FACT 983
Ago-18 END-C-0435 Sí FACT 984
Ago-18 END-C-0436 Sí FACT 985
Ago-18 END-C-0437 Sí FACT 986
Ago-18 END-C-0438 Sí FACT 987
Ago-18 END-C-0439 Sí FACT 988
Ago-18 END-C-0440 No
Ago-18 END-C-0441 Sí FACT 989
Ago-18 END-C-0442 Sí FACT 990
Ago-18 END-C-0443 Sí FACT 992
Ago-18 END-C-0444 Sí FACT 993
Ago-18 END-C-0445 Sí FACT 994
Set-18 END-C-0446 Sí FACT 995
Set-18 END-C-0447 Sí FACT 996
Set-18 END-C-0448 Sí FAC 997
Set-18 END-C-0449 No
Set-18 END-C-0450 Sí FACT 998  
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Mes Cotización Aceptación Factura
Ago-18 END-C-0440 No
Ago-18 END-C-0441 Sí FACT 989
Ago-18 END-C-0442 Sí FACT 990
Ago-18 END-C-0443 Sí FACT 992
Ago-18 END-C-0444 Sí FACT 993
Ago-18 END-C-0445 Sí FACT 994
Set-18 END-C-0446 Sí FACT 995
Set-18 END-C-0447 Sí FACT 996
Set-18 END-C-0448 Sí FAC 997
Set-18 END-C-0449 No
Set-18 END-C-0450 Sí FACT 998
Set-18 END-C-0451 Sí FACT 999
Set-18 END-C-0452 Sí FACT 1000
Set-18 END-C-0453 Sí FACT 1001
Set-18 END-C-0454 No
Set-18 END-C-0455 Sí FACT 1002
Set-18 END-C-0456 Sí FACT 1003
Set-18 END-C-0457 Sí FACT 1004
Oct-18 END-C-0458 Sí FACT 1005
Oct-18 END-C-0459 Sí FACT 1006
Oct-18 END-C-0460 No
Oct-18 END-C-0461 Sí FACT 1007
Oct-18 END-C-0462 Sí FACT 1008
Oct-18 END-C-0463 Sí  FACT 1009
Oct-18 END-C-0464 Sí FACT 1010
Oct-18 END-C-0465 No
Oct-18 END-C-0466 Sí FACT 1011
Oct-18 END-C-0467 Sí FACT 1012
Oct-18 END-C-0468 Sí FACT 1013
Oct-18 END-C-0469 No
Oct-18 END-C-0470 Sí FACT 1014
Oct-18 END-C-0471 Sí FACT 1016
Oct-18 END-C-0472 Sí FACT 1017
Oct-18 END-C-0473 Sí FACT 1018  
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ANEXO N° 33 CUADRO DE NIVEL DE ACEPTACIÓN DE COTIZACIONES DURANTE LA PRE 
CERTIFICACIÓN 
Mes
Cantidad de 
Cotizaciones 
solicitadas
Cantidad de 
Cotizaciones 
aceptadas
Nivel de 
aceptación de 
cotizaciones
Noviembre 22 15 68.18%
Diciembre 22 14 63.64%
Enero 21 10 47.62%
Febrero 13 7 53.85%
Marzo 19 11 57.89%
Abril 16 8 50.00%  
 
ANEXO N° 34 CUADRO DE NIVEL DE ACEPTACIÓN DE COTIZACIONES DURANTE LA POST 
CERTIFICACIÓN 
Mes
Cantidad de 
Cotizaciones 
solicitadas
Cantidad de 
Cotizaciones 
aceptadas
Nivel de 
aceptación de 
cotizaciones
Mayo 19 15 78.95%
Junio 18 15 83.33%
Julio 13 11 84.62%
Agosto 23 20 86.96%
Setiembre 12 10 83.33%
Octubre 16 13 81.25%  
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ANEXO N° 35 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 
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ANEXO N° 36 ALCANCE DEL SGC 
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ANEXO N° 37 INFORME DE ANÁLISIS EXTERNO E INTERNO 
 
1.  Contexto 
La empresa ENDECOT-NDT S.A.C. determina las cuestiones externas e internas que son 
pertinentes para su propósito y su dirección estratégica, y que afectan a su capacidad para lograr 
los resultados previstos de su sistema de gestión de la calidad.  
Para ello se lleva a cabo un análisis, permanente, de su entorno: 
2. Ambiente Externo  
Relacionado con aspectos de tipo General como:  
• Segmento Económico: 
• Tasas de inflación: actualmente no es preocupante porque se mantiene estable a nivel 
nacional y se prevé una situación similar en los próximos años según el BCRP, pero ante 
un cambio económico brusco nos afectaría de manera directa. 
• Tipo de cambio: afecta directamente en el aspecto financiero de la empresa, porque la 
mayoría de transacciones en la compra de equipos  se efectúan en dólares, así también 
existe un efecto indirecto ya que estamos ligados a sectores donde este punto es de 
suma importancia. 
• Producto Bruto Interno: estamos ligados a los cambios dentro de los sectores de 
manufactura, de minería e hidrocarburos, de construcción y eléctrico por lo que su 
variación en este sentido afectaría de manera directa. 
• Segmento Sociocultural: 
• Actitudes acerca de la calidad de vida: nos preocupamos por la integridad de cada 
uno de nuestros trabajadores, ofreciéndoles un correcto ambiente, para su completo 
desenvolvimiento y participación. 
• Interés cerca del ambiente: nuestra empresa está regida por una política de 
responsabilidad medio ambiental en la correcta separación de los residuos peligroso que 
se usan en nuestros procesos claves dentro de los servicios que brindamos. 
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• Cambios en el trabajo y preferencias de carrera: estamos en constante capacitación 
del personal en temas de inspección y manipulación de trabajos de alto riesgo para poder 
siempre estar a la vanguardia empresarial. 
• Preferencias de servicio: actualmente existen múltiples maquinarias e insumos que 
podrían realizar los procesos de nuestros servicios de manera más eficaz, eficiente; así 
como también, existe una preferencia del cliente por las nuevas tecnologías ya que 
aunque se eleven sus costos por mantenimiento se genera un ahorro en los tiempos de 
procesos del servicio.  
• Segmento Tecnológico: 
• Innovación de productos: en este campo del mantenimiento predictivo existen 
múltiples maquinarias que van acorde al dinamismo tecnológico. 
• Aplicación de conocimiento: es muy importante y necesario la constante mejora del 
conocimiento mediante charlas y capacitaciones en este rubro ya que se tiene que estar 
de acorde a los niveles puestos por las empresas donde se brindan el servicio siguiendo 
las normativas vigentes. 
• Nuevas tecnologías de comunicación: con respecto a las tecnologías de la 
información, se dan un gran enfoque para poder tener un buen canal de cobertura para 
nuestros clientes y proveedores; así como también, es necesaria una base de datos para 
poder guardar los principales movimientos documentarios. 
• Obsolescencia: los equipos dentro del rubro de ensayos están ligados a la depreciación 
y al constante cambio de tecnologías en el mercado. 
• Segmento Político / Legal: 
• Legislación de mano de obra: actualmente existe la Ley 29783, Ley de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, la cual se basa en los siguientes principios: I.PRINCIPIO DE 
PREVENCIÓN, II.PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD, III.PRINCIPIO DE 
COOPERACIÓN, IV.PRINCIPIO DE INFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN, V.PRINCIPIO 
DE GESTIÓN INTEGRAL, VI.PRINCIPIO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE LA SALUD, 
VII.PRINCIPIO DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN, VIII.PRINCIPIO DE PRIMACÍA DE 
LA REALIDAD y IX.PRINCIPIO DE PROTECCIÓN; esta norma regula los trabajos de 
alto riesgo de las cuales los proceso claves están afectados.  
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• Segmento Industrial:  
Relacionado con aspectos de tipo Industrial como: 
• Amenaza de nuevas entradas:  (calificación = media) 
• Diferenciación de productos: tenemos fidelidad de clientes y servicios con precios 
competitivos. 
• Requerimientos de capital: se dispone de capital para el financiamiento de próximas 
inversiones, también con inventariado de nuestros equipos. 
• Cambios bruscos de costos: hacemos inversiones en las constantes capacitaciones 
del personal para un correcto entrenamiento en sus funciones. 
• Poder de Negociación de los proveedores: (calificación = media) 
• Los proveedores son múltiples para la adquisición de EPP's y son de mediana cantidad 
para la adquisición de nuevos equipos. 
• Poder de Negociación de los compradores: (calificación = media) 
• Los compradores son múltiples y ellos no pueden cambiar a otro servicio sin incurrir en 
cambios bruscos en sus costos. 
• Amenaza de servicios sustitutos: (calificación = alta) 
• Podemos encontrar los siguientes servicios sustitutos dentro de nuestros proceso claves: 
1. Corrientes Parasitas por Ultrasonido industrial avanzado. 
2. Radiografía Digital por Detección de fallas por ultrasonido. 
3. Ondas guiadas o LFET por Medición de espesores y recubrimiento. 
4. Radiografía LFET por Radiografía industrial. 
5. Ensayos por Bobina o puntas por Partícula magnética. 
6. Medición con microscopios digitales por Análisis metalográfico. 
7. Medición con Baroscopios por Inspección visual. 
En resumen podemos ver que 7 de nuestros 12 servicios tienen sustitutos por lo que es una gran 
amenaza no colocarnos dentro de la vanguardia tecnológica. 
• Rivalidad entre empresas competidoras:  
Existen muchas empresas que dan los servicios de mantenimiento predictivo de las cuales 
nuestras principales competencias son: 
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1. Ademinsa: es una empresa fundada en el Perú en 1985 por el ingeniero Alberto Reyna, que 
tiene como objetivo prestar servicios de mantenimiento predictivo, inspección mediante 
ensayos no destructivos y gestión integral de mantenimiento en todo tipo de industrias, con 
técnicas convencionales y emergentes. La cual cuenta con los siguientes servicios: 
I.ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS – END 
a. Inspección visual directa y remota 
b. Tintes penetrantes. 
c. Radiografía Industrial 
d. Partículas  magnéticas 
e. Ultrasonido convencional. 
f. Replicas Metalográficas. 
g. Análisis químico in situ 
h. Holiday Detector 
i. Medición de Dureza. 
j. Medición de Rugosidad Superficial. 
k. Prueba de Fuga. 
II. MANTENIMIENTO PREDICTIVO 
a. Análisis vibracional 
b. Termografía infrarroja. 
c. Balanceo Dinámico. 
d. Alineamiento de ejes y poleas mediante sistema láser. 
e. Ultrasonido Acústico. 
III. ENSAYOS DESTRUCTIVOS 
a. Pruebas de tracción. 
b. Prueba de doble. 
c. Prueba de dureza. 
d. Metalografías. 
e. Análisis Químico. 
Esta empresa cuenta con certificaciones ASNT, CWI-AWS, SCWI-AWS, API.   
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2. SGS: Es una empresa que esta presentes en 28 ciudades del Perú, con cerca de 2,000 
empleados, ofreciendo una rango amplio de soluciones a prácticamente todo sector e industria 
existente, incluyendo medioambiente, agricultura, minería, industrial, pesca, certificación de 
sistemas de gestión, productos de consumo, automotriz y, petróleo, gas y productos químicos. 
La cual cuenta con los siguientes servicios: 
I.Instalación de sistemas HVAC estacionarios, servicios y reparación y mantenimiento 
preventivo/predictivo, según sus programas de mantenimiento regular. 
II.Inspección AC de calidad, servicios y reparaciones en sistemas AC móviles.  
III.Estandarización de la instalación y mantenimiento de los sistemas AC y FS.  
IV.Incorporación de sus matrices de riesgo en nuestro sistema electrónico de gestión de 
datos para proporcionar datos de informes electrónicos en tiempo real mediante la 
tecnología de tabletas de SGS. 
V.Sistemas de gestión de datos para capacidades de análisis de tendencias. 
VI.Suministro de servicios generales de GC/CC para asegurar la disponibilidad mecánica. 
VII.Ejecución de sus KPI, énfasis en la salud y la seguridad, competencia técnica, garantía 
de servicios y disponibilidad de flotas de referencia. 
VIII.Uso de listas de comprobación pertinentes para la inspección de sus equipos y sistemas. 
IX.Verificación de la calidad del trabajo de mantenimiento mediante un enfoque basado en 
riesgos. 
X.Verificación de puesta en marcha de los equipos y entrada de informes en su sistema 
correspondiente. 
Esta empresa cuenta con Acreditaciones y certificaciones como: 
• ISO 9001 
• ISO 14001 
• OHSAS 18001 
• NTP-ISO/IEC 17020 
• NTP-ISO/IEC 17025 
• NTP-ISO/IEC 17065 
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3. Inspectorate Services Perú: fue adquirido por Bureau Veritas en 2010 como parte de 
su exitosa estrategia global de productos básicos. Con capacidades en una amplia gama de 
productos básicos, Inspectorate proporciona servicios de inspección, muestreo y prueba 
independientes las 24 horas del día, los 365 días del año.Estos servicios de inspección e 
inspección expertos se brindan en una amplia gama de industrias, incluyendo Petróleo y 
Petroquímica, Metales y Minerales y Agro-Materias Primas y Fertilizantes. La cual cuenta con los 
siguientes servicios: 
I.Pruebas y Ensayos (Ensayos No Destructivos, Destructivos y Pruebas realizadas con 
Equipos Específicos por parte de personal calificado) 
II.Supervisión Técnica (mediante la provisión de estructuras y recursos especializados y 
expertos en obras y desplazados en la localización requerida según necesidades del 
CLIENTE) 
III.Supervisión Especializada para control de Seguridad, Salud y Medio Ambiente 
IV.Control de Calidad en obra (mediante la provisión de personal especializado y 
laboratorios en obra completos para el control de calidad de materiales, soldaduras, 
montajes) 
V.Inspección Industrial (Inspección de Equipos y/o Sistemas tanto en situación de 
operación en Planta como en Origen, Evaluación de proveedores, Servicios de 
Activación de Procura e Inspección en Fábrica)  
VI.Gestión de Activos (Sistemas de Inspección y Evaluación aplicando herramientas de 
Software específico para el mejorar la disponibilidad y confiabilidad de Activos en 
Operación. Inspecciones Predictivas) principalmente en los mercados de Energía, 
Petróleo, Gas, Minería, Industria, Infraestructura y Transporte. 
Bureau Veritas Certification opera a nivel mundial y mantiene más de 60 acreditaciones para 
prestar servicios de certificación y verificación acreditada a nivel local. Ofrece de forma global 
una amplia gama de servicios de certificación y auditoría personalizados en los campos de la 
Calidad, Salud y Seguridad, Medio Ambiente y Responsabilidad Social. 
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4. NDT-Innovations: es una empresa dedicada a la provisión de servicios de pruebas de 
control de calidad no destructivas, en diferentes sectores económicos tales como: Minería, 
Petróleo, Energía, Construcción, Ingeniería, etc. La cual cuenta con los siguientes servicios: 
I. SERVICIOS DE INSPECCIÓN 
a. Técnica ultrasónica avanzada 
b. RX Digital 
c. Ondas guiadas 
d. Ensayos Electromagnéticos, (ECT, IRIS -Tubing, EC Array, EC 3D) 
e. Pruebas de partículas, pruebas de partículas magnéticas, pruebas ultrasónicas 
convencionales. 
f. Medición alterna del campo actual. 
g. Termografía 
h. Metrología laser 
II. CARACTERIZACIÓN DEL MATERIAL 
a. Aplicaciones con SEM Electronic Microscopes Jeol de 20 y 30 KV con EDS, WDS y 
EBSD. 
b. Desarrollo de modelos analíticos y desarrollo de software y hardware propios. 
c. Ingeniería forense. 
d. Tribología (principales tipos de desgaste, incluida la abrasión, la fricción, la adhesión y 
la cohesión, la erosión y la corrosión). 
e. Pruebas mecánicas, estrés y tensiones. 
f. Análisis químico (OEE, XRF). 
g. Remediación de Materiales (Agua, suelos, materiales de construcción). 
h. Ingeniería de Fiabilidad y Mantenimiento (Sostenibilidad). 
i. Entrenamiento y simulaciones experimentales. 
III. SERVICIOS DE NIVEL III DE NDT 
a. Revisión de cuentas 
b. Procedimientos 
c. Formación 
 Esta empresa cuenta con certificaciones internacionales ASNT. 
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5. GYN INSPECCIONES S.A.C.: es una organización que brinda los servicios de Ensayos 
No Destructivos (NDT), que considera a sus clientes, trabajadores, proveedores, ambiente y 
sociedad como los factores fundamentales para su desarrollo sostenible. La cual cuenta con los 
siguientes servicios: 
I.INSPECCIÓN VISUAL 
II.RADIOGRAFÍA INDUSTRIAL 
III.ULTRASONIDO 
IV.PARTÍCULAS MAGNÉTICAS 
V.LÍQUIDOS PENETRANTES 
VI.PRUEBA DE FUGAS 
VII.MEDICIÓN DE DUREZA 
VIII.INSPECCIÓN DE CABLES 
IX.ENSAYO METALOGRÁFICO 
X.ENSAYO MACROGRÁFICO 
XI.TRATAMIENTO TÉRMICO 
Esta empresa cuenta con: CERTIFICACIONES INTERNACIONALES ASNT 
 
6. ICOTSAC: Somos una empresa dedicada a la aplicación de los Ensayos no 
Destructivos, Análisis de Materiales, Calificación de soldadores y elaboración de Procedimientos 
de Soldadura de acuerdo a normas Internacionales. Brinda asesoría técnica en soldadura, 
supervisiones, auditorias y certificaciones específicas de la Dirección General de Hidrocarburos. 
La cual cuenta con los siguientes servicios: 
I.RADIOGRAFÍA 
II.ULTRASONIDO 
III.PARTÍCULAS MAGNÉTICAS 
IV.PRUEBAS DEL VACÍO 
V.ANÁLISIS DE MATERIALES 
Así mismo nuestra personal cuenta con Certificación Nivel II ASNT (Sociedad Americana de 
Ensayo no Destructivos) y Licencias de operación exigidas por el IPEN 
2.  Ambiente Interno  
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Relacionado con cuestiones de tipo: 
• Valores: Dentro de la empresa rigen los siguientes valores: 
• Integridad: Relacionarse con las personas de una manera auténtica y transparente. 
• Honestidad: Obrar con transparencia y de forma clara, cumpliendo con las 
responsabilidades asignadas en el uso de la información y recursos para mostrar una 
conducta ejemplar dentro y fuera de la empresa. 
• Respeto: Considerar el justo valor los derechos fundamentales de nuestros semejantes y 
de nosotros mismos. 
• Puntualidad: Cumplir con los compromisos y obligaciones en el tiempo acordado, 
valorando y respetando el tiempo de los demás.  
• Responsabilidad y compromiso con la mejora: Asumir las consecuencias de lo que se 
hace o se deja de hacer en la empresa y su entorno de manera que se contribuya al logro 
de los objetivos. 
• Conocimientos: Nuestros colaboradores técnicos cuentan con Level II según las Práctica 
recomendada No. SNT-TC-1A, Edición 2016 y Estándares temáticos estándar ASNT para 
la calificación de personal de prueba no destructiva (ANSI / ASNT CP-105-2016). 
• Desempeño: encuestas de calidad sobre satisfacción al cliente. 
Revisado por: Quino 
Ordoñez Luis 
Aprobado por: Quino 
Ordoñez Luis 
Elaborado por: Cuzcano 
Calderón Kristofer  
Fecha: 30/10/17 Fecha: 30/10/17 Fecha: 30/10/17 
Firma:  Firma:  Firma:  
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ANEXO N° 38 INFORME DE STAKEHOLDERS 
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ANEXO N° 39 POLÍTICA DEL SGC 
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ANEXO N° 40 OBJETIVOS DE LA POLÍTICA DEL SGC 
 
Anual
PLANES DE LOS OBJETIVOS DE LA POLÍTICA DE CALIDAD
6
La Calidad requiere de 
la participación y 
colaboración de todos 
por lo que esta Política 
es difundida a todo el 
personal de ENDECOT-
NTD SAC para su 
conocimiento y 
comprensión.
Lograr que todos 
los trabajadores 
conozcan y se 
comprometan a 
cumplir con los 
compromisos de 
la política de 
gestión de calidad 
de ENDECOT-NTD 
SAC.
Cumplimiento al 100% de las 
capacitaciones de calidad 
programadas en el plan anual 
de capacitaciones
100%
Capacitaciones 
realizadas/ 
Capacitaciones 
programadas
Mensual
5
La Calidad nos dirige a 
prestar la máxima 
atención a la evolución 
tecnológica y a las 
posibles mejoras que 
las nuevas tecnologías 
pusieran a nuestra 
disposición.
Contar con 
soporte 
tecnológico 
operativo y 
suficiente para el 
desempeño de las 
actividades de 
ENDECOT-NTD 
SAC.
Cumplimiento al 100% en plan 
de mantenimiento preventivo 100%
Actividades 
realizadas/ 
Actividades 
planif icadas
Semestral
4
La Calidad se apoya en 
la mejora continua de 
prestación del servicio, 
como de la eficacia del 
Sistema de Gestión de 
la Calidad en el que 
prevenir los errores 
sea un aspecto 
fundamental.
Implantar 
acciones 
correctivas 
eficaces frente a 
una no 
conformidad.
Cumplimiento al 90% de gestión 
de NC eficaces >= 90%
Cantidad de NC 
cerradas como 
eficacez/ 
cantidad de NC 
cerradas
Anual
Cumplimiento total de normas 
legales aplicables a la empresa 100%
n Leyes 
aplicables Anual
3
La Calidad está 
orientada hacia la 
Satisfacción de todos 
nuestros clientes, 
mediante el 
compromiso de toda la 
organización en cumplir 
con sus necesidades y 
requisitos, así como los 
requisitos legales y 
reglamentarios y los 
Establecer y 
mejorar el nivel de 
satisfacción de 
los clientes.
Lograr un cumplimiento de la 
satisfacción del cliente con un 
desempeño mayor al 80% en 
las encuestas de satisfaccion 
del cliente
>80%
Promedio de 
encuestas de 
satisfacción al 
cliente
2
La Calidad se obtiene 
planificando, 
ejecutando, revisando y 
mejorando el Sistema 
de Gestión, teniendo 
presente en todo 
momento el contexto de 
la organización, tanto 
interno como externo.
Disminuir el 
número de no 
conformidades del 
sistema de 
gestión de 
calidad.
Tener como máximo 10 no 
conformidades mensual <=10 NC Cantidad de NC Mensual
Indicador Frecuencia
1
La Calidad y su mejora 
son responsabilidad de 
todos los integrantes 
de ENDECOT-NDT SAC 
empezando desde la 
alta dirección.
Mejorar el 
desempeño de los 
trabajadores 
dentro del sistema 
de gestión de 
calidad.
Lograr una evaluación de 
desempeño satisfactoria
>80% 
(GENERAL), 
>75% 
(OPERATIVA)
Promedio de 
evaluaciones 
de todo el 
personal
Anual
Código: EN-IES-1.03
Versión: 01
Fecha: 30/09/17
N° POLÍTICA OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS ESPECÍFICOS Meta
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ANEXO N° 41 LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS 
 
2/19/2018
CÓDIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO RESPONSABLE
N° DE 
VERSIÓN
Fecha de 
Aprobación
UBICACIÓN
EN-IES-1.01 Información de Revis ión por la  Dirección Responsable de Cal idad 0 8/28/2017
EN-IES-1.02 Mapa de Procesos Responsable de Cal idad 0 8/28/2017
EN-IES-1.03 Planes  de los  Objetivos  de la  Pol ítica  de Cal idad Responsable de Cal idad 0 9/30/2017
EN-IES-1.04 Pol ítica  de Cal idad Responsable de Cal idad 0 8/28/2017
EN-IES-1.04 Pol ítica  de Cal idad Responsable de Cal idad 1 1/03/2018
EN-IES-1.04 Pol ítica  de Cal idad Responsable de Cal idad 2 2/16/2018
EN-IES-1.05 Manual  del  Sis tema de Gestión de Cal idad Responsable de Cal idad 0 12/18/2017
EN-IES-1.05 Manual  del  Sis tema de Gestión de Cal idad Responsable de Cal idad 1 1/04/2018
EN-IES-1.06 Planes  de acción de las  estrategias  de la  matriz FODA cruzado Responsable de Cal idad 0 11/09/2017
EN-IES-1.07 Informe de Stakeholders Responsable de Cal idad 0 8/28/2017
EN-IES-1.07 Informe de Stakeholders Responsable de Cal idad 1 11/27/2017
EN-IES-1.08 Informe del  anál i s i s  externo e interno de ENDECOT-NDT S.A.C. Responsable de Cal idad 0 10/30/2017
EN-IES-2.01 Procedimiento de Revis ión por la  Dirección Responsable de Cal idad 0 8/28/2017
EN-IES-4.01 Formato de Presupuesto de Implementación Responsable de Cal idad 0 8/15/2017
EN-IES-7.01 Matriz FODA cruzado y formulación de estrategías Responsable de Cal idad 0 10/20/2017
EN-IES-7.02 Mis ión, vis ión, va lores  y objetivos Responsable de Cal idad 0 8/28/2017
EN-IES-7.03 Organigrama de Endecot - NDT S.A.C. Responsable de Cal idad 0 8/28/2017
EN-IES-7.04 Alcance del  Sis tema de Gestión de Cal idad 0 2/16/2017
EN-DOC-4.01 Regis tro de Control  de la  Dis tribución Externa Responsable de Cal idad 0 8/23/2017
EN-DOC-4.02 Regis tro de Control  de la  Dis tribución Interna Responsable de Cal idad 0 8/23/2017
EN-DOC-5.01 Ficha de Proceso de la  Gestión de la  informacion documentada Responsable de Cal idad 0 8/30/2017
EN-DOC-5.01 Ficha de Proceso de la  Gestión de la  informacion documentada Responsable de Cal idad 1 11/21/2017
EN-DOC-5.01 Ficha de Proceso de la  Gestión de la  informacion documentada Responsable de Cal idad 2 1/09/2017
EN-DOC-6.01 Lis ta  Maestra  de Documentos Responsable de Cal idad 0 8/23/2017
EN-DOC-6.02 Lis ta  de Documentación Externa Responsable de Cal idad 0 8/23/2017
EN-DOC-6.03 Lis ta  de Regis tros Responsable de Cal idad 0 8/23/2017
EN-DOC-7.01 Documentos  Obsoletos Responsable de Cal idad CARPETA 11/06/2017
EN-DOC-7.02 Documentos  Externos Responsable de Cal idad CARPETA 11/06/2017
EN-RRHH-1.01 Programa Anual  de Capaci taciones Responsable de Recursos  Humanos 0 8/23/2017
EN-RRHH-1.01 Programa Anual  de Capaci taciones Responsable de Recursos  Humanos 1 11/27/2017
EN-RRHH-4.01 Formato de Perfi l  de puesto Responsable de Recursos  Humanos 0 8/23/2017
EN-RRHH-4.02 Formato de Ficha de Personal Responsable de Recursos  Humanos 0 8/23/2017
EN-RRHH-4.03 Regis tro de Formación 0 5/29/2017
EN-RRHH-4.01 Regis tro de Formación 1 8/23/2017
\ \ Comput ador-1\ sist ema de gest ión iso 9001\ 00 
FICHAS DE PROCESO\ _00_Inf ormación 
\ \ Comput ador-1\ SISTEMA DE GESTIÓN ISO 
9001\ 00 FICHAS DE PROCESO\ _01_Gest ion de la 
\ \ Comput ador-1\ SISTEMA DE GESTIÓN ISO 
9001\ 00 FICHAS DE PROCESO\ _01_Gest ion de la 
\ \ Comput ador-1\ sist ema de gest ión iso 9001\ 00 
FICHAS DE PROCESO\ _00_Inf ormación 
\ \ Comput ador-1\ SISTEMA DE GESTIÓN ISO 
9001\ 00 FICHAS DE PROCESO\ _01_Gest ion de la 
\ \ Comput ador-1\ sist ema de gest ión iso 9001\ 00 
FICHAS DE PROCESO\ _00_Inf ormación 
FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
\ \ Comput ador-1\ sist ema de gest ión iso 9001\ 00 
FICHAS DE PROCESO\ _00_Inf ormación 
\ \ Comput ador-1\ sist ema de gest ión iso 9001\ 00 
FICHAS DE PROCESO\ _00_Inf ormación 
LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS
\ \ Comput ador-1\ sist ema de gest ión iso 9001\ 00 
FICHAS DE PROCESO\ _00_Inf ormación 
\ \ Comput ador-1\ sist ema de gest ión iso 9001\ 00 
FICHAS DE PROCESO\ _00_Inf ormación 
\ \ Comput ador-1\ sist ema de gest ión iso 9001\ 00 
FICHAS DE PROCESO\ _00_Inf ormación 
\ \ Comput ador-1\ sist ema de gest ión iso 9001\ 00 
FICHAS DE PROCESO\ _00_Inf ormación 
\ \ Comput ador-1\ sist ema de gest ión iso 9001\ 00 
FICHAS DE PROCESO\ _01_Gest ion de la 
\ \ Comput ador-1\ sist ema de gest ión iso 9001\ 00 
FICHAS DE PROCESO\ _01_Gest ion de la 
\ \ Comput ador-1\ sist ema de gest ión iso 9001\ 00 
FICHAS DE PROCESO\ _00_Inf ormación 
\ \ Comput ador-1\ SISTEMA DE GESTIÓN ISO 
9001\ 00 FICHAS DE PROCESO\ _01_Gest ion de la 
\ \ Comput ador-1\ sist ema de gest ión iso 9001\ 00 
FICHAS DE PROCESO\ _00_Inf ormación 
\ \ Comput ador-1\ sist ema de gest ión iso 9001\ 00 
FICHAS DE PROCESO\ _00_Inf ormación 
\ \ Comput ador-1\ sist ema de gest ión iso 9001\ 00 
FICHAS DE PROCESO\ _00_Inf ormación 
\ \ Comput ador-1\ sist ema de gest ión iso 9001\ 00 
FICHAS DE PROCESO\ _00_Inf ormación 
\ \ Comput ador-1\ sist ema de gest ión iso 9001\ 00 
FICHAS DE PROCESO\ _01_Gest ion de la 
\ \ Comput ador-1\ sist ema de gest ión iso 9001\ 00 
FICHAS DE PROCESO\ _01_Gest ion de la 
\ \ Comput ador-1\ SISTEMA DE GESTIÓN ISO 
9001\ 00 FICHAS DE PROCESO\ _01_Gest ion de la 
\ \ Comput ador-1\ sist ema de gest ión iso 9001\ 00 
FICHAS DE PROCESO\ _02_Recursos Humanos
\ \ Comput ador-1\ sist ema de gest ión iso 9001\ 00 
FICHAS DE PROCESO\ _02_Recursos Humanos
\ \ Comput ador-1\ sist ema de gest ión iso 9001\ 00 
FICHAS DE PROCESO\ _02_Recursos Humanos
\ \ Comput ador-1\ SISTEMA DE GESTIÓN ISO 
9001\ 00 FICHAS DE PROCESO\ _01_Gest ion de la 
\ \ Comput ador-1\ SISTEMA DE GESTIÓN ISO 
9001\ 00 FICHAS DE PROCESO\ _01_Gest ion de la 
\ \ Comput ador-1\ sist ema de gest ión iso 9001\ 00 
FICHAS DE PROCESO\ _01_Gest ion de la 
\ \ Comput ador-1\ sist ema de gest ión iso 9001\ 00 
FICHAS DE PROCESO\ _01_Gest ion de la 
\ \ Comput ador-1\ sist ema de gest ión iso 9001\ 00 
FICHAS DE PROCESO\ _01_Gest ion de la 
\ \ Comput ador-1\ sist ema de gest ión iso 9001\ 00 
FICHAS DE PROCESO\ _01_Gest ion de la 
\ \ Comput ador-1\ SISTEMA DE GESTIÓN ISO 
9001\ 00 FICHAS DE PROCESO\ _01_Gest ion de la 
\ \ Comput ador-1\ SISTEMA DE GESTIÓN ISO 
9001\ 00 FICHAS DE PROCESO\ _01_Gest ion de la 
Código: EN-DOC-6.01
Versión: 00
Fecha: 23/08/2017
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2/19/2018
CÓDIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO RESPONSABLE
N° DE 
VERSIÓN
Fecha de 
Aprobación
UBICACIÓN
EN-RRHH-4.03 Regis tro de Formación Responsable de Recursos  Humanos 2 11/29/2017
EN-RRHH-4.03 Regis tro de Formación Responsable de Recursos  Humanos 3 1/05/2018
EN-RRHH-4.04 Formato de Eva luación de Desempeño Genera l Responsable de Recursos  Humanos 0 11/22/2017
EN-RRHH-4.05 Formato de Eva luación de Desempeño del  Personal  Operativo Responsable de Recursos  Humanos 0 8/23/2017
EN-RRHH-4.06 Formato de Eva luación de Capaci tación Responsable de Recursos  Humanos 0 8/23/2017
EN-RRHH-5.01 Ficha de Proceso de la  Gestión de RRHH Responsable de Recursos  Humanos 0 8/30/2017
EN-RRHH-5.01 Ficha de Proceso de la  Gestión de RRHH Responsable de Recursos  Humanos 1 11/20/2017
EN-RRHH-7.01 Perfi les  de Puesto Responsable de Recursos  Humanos CARPETA 8/23/2017
EN-RRHH-7.02 Fichas  del  Personal Responsable de Recursos  Humanos CARPETA 8/23/2017
EN-RRHH-7.03 Evaluaciones  de Capaci tación Responsable de Recursos  Humanos CARPETA 8/23/2017
EN-RRHH-7.04 Base de Datos  de Inspectores  Auxi l iares Responsable de Recursos  Humanos CARPETA 8/23/2017
EN-RRHH-7.05 Evaluaciones  de Desempeño Responsable de Recursos  Humanos CARPETA 8/23/2017
EN-RRHH-7.06 Capaci taciones Responsable de Recursos  Humanos CARPETA 8/24/2017
EN-MANTTO-3.01 Instructivo de mantenimiento de amoladora Responsable de Mantenimiento 0 6/17/2017
EN-MANTTO-3.02 Instructivo de mantenimiento de ta ladro Responsable de Mantenimiento 0 6/17/2017
EN-MANTTO-3.03 Instructivo de mantenimiento de bomba hidrostatica Responsable de Mantenimiento 0 6/17/2017
EN-MANTTO-3.04 Instructivo de mantenimiento de lampara  uv Responsable de Mantenimiento 0 6/17/2017
EN-MANTTO-3.05 Instructivo de mantenimiento de ca ja  de prueba Responsable de Mantenimiento 0 6/17/2017
EN-MANTTO-3.06
Instructivo de mantenimiento de microscopio metalúrgico 
portati l Responsable de Mantenimiento 0 10/09/2017
EN-MANTTO-3.07 Instructivo de mantenimiento de yugo magnetico Responsable de Mantenimiento 0 10/09/2017
EN-MANTTO-3.08 Instructivo de mantenimiento de compresor de a i re Responsable de Mantenimiento 0 10/10/2017
EN-MANTTO-4.01 Formato de check l i s t de amoradora Responsable de Mantenimiento 0 6/17/2017
EN-MANTTO-4.02 Formato de check l i s t de ta ladro Responsable de Mantenimiento 0 6/17/2017
EN-MANTTO-4.03 Formato de check l i s t de bomba hidrostatica Responsable de Mantenimiento 0 6/17/2017
EN-MANTTO-4.04 Formato de check l i s t de lampara  uv Responsable de Mantenimiento 0 6/17/2017
EN-MANTTO-4.05 Formato de check l i s t de ca ja  de prueba Responsable de Mantenimiento 0 6/17/2017
EN-MANTTO-4.06 Formato de check l i s t de microscopio metalúrgico portati l Responsable de Mantenimiento 0 6/17/2017
EN-MANTTO-4.07 Formato de check l i s t de yugo magnetico Responsable de Mantenimiento 0 6/17/2017
EN-MANTTO-4.08 Formato de check l i s t de compresor de a i re Responsable de Mantenimiento 0 6/17/2017
EN-MANTTO-4.09 Formato de mantenimiento de equipos  informaticos Responsable de Mantenimiento 0 10/12/2017
EN-MANTTO-4.10 Regis tro de mantenimiento de oficina Responsable de Mantenimiento 0 10/12/2017
EN-MANTTO-4.10 Regis tro de mantenimiento de oficina Responsable de Mantenimiento 1 1/09/2017
EN-MANTTO-4.11 Regis tro de equipos  y herramientas  obsoletos Responsable de Mantenimiento 0 9/01/2017
EN-MANTTO-4.12 Formato de check l i s t de heramientas  y accesorios Responsable de Mantenimiento 0 9/12/2017
EN-MANTTO-4.13 Regis tro de mantenimiento correctivo Responsable de Mantenimiento 0 10/21/2017
EN-MANTTO-4.14 Regis tro de inventario de equipos , herramientas  y accesorios Responsable de Mantenimiento 0 5/02/2017
EN-MANTTO-4.15 Regis tro de Stock de insumos 0 5/02/2017
Código: EN-DOC-6.01
Versión: 00
Fecha: 23/08/2017
\ \ Comput ador-1\ sist ema de gest ión iso 9001\ 00 
FICHAS DE PROCESO\ _03_Inf raest ruct uras
\ \ Comput ador-1\ sist ema de gest ión iso 9001\ 00 
FICHAS DE PROCESO\ _03_Inf raest ruct uras
\ \ Comput ador-1\ sist ema de gest ión iso 9001\ 00 
FICHAS DE PROCESO\ _03_Inf raest ruct uras
\ \ Comput ador-1\ sist ema de gest ión iso 9001\ 00 
FICHAS DE PROCESO\ _03_Inf raest ruct uras
\ \ Comput ador-1\ sist ema de gest ión iso 9001\ 00 
FICHAS DE PROCESO\ _03_Inf raest ruct uras
\ \ Comput ador-1\ sist ema de gest ión iso 9001\ 00 
FICHAS DE PROCESO\ _03_Inf raest ruct uras
\ \ Comput ador-1\ SISTEMA DE GESTIÓN ISO 
9001\ 00 FICHAS DE PROCESO\ _01_Gest ion de la 
\ \ Comput ador-1\ sist ema de gest ión iso 9001\ 00 
FICHAS DE PROCESO\ _03_Inf raest ruct uras
\ \ Comput ador-1\ sist ema de gest ión iso 9001\ 00 
FICHAS DE PROCESO\ _03_Inf raest ruct uras
\ \ Comput ador-1\ sist ema de gest ión iso 9001\ 00 
FICHAS DE PROCESO\ _03_Inf raest ruct uras
\ \ Comput ador-1\ sist ema de gest ión iso 9001\ 00 
FICHAS DE PROCESO\ _03_Inf raest ruct uras
\ \ Comput ador-1\ sist ema de gest ión iso 9001\ 00 
FICHAS DE PROCESO\ _03_Inf raest ruct uras
\ \ Comput ador-1\ sist ema de gest ión iso 9001\ 00 
FICHAS DE PROCESO\ _03_Inf raest ruct uras
\ \ Comput ador-1\ sist ema de gest ión iso 9001\ 00 
FICHAS DE PROCESO\ _03_Inf raest ruct uras
\ \ Comput ador-1\ sist ema de gest ión iso 9001\ 00 
FICHAS DE PROCESO\ _03_Inf raest ruct uras
\ \ Comput ador-1\ sist ema de gest ión iso 9001\ 00 
FICHAS DE PROCESO\ _03_Inf raest ruct uras
\ \ Comput ador-1\ sist ema de gest ión iso 9001\ 00 
FICHAS DE PROCESO\ _03_Inf raest ruct uras
\ \ Comput ador-1\ sist ema de gest ión iso 9001\ 00 
FICHAS DE PROCESO\ _03_Inf raest ruct uras
\ \ Comput ador-1\ sist ema de gest ión iso 9001\ 00 
FICHAS DE PROCESO\ _03_Inf raest ruct uras
\ \ Comput ador-1\ sist ema de gest ión iso 9001\ 00 
FICHAS DE PROCESO\ _03_Inf raest ruct uras
\ \ Comput ador-1\ sist ema de gest ión iso 9001\ 00 
FICHAS DE PROCESO\ _03_Inf raest ruct uras
\ \ Comput ador-1\ sist ema de gest ión iso 9001\ 00 
FICHAS DE PROCESO\ _02_Recursos Humanos
\ \ Comput ador-1\ sist ema de gest ión iso 9001\ 00 
FICHAS DE PROCESO\ _02_Recursos Humanos
\ \ Comput ador-1\ sist ema de gest ión iso 9001\ 00 
FICHAS DE PROCESO\ _02_Recursos Humanos
\ \ Comput ador-1\ sist ema de gest ión iso 9001\ 00 
FICHAS DE PROCESO\ _03_Inf raest ruct uras
\ \ Comput ador-1\ sist ema de gest ión iso 9001\ 00 
FICHAS DE PROCESO\ _03_Inf raest ruct uras
\ \ Comput ador-1\ sist ema de gest ión iso 9001\ 00 
FICHAS DE PROCESO\ _03_Inf raest ruct uras
\ \ Comput ador-1\ sist ema de gest ión iso 9001\ 00 
FICHAS DE PROCESO\ _02_Recursos Humanos
\ \ Comput ador-1\ SISTEMA DE GESTIÓN ISO 
9001\ 00 FICHAS DE PROCESO\ _01_Gest ion de la 
\ \ Comput ador-1\ sist ema de gest ión iso 9001\ 00 
FICHAS DE PROCESO\ _02_Recursos Humanos
\ \ Comput ador-1\ sist ema de gest ión iso 9001\ 00 
FICHAS DE PROCESO\ _02_Recursos Humanos
\ \ Comput ador-1\ sist ema de gest ión iso 9001\ 00 
FICHAS DE PROCESO\ _02_Recursos Humanos
\ \ Comput ador-1\ sist ema de gest ión iso 9001\ 00 
FICHAS DE PROCESO\ _02_Recursos Humanos
\ \ Comput ador-1\ SISTEMA DE GESTIÓN ISO 
9001\ 00 FICHAS DE PROCESO\ _01_Gest ion de la 
\ \ Comput ador-1\ sist ema de gest ión iso 9001\ 00 
FICHAS DE PROCESO\ _02_Recursos Humanos
\ \ Comput ador-1\ sist ema de gest ión iso 9001\ 00 
FICHAS DE PROCESO\ _02_Recursos Humanos
\ \ Comput ador-1\ sist ema de gest ión iso 9001\ 00 
FICHAS DE PROCESO\ _02_Recursos Humanos
FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS
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2/19/2018
CÓDIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO RESPONSABLE
N° DE 
VERSIÓN
Fecha de 
Aprobación
UBICACIÓN
EN-MANTTO-5.01 Ficha de proceso de la  gestion de la  infraestructura Responsable de Mantenimiento 0 8/19/2017
EN-MANTTO-5.01 Ficha de proceso de la  gestion de la  infraestructura Responsable de Mantenimiento 1 11/20/2017
EN-MANTTO-7.01 Instructivos  de mantenimiento de equipos Responsable de Mantenimiento CARPETA 6/17/2017
EN-MANTTO-7.02 Formatos  de check l i s t de mantenimiento de equipos Responsable de Mantenimiento CARPETA 6/17/2017
EN-MANTTO-7.03 Check l i s ts  de herramientas  y accesorios Responsable de Mantenimiento CARPETA 9/12/2017
EN-MANTTO-7.04 Cronogramas  de mantenimiento preventivo e inventarios Responsable de Mantenimiento CARPETA 9/10/2017
EN-MANTTO-7.05 Cronograma de mantenimiento preventivo e inventario CARPETA 9/10/2017
EN-MANTTO-7.06 Cuaderno de entrada y sa l ida  de herramientas Responsable de Almacen
CUADER
NO
11/10/2017
EN-MANTTO-7.07 Ficha de preservacion de la  propiedad del  cl iente 0 2/19/2018
EN-LOG-4.01 Matriz de Selección, Eva luación y Reevaluación de Proveedores Responsable de Logis tica 0 8/03/2017
EN-LOG-4.02 Matriz de Proveedores Responsable de Logis tica 0 8/03/2017
EN-LOG-5.01 Ficha de Proceso de la  Gestión de Compras Responsable de Logis tica 0 8/24/2017
EN-LOG-5.01 Ficha de Proceso de la  Gestión de Compras Responsable de Logis tica 1 11/20/2017
EN-LOG-5.01 Ficha de Proceso de la  Gestión de Compras Responsable de Logis tica 2 1/02/2018
EN-LOG-7.01 Evaluación de Proveedores  Críticos Responsable de Logis tica CARPETA 8/03/2017
EN-LOG-7.02 Ordenes  de Compra Emitidas Responsable de Logis tica CARPETA 4/18/2017
EN-LOG-7.03 Orden de Compra Responsable de Logis tica 0 xx
EN-LOG-7.04 Conformidad de Compra Responsable de Logis tica 0 1/04/2018
EN-NCYAC-1.01 Informe de No Conformidad y Acción Correctiva Responsable de Cal idad 0 10/04/2017
EN-NCYAC-1.01 Informe de No Conformidad y Acción Correctiva Responsable de Cal idad 1 12/26/2017
EN-NCYAC-5.01 Ficha de Proceso de No Conformidades  y Acciones  Correctivas Responsable de Cal idad 0 8/24/2017
EN-NCYAC-5.01 Ficha de Proceso de No Conformidades  y Acciones  Correctivas Responsable de Cal idad 1 11/20/2017
EN-NCYAC-5.01 Ficha de Proceso de No Conformidades  y Acciones  Correctivas Responsable de Cal idad 2 1/09/2018
EN-RIESG-3.01 Instructivo de Anál i s i s  y Va loración de Riegos  y Oportunidades 0 7/24/2017
EN-RIESG-4.01 Matriz de Riesgos Responsable de Cal idad 0 8/24/2017
EN-RIESG-4.02 Matriz de Oportunidades Responsable de Cal idad 0 8/24/2017
EN-RIESG-4.03 Regis tro de Cambios  Mejora Responsable de Cal idad 0 10/13/2017
EN-RIESG-5.01 Ficha de la  Gestión de Riesgos  y Oportunidades Responsable de Cal idad 0 8/24/2017
EN-RIESG-5.01 Ficha de la  Gestión de Riesgos  y Oportunidades Responsable de Cal idad 1 11/20/2017
EN-RIESG-7.03 Regis tros  de Cambios  Mejora Responsable de Cal idad CARPETA 10/13/2017
EN-VENT-4.01 Matriz de cotizaciones Responsable Gestor Comercia l 0 11/20/2017
EN-VENT-5.01 Ficha de Proceso de la  Gestión de Ventas Responsable Gestor Comercia l 0 8/24/2017
EN-VENT-5.01 Ficha de Proceso de la  Gestión de Ventas Responsable Gestor Comercia l 1 11/20/2017
EN-VENT-5.01 Ficha de Proceso de la  Gestión de Ventas Responsable Gestor Comercia l 2 1/05/2018
EN-VENT-7.01 Cotización Responsable Gestor Comercia l 0 xx
Código: EN-DOC-6.01
Versión: 00
Fecha: 23/08/2017
\ \ Comput ador-1\ sist ema de gest ión iso 9001\ 00 
FICHAS DE PROCESO\ _07_Vent as
\ \ Comput ador-1\ sist ema de gest ión iso 9001\ 00 
FICHAS DE PROCESO\ _07_Vent as
\ \ Comput ador-1\ SISTEMA DE GESTIÓN ISO 
9001\ 00 FICHAS DE PROCESO\ _01_Gest ion de la 
\ \ Comput ador-1\ sist ema de gest ión iso 9001\ 00 
FICHAS DE PROCESO\ _06_Riesgos
\ \ Comput ador-1\ sist ema de gest ión iso 9001\ 00 
FICHAS DE PROCESO\ _06_Riesgos
\ \ Comput ador-1\ sist ema de gest ión iso 9001\ 00 
FICHAS DE PROCESO\ _07_Vent as
\ \ Comput ador-1\ SISTEMA DE GESTIÓN ISO 
9001\ 00 FICHAS DE PROCESO\ _01_Gest ion de la 
\ \ Comput ador-1\ SISTEMA DE GESTIÓN ISO 
9001\ 00 FICHAS DE PROCESO\ _01_Gest ion de la 
\ \ Comput ador-1\ SISTEMA DE GESTIÓN ISO 
9001\ 00 FICHAS DE PROCESO\ _01_Gest ion de la 
\ \ Comput ador-1\ sist ema de gest ión iso 9001\ 00 
FICHAS DE PROCESO\ _05_No Conf ormidades y 
\ \ Comput ador-1\ sist ema de gest ión iso 9001\ 00 
FICHAS DE PROCESO\ _06_Riesgos
\ \ Comput ador-1\ sist ema de gest ión iso 9001\ 00 
FICHAS DE PROCESO\ _06_Riesgos
\ \ Comput ador-1\ sist ema de gest ión iso 9001\ 00 
FICHAS DE PROCESO\ _06_Riesgos
\ \ Comput ador-1\ sist ema de gest ión iso 9001\ 00 
FICHAS DE PROCESO\ _06_Riesgos
\ \ Comput ador-1\ sist ema de gest ión iso 9001\ 00 
FICHAS DE PROCESO\ _04_Compras
\ \ Comput ador-1\ sist ema de gest ión iso 9001\ 00 
FICHAS DE PROCESO\ _04_Compras
\ \ Comput ador-1\ sist ema de gest ión iso 9001\ 00 
FICHAS DE PROCESO\ _04_Compras
\ \ Comput ador-1\ SISTEMA DE GESTIÓN ISO 
9001\ 00 FICHAS DE PROCESO\ _01_Gest ion de la 
\ \ Comput ador-1\ sist ema de gest ión iso 9001\ 00 
FICHAS DE PROCESO\ _05_No Conf ormidades y 
\ \ Comput ador-1\ SISTEMA DE GESTIÓN ISO 
9001\ 00 FICHAS DE PROCESO\ _01_Gest ion de la 
\ \ Comput ador-1\ sist ema de gest ión iso 9001\ 00 
FICHAS DE PROCESO\ _04_Compras
\ \ Comput ador-1\ sist ema de gest ión iso 9001\ 00 
FICHAS DE PROCESO\ _04_Compras
\ \ Comput ador-1\ SISTEMA DE GESTIÓN ISO 
9001\ 00 FICHAS DE PROCESO\ _01_Gest ion de la 
\ \ Comput ador-1\ SISTEMA DE GESTIÓN ISO 
9001\ 00 FICHAS DE PROCESO\ _01_Gest ion de la 
\ \ Comput ador-1\ sist ema de gest ión iso 9001\ 00 
FICHAS DE PROCESO\ _04_Compras
\ \ Comput ador-1\ sist ema de gest ión iso 9001\ 00 
FICHAS DE PROCESO\ _04_Compras
\ \ Comput ador-1\ sist ema de gest ión iso 9001\ 00 
FICHAS DE PROCESO\ _03_Inf raest ruct uras
\ \ Comput ador-1\ sist ema de gest ión iso 9001\ 00 
FICHAS DE PROCESO\ _03_Inf raest ruct uras
\ \ Comput ador-1\ sist ema de gest ión iso 9001\ 00 
FICHAS DE PROCESO\ _03_Inf raest ruct uras
\ \ Comput ador-1\ sist ema de gest ión iso 9001\ 00 
FICHAS DE PROCESO\ _03_Inf raest ruct uras
ALMACEN
\ \ Comput ador-1\ sist ema de gest ión iso 9001\ 00 
FICHAS DE PROCESO\ _03_Inf raest ruct uras
\ \ Comput ador-1\ SISTEMA DE GESTIÓN ISO 
9001\ 00 FICHAS DE PROCESO\ _01_Gest ion de la 
\ \ Comput ador-1\ sist ema de gest ión iso 9001\ 00 
FICHAS DE PROCESO\ _03_Inf raest ruct uras
\ \ Comput ador-1\ sist ema de gest ión iso 9001\ 00 
FICHAS DE PROCESO\ _03_Inf raest ruct uras
FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS
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CÓDIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO RESPONSABLE
N° DE 
VERSIÓN
Fecha de 
Aprobación
UBICACIÓN
EN-VENT-7.02 Brochure ENDECOT-NDT S.A.C. Responsable Gestor Comercia l 1 xx
EN-SATCLIENT-
5.01
Ficha de Proceso de la  Gestión de la  Satis facción del  Cl iente Responsable Gestor Comercia l 0 8/24/2017
EN-SATCLIENT-
5.01
Ficha de Proceso de la  Gestión de la  Satis facción del  Cl iente Responsable Gestor Comercia l 1 11/20/2017
EN-SATCLIENT-
7.01
Resultados  de encuestas  de satis facción Responsable Gestor Comercia l 0 11/22/2017
EN-LAB-1.01 Informe de rea l i zación de servicio Responsable Jefe de Laboratorio 0 xx
EN-LAB-1.02 Informe de rea l i zación de servicio Responsable Jefe de Laboratorio 0 xx
EN-LAB-1.03 Informe de rea l i zación de servicio Responsable Jefe de Laboratorio 0 xx
EN-LAB-1.04 CARATULA 0 1/04/2018
EN-LAB.HT-4.01 Reporte de Ensayo de Dureza 0 1/09/2017
EN-LAB.HT-4.02 Regis tro de Campo de Ensayo de Dureza 0 1/09/2017
EN-LAB.VT-4.01 Reporte de Ensayo Visual 0 1/09/2017
EN-LAB.VT-4.02 Regis tro de Campo de ensayo Visual  a  Soldadura 0 1/09/2017
EN-LAB.PT-4.01 Reporte de Ensayo de Líquidos  Penetrantes 0 1/09/2017
EN-LAB.PT-4.02 Regis tro de Campo de Ensayo de Líquidos  Penetrantes 0 1/09/2017
EN-LAB.MT-4.01 Reporte de Ensayo de Partículas  Magnéticas 0 1/09/2017
EN-LAB.MT-4.02 Regis tro de Campo de Ensayo de Partículas  Magnéticas 0 1/09/2017
EN-LAB.MET-4.01 Reporte de Ensayo Metalográfico 0 1/09/2017
EN-LAB.MET-4.02 Regis tro de Campo de Ensayo Metalográfico 0 1/09/2017
EN-LAB.MET-4.03 Anexo de Anal i s i s  de Ensayo Metalográfico 0 1/09/2017
EN-LAB.UTT-4.01 Reporte de Medición de Espesores 0 1/09/2017
EN-LAB.UTT-4.02 Regis tro de campo de Medición de Espesores 0 1/09/2017
EN-LAB.UTT-4.03 Regis tro de Gráficos 0 1/09/2017
EN-LAB.SRT-4.01 Reporte de Medición de Rugos idad 0 1/09/2017
EN-LAB.SRT-4.02 Regis tro de Campo de Medición de Rugos idad 0 1/09/2017
EN. LAB. PF-4.09 Certi ficado PH 0 1/09/2017
EN-LAB.PF-4.05 Regis tro de Campo de Prueba de Fuga-Vacio 0 1/09/2017
EN-LAB.PF-4.06 Regis tro de Campo de Prueba Hidrostática 0 1/09/2017
EN-LAB.PF-4.07 Regis tro de Campo de Prueba de Estanqueidad 0 1/09/2017
EN-LAB.PF-4.08 Regis tro de Campo de Prueba Neumática 0 1/09/2017
EN-LAB.PF-4.01 Reporte de Prueba de Fuga-Vacio 0 1/09/2017
EN-LAB.PF-4.02 Reporte de Prueba Hidrostática 0 1/09/2017
EN-LAB.PF-4.03 Reporte de Prueba de Estanqueidad 0 1/09/2017
EN-LAB.PF-4.04 Reporte de Prueba Neumática 0 1/09/2017
EN-LAB.UT-4.05 Regis tro de Campo de Ultrasonido-ASME 0 1/09/2017
EN-LAB.UT-4.06 Regis tro de Campo de Ultrasonido-AWS 0 1/09/2017
FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS
\ \ Comput ador-1\ sist ema de gest ión iso 9001\ 00 
FICHAS DE PROCESO\ _09_Prest ación de 
\ \ Comput ador-1\ sist ema de gest ión iso 9001\ 00 
FICHAS DE PROCESO\ _09_Prest ación de 
\ \ Comput ador-1\ sist ema de gest ión iso 9001\ 00 
FICHAS DE PROCESO\ _09_Prest ación de 
\ \ Comput ador-1\ sist ema de gest ión iso 9001\ 00 
FICHAS DE PROCESO\ _09_Prest ación de 
\ \ Comput ador-1\ sist ema de gest ión iso 9001\ 00 
FICHAS DE PROCESO\ _09_Prest ación de 
\ \ Comput ador-1\ sist ema de gest ión iso 9001\ 00 
FICHAS DE PROCESO\ _09_Prest ación de 
\ \ Comput ador-1\ sist ema de gest ión iso 9001\ 00 
FICHAS DE PROCESO\ _07_Vent as
\ \ Comput ador-1\ SISTEMA DE GESTIÓN ISO 
9001\ 00 FICHAS DE PROCESO\ _01_Gest ion de la 
\ \ Comput ador-1\ sist ema de gest ión iso 9001\ 00 
FICHAS DE PROCESO\ _08_Sat isf acción de 
\ \ Comput ador-1\ sist ema de gest ión iso 9001\ 00 
FICHAS DE PROCESO\ _08_Sat isf acción de 
\ \ Comput ador-1\ sist ema de gest ión iso 9001\ 00 
FICHAS DE PROCESO\ _09_Prest ación de 
\ \ Comput ador-1\ sist ema de gest ión iso 9001\ 00 
FICHAS DE PROCESO\ _09_Prest ación de 
\ \ Comput ador-1\ sist ema de gest ión iso 9001\ 00 
FICHAS DE PROCESO\ _09_Prest ación de 
\ \ Comput ador-1\ sist ema de gest ión iso 9001\ 00 
FICHAS DE PROCESO\ _09_Prest ación de 
\ \ Comput ador-1\ sist ema de gest ión iso 9001\ 00 
FICHAS DE PROCESO\ _09_Prest ación de 
\ \ Comput ador-1\ sist ema de gest ión iso 9001\ 00 
FICHAS DE PROCESO\ _09_Prest ación de 
\ \ Comput ador-1\ sist ema de gest ión iso 9001\ 00 
FICHAS DE PROCESO\ _09_Prest ación de 
\ \ Comput ador-1\ sist ema de gest ión iso 9001\ 00 
FICHAS DE PROCESO\ _09_Prest ación de 
\ \ Comput ador-1\ sist ema de gest ión iso 9001\ 00 
FICHAS DE PROCESO\ _09_Prest ación de 
\ \ Comput ador-1\ sist ema de gest ión iso 9001\ 00 
FICHAS DE PROCESO\ _09_Prest ación de 
\ \ Comput ador-1\ sist ema de gest ión iso 9001\ 00 
FICHAS DE PROCESO\ _09_Prest ación de 
\ \ Comput ador-1\ sist ema de gest ión iso 9001\ 00 
FICHAS DE PROCESO\ _09_Prest ación de 
\ \ Comput ador-1\ sist ema de gest ión iso 9001\ 00 
FICHAS DE PROCESO\ _09_Prest ación de 
\ \ Comput ador-1\ sist ema de gest ión iso 9001\ 00 
FICHAS DE PROCESO\ _09_Prest ación de 
\ \ Comput ador-1\ sist ema de gest ión iso 9001\ 00 
FICHAS DE PROCESO\ _09_Prest ación de 
\ \ Comput ador-1\ sist ema de gest ión iso 9001\ 00 
FICHAS DE PROCESO\ _09_Prest ación de 
\ \ Comput ador-1\ sist ema de gest ión iso 9001\ 00 
FICHAS DE PROCESO\ _09_Prest ación de 
\ \ Comput ador-1\ sist ema de gest ión iso 9001\ 00 
FICHAS DE PROCESO\ _09_Prest ación de 
\ \ Comput ador-1\ sist ema de gest ión iso 9001\ 00 
FICHAS DE PROCESO\ _09_Prest ación de 
\ \ Comput ador-1\ sist ema de gest ión iso 9001\ 00 
FICHAS DE PROCESO\ _09_Prest ación de 
\ \ Comput ador-1\ sist ema de gest ión iso 9001\ 00 
FICHAS DE PROCESO\ _09_Prest ación de 
\ \ Comput ador-1\ sist ema de gest ión iso 9001\ 00 
FICHAS DE PROCESO\ _09_Prest ación de 
\ \ Comput ador-1\ sist ema de gest ión iso 9001\ 00 
FICHAS DE PROCESO\ _09_Prest ación de 
\ \ Comput ador-1\ sist ema de gest ión iso 9001\ 00 
FICHAS DE PROCESO\ _09_Prest ación de 
\ \ Comput ador-1\ sist ema de gest ión iso 9001\ 00 
FICHAS DE PROCESO\ _09_Prest ación de 
Código: EN-DOC-6.01
Versión: 00
Fecha: 23/08/2017
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CÓDIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO RESPONSABLE
N° DE 
VERSIÓN
Fecha de 
Aprobación
UBICACIÓN
EN-LAB.UT-4.07 Regis tro de Campo de Ultrasonido-TOFD 0 1/09/2017
EN-LAB.UT-4.08 Regis tro de Campo de Adherencia  babbitt-Acero 0 1/09/2017
EN-LAB.UT-4.01 Reporte de Ultrasonido-ASME 0 1/09/2017
EN-LAB.UT-4.02 Reporte de Ultrasonido-AWS 0 1/09/2017
EN-LAB.UT-4.03 Reporte de Ultrasonido-TOFD 0 1/09/2017
EN-LAB.UT-4.04 Reporte de Adherencia  babbitt-Acero 0 1/09/2017
EN-LAB-4.01 Constancia  de Servicio Responsable Jefe de Laboratorio 0 8/01/2017
EN-LAB-4.02 Hoja  de Plani ficación Responsable Jefe de Laboratorio 1 8/01/2017
EN-LAB-4.03 Regis tro de vis i ta  técnica Responsable Jefe de Laboratorio 0 11/20/2017
EN-LAB-5.01 Ficha de Proceso de la  Gestion de Prestación de Servicio Responsable Jefe de Laboratorio 0 8/24/2017
EN-LAB-5.01 Ficha de Proceso de la  Gestion de Prestación de Servicio Responsable Jefe de Laboratorio 1 11/21/2017
EN-LAB-5.01 Ficha de Proceso de la  Gestion de Prestación de Servicio 2 2/19/2018
EN-LAB-6.01 Lis tado de orden de servicio e informe Responsable Jefe de Laboratorio 0 8/23/2017
EN-LAB-6.01 Lis tado de orden de servicio e informe Responsable Jefe de Laboratorio 1 12/06/2017
EN-LAB-6.02 Lis ta  de equipos , herramientas  e insumos  para  campo Responsable Jefe de Laboratorio 0 12/06/2017
EN-LAB-7.01 Reporte y regis tro de campo Responsable Jefe de Laboratorio CARPETA 1/09/2017
EN-LAB-7.02 Documentos  requeridos  por los  cl ientes Responsable Jefe de Laboratorio CARPETA 1/09/2017
EN-SEGYMEDIC-
5.01
Ficha de Proceso de la  Gestión de Recursos  de seguimiento y 
medición Responsable de Mantenimiento 0 8/24/2017
EN-SEGYMEDIC-
5.01
Ficha de Proceso de la  Gestión de Recursos  de seguimiento y 
medición Responsable de Mantenimiento 1 11/20/2017
EN-SEGYMEDIC-
7.01
Cronograma de Cal ibración Responsable de Mantenimiento 0 11/17/2017
EN-SEGYMEDIC-
7.02
Certi ficados  de Cal ibración Responsable de Mantenimiento CARPETA 1/09/2017
EN-COM-4.01 Regis tro de Acta  de Reunión Responsable de Cal idad 0 9/01/2017
EN-COM-5.01 Ficha de Proceso de la  Gestión de la  Comunicación Responsable de Cal idad 0 8/24/2017
EN-COM-5.01 Ficha de Proceso de la  Gestión de la  Comunicación Responsable de Cal idad 1 11/20/2017
EN-COM-7.01 Red de Comunicación Responsable de Cal idad 0 11/20/2017
EN-AUD-1.01 Programa de Auditorias 0 1/05/2018
EN-AUD-4.01 Informe de Auditoría  Interna Responsable de Cal idad 0 xx
EN-AUD-5.01 Auditorías  Internas Responsable de Cal idad 0 8/24/2017
EN-AUD-5.01 Auditorías  Internas Responsable de Cal idad 1 11/20/2017
EN-SEGYMEDIC-
4.01
Seguimiento de Indicadores Responsable de Cal idad 0 8/15/2017
EN-SEGYMEDIC-
5.01
Ficha de Proceso de la  Gestion de Seguimiento y Medición 
Procesos Responsable de Cal idad 0 8/24/2017
EN-SEGYMEDIC-
5.01
Ficha de Proceso de la  Gestion de Seguimiento y Medición 
Procesos Responsable de Cal idad 1 11/20/2017
EN-SEGYMEDIC-
6.01
Lis tado de indicadores 0 8/15/2017
\ \ Comput ador-1\ sist ema de gest ión iso 9001\ 00 
FICHAS DE PROCESO\ _13_ Seguimient o y 
\ \ Comput ador-1\ SISTEMA DE GESTIÓN ISO 
9001\ 00 FICHAS DE PROCESO\ _01_Gest ion de la 
\ \ Comput ador-1\ sist ema de gest ión iso 9001\ 00 
FICHAS DE PROCESO\ _13_ Seguimient o y 
\\Computador-1\s is tema de 
gestión i so 9001\00 FICHAS 
Código: EN-DOC-6.01
Versión: 00
Fecha: 23/08/2017
\ \ Comput ador-1\ sist ema de gest ión iso 9001\ 00 
FICHAS DE PROCESO\ _11_Comunicación
\ \ Comput ador-1\ sist ema de gest ión iso 9001\ 00 
FICHAS DE PROCESO\ _11_Comunicación
\ \ Comput ador-1\ sist ema de gest ión iso 9001\ 00 
FICHAS DE PROCESO\ _11_Comunicación
\ \ Comput ador-1\ sist ema de gest ión iso 9001\ 00 
FICHAS DE PROCESO\ _12_Audit orí as Int ernas
\ \ Comput ador-1\ SISTEMA DE GESTIÓN ISO 
9001\ 00 FICHAS DE PROCESO\ _01_Gest ion de la 
\ \ Comput ador-1\ sist ema de gest ión iso 9001\ 00 
FICHAS DE PROCESO\ _12_Audit orí as Int ernas
\ \ Comput ador-1\ SISTEMA DE GESTIÓN ISO 
9001\ 00 FICHAS DE PROCESO\ _01_Gest ion de la 
\ \ Comput ador-1\ sist ema de gest ión iso 9001\ 00 
FICHAS DE PROCESO\ _10_Recursos 
\ \ Comput ador-1\ sist ema de gest ión iso 9001\ 00 
FICHAS DE PROCESO\ _10_Recursos 
\ \ Comput ador-1\ sist ema de gest ión iso 9001\ 00 
FICHAS DE PROCESO\ _10_Recursos 
\ \ Comput ador-1\ sist ema de gest ión iso 9001\ 00 
FICHAS DE PROCESO\ _11_Comunicación
\ \ Comput ador-1\ SISTEMA DE GESTIÓN ISO 
9001\ 00 FICHAS DE PROCESO\ _01_Gest ion de la 
\ \ Comput ador-1\ sist ema de gest ión iso 9001\ 00 
FICHAS DE PROCESO\ _09_Prest ación de 
\ \ Comput ador-1\ sist ema de gest ión iso 9001\ 00 
FICHAS DE PROCESO\ _09_Prest ación de 
\ \ Comput ador-1\ SISTEMA DE GESTIÓN ISO 
9001\ 00 FICHAS DE PROCESO\ _01_Gest ion de la 
\ \ Comput ador-1\ sist ema de gest ión iso 9001\ 00 
FICHAS DE PROCESO\ _09_Prest ación de 
\ \ Comput ador-1\ sist ema de gest ión iso 9001\ 00 
FICHAS DE PROCESO\ _09_Prest ación de 
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ANEXO N° 42 PERFIL DE PUESTOS 
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ANEXO N° 43 REGISTRO DE FORMACIÓN 
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ANEXO N° 44 PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIONES 2017 
 
 
ANEXO N° 45 PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIONES 2018 
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ANEXO N° 46 PRESERVACIÓN DE LA PROPIEDAD DEL CLIENTE 
 
 
ANEXO N° 47 CHECK LIST DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 
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ANEXO N° 48 RESULTADOS PROMEDIOS DE LAS ENCUESTAS DE CLIMA LABORAL 
 
Credibilidad 
Pre Respeto Pre
Imparcialidad 
Pre Orgullo Pre
Camaradería 
Pre
Credibilidad 
Post Respeto Post
Imparcialidad 
Post Orgullo Post
Camaradería 
Post
Trabajador 1 4.211 4.714 5.000 4.800 5.000 4.842 5.000 5.000 4.800 5.000
Trabajador 2 3.895 4.643 5.000 4.500 4.818 4.737 4.643 5.000 4.900 5.000
Trabajador 3 3.895 4.286 4.923 3.900 4.909 4.737 4.571 4.923 4.800 4.909
Trabajador 4 4.053 4.786 4.692 3.700 4.182 4.632 4.786 4.769 4.700 4.727
Trabajador 5 2.789 3.357 3.615 3.400 3.545 3.526 3.357 3.692 3.800 3.727
Trabajador 6 4.053 4.500 3.769 4.000 4.727 4.684 4.786 4.538 4.800 4.909
Trabajador 7 4.158 4.286 4.462 3.900 4.636 4.684 5.000 4.846 5.000 5.000
Trabajador 8 3.526 3.786 3.462 3.400 3.182 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
Trabajador 9 4.105 4.143 4.385 4.500 4.909 4.684 4.643 4.538 4.900 4.909
Trabajador 10 4.211 4.143 4.385 4.400 4.818 4.632 4.714 4.615 4.900 4.818
Trabajador 11 3.526 3.786 4.000 3.600 3.364 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
Trabajador 12 3.368 3.500 3.692 3.700 3.364 3.842 3.500 4.154 3.700 3.636
Trabajador 13 2.737 2.643 2.923 2.900 3.000 2.895 2.714 3.000 2.900 3.364
Trabajador 14 4.579 4.500 3.923 4.500 4.545 4.737 4.714 4.615 4.800 4.818
Trabajador 15 4.105 4.357 4.692 4.800 4.636 4.895 4.643 5.000 4.800 4.818
Trabajador 16 3.842 3.500 3.769 4.000 3.727 3.895 3.786 3.846 4.000 4.000
Trabajador 17 4.737 4.357 4.462 4.700 4.727 4.895 4.643 5.000 4.900 4.909
Pre certificación Post certificación
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ANEXO N° 49 RESULTADOS PROMEDIOS DE LAS ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DEL 
CLIENTE A PARTIR DEL ANEXO N° 8 
 
Clientes Valor promedio Clientes
Valor 
promedio
Cliente 1 4.8333 Cliente 6 4.0000
Cliente 2 4.3333 Cliente 7 4.0000
Cliente 3 4.3333 Cliente 8 4.1667
Cliente 4 4.8333 Cliente 9 4.0000
Cliente 5 4.5000 Cliente 10 4.1667
Cliente 11 3.8333
Cliente 12 4.6667
Cliente 13 4.8333
Cliente 14 4.6667
Pre certificación Post certificación
 
 
ANEXO N° 50 RESULTADOS DE LA EFICACIA DE LAS NC GESTIONADAS 
 
Fecha
Eficacia de NC 
gestionadas
Fecha
Eficacia de NC 
gestionadas
30/11/2017 92.00% 31/05/2018 100.00%
30/11/2017 100.00% 31/05/2018 100.00%
30/11/2017 75.00% 31/05/2018 100.00%
28/02/2018 92.00% 31/05/2018 100.00%
28/02/2018 92.00% 29/06/2018 100.00%
30/03/2018 71.00% 31/08/2018 80.00%
30/04/2018 53.00% 31/08/2018 80.00%
31/08/2018 80.00%
28/09/2018 100.00%
28/09/2018 100.00%
26/10/2018 100.00%
26/10/2018 100.00%
Pre certificación Post certificación
 
